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D E L D I S C U R S O D E M A U R A 
NEUTRALIDAD SIN OPCION 
Evidentemente no (procedimos ron 
<|irecipitai'áón ayen aíl comentar la nota 
.oficiosa del discurso pronunciado por el 
t i r . Maura. 
| Leádo ei texto íntegro de la ya íarno-
£a oración, oompoxájamO'S l o que «a 
^priorií aoonsejiaiba creer la pamleaciia: 
que en el retsumen oficioso í'aci'litaido 
por iudicacián del ilustrei ex presadente 
del Consejo, para evitar oraásiones y 
eiTCMi*ag(, testín contenidiaBi ttiadas las 
•Jideas que en el discurso s© deiaarrollan 
y el wen-damiento total y exacta del 
Br. 'Maura. 
No necesitamos., pues, modificar in 
ma sola de las apreciaciones sentadas 
cson páffáĉ eg1 pi-ovisional, y aun podemos 
eievarlas á definitivas. 
Tanto es así, que hoy vamos á insis-
t i r sobi-e extremos tratados ayer, _ pero 
¡que requieren más amplia exposición y 
más detenido examen. 
* * * 
L a tesis escueta del jefe conservador 
es és ta : 
Improrrogable el aislamiento inter-
nacional, ineludible é inaplazable la 
opción entre los grupos belligcrantes, 
nuestra comunidad de intereses con las 
potencias occidentalles (entre las que 
nos contamos) !nos ^persuade á optar 
por Francia é Inglaterra si invierten 
absoluta y radicalmente su pol í t ica tra-
dicional y secuiar para con España , 
mas, si mo la invierten, buscaremos., á 
costa de todos log t^acrificios, otros 
l^)oyos. 
Esta hipótesis, ó no quiere decir- na-
ída, ó tiene la sigmfi:«ición de una, ud-
[rertencia, d i r ig ida á l a «Enten te» en 
tfbmya e^oétrgfeii y aun íconmina tonb; 
pett-o así tampoco encierra realidíad a l -
guna. Nos parece absurdo que el E}ef 
£ o r Mauraj ¡ainuínac© á esas naciones: con 
•la ayuda positiva que pudiéramos pres-
ftar á los Imperios centrales. 
1 Har to h a r á el Gobieruoi can sortear 
los oibatácirlos que la diplomacia alia-
^dia/ponga en sai camino; y esas dificul-
tíulets—que iol Sr. Maura perfectam^n-
,te conoce—es indudable que na las 
a g r a v a r á n i querrá agravarlas el ex 
(presidente del Consejo. 
Por lo que respecta á la primera de 
teas hipótesis., ya liemos dicho que la 
la que el Sr. Maura se expresó ya co-
mo días después en Beranga. 
A l discurso subsiguieron, con prisa 
y en .¡sospechosa tropel, e¿' júb i lo del 
conde de liomanones, l a aquiescencia 
4 o «Diar io iUniversal»,, los aplau'^s 
de «El I rapurcial» , los eilogios de «El 
País» y el significativo ar t ículo de « E l 
^Liberal», t í t i í lado ^^«Para ennpjezar», 
en_ 'el que se recogen, por menudo, las 
coincidenoian del Sr. Mama con el más 
abiertamente aliadófilo y solapada-
mente intervencicnista î e los perió-
dicos españoil'es. 1 
Efecto instantáneo del. acto polít ico 
de la aldea santanderina han sido tam-
bién la^ extrañezas ó icensuíaJ-; de los 
diarios .paladines de la neutralidad; el 
disgusto de ilds gennanóíüo?; el des-
edmiiento de ^entidades que rinden al 
patriotismo especial ci i . io , y la alar-
ma de la opinión, noutral en su inmen-
sa mayor ía . 
Pues ^ qué d i r e m d 5 de los rumores 
de crisis, de las LaMillas acerca de 
un Gobierno nacional, y de tanta < 
otras muestras d? inquietud y do-a c-
»segai<3|a d.ndignaqión? 
A l poco tiempo de conocida ü.a exis-
tencia de puotaa alladias apremiante^, 
y en vi-poras de abrirse Has Coites, 
ha sido inevitable que cuanto ocurre 
pr<3?entei cara&tere.s {de algo pflaneado 
y previamente convenido... por algu-
na can ra gravís ima. 
* * * 
Mas, r; quiere esto decir que el vseñor 
Maura pretende llevarnos á la. guerra? 
No, no lo creemos. Su profesión de fe 
neutralistai ha siido rotunda, y n i antes 
n i ahora dudamos de la sinceridad del 
Sr. Maura; antes bien, reconocemos 
claramente que esa virtud, es caracte-
r ís t ica en él. No quiere llevarnos á la 
guerra... pero á ella sie va, indefecii-
blemente, por el camino que él traza. 
Cumplidas las condiciones que el 
Sr. Maura, señala para que «optáse-
mos» por la M ú l t i p l e , es indudable— 
una pea-ogiidladai, que d i r í a é l—que 
nue^i! ; s i tuación interniacioaial isería 
harto di^tinla de la presente. Aliados 
á esas naciooies, en inteligencia con 
e lks . . . nuestrai suerte quedaba en al -
gún punto ligada á la suya; sus éxi 
POR L A N E U T R A L I D A D 
suposáción de que Inglaterra renuncie ¡ tos ó sus fraca-os ser ían, en cierto mo-
á l a cual debe sU espíen- ! do, nuestros; des-aparecería la equidify-é una pol í t ica  
idor, y cuyo háb i to es en cd Estado in 
glés segunda naturaleza, nosi parece 
absurda, imposible moralmente. Ahora 
.añadimos que di Sr. Maura, no especifi-
ca, y necosdítaába no corta ni somera ex-
fidicación, qué entienda ipor invei-tir l a 
pol í t ica , en qué consista semejante in-
.versión. En n i n g ú n contrato, n i entre, 
individuos ni entre naciones, admite 
el sentido prác t ico tan elást icas vague-
dades. Habla el orador de la cesión de 
T á n g e r y de la l iquidación de los agra-
vios inferidos á España en los alrede-
dores de Gibraltar, en calidad de se-
¿a les del arrepentimiento y propósito 
de la enmienda í rancoiugleses . 
Mas, aparte la modestia de las pren-
ílas, ó condiciones, ó compensación, ó 
como quiera l lamárselas , ¿ q u é garan-
t í a s nos pueden ofrecer Francia é I n -
glaterra de que, firmada l a paz, nos se-
rá mantenida la posesión de T á n g e r ? 
Si veniken los Impferios centrales, 
{icómo nos garantizan Francia é In -
glaterra de que no ex ig i r án la inter-
BiaciDnal i l i c i ó n ( M giuerto ma i roqu í , 
Rigente hoy?' 
S i vence la Múlt iple , ¿ cómo nos g a 
iantizan franceses é ingleses de que 
Inglaterra, cu^a fidelidad se compara 
tópicamente á la «fides púnica» no 
so lve rá de su acuerdo cuando no nece-
eite nuestro concurso ó nuestra bene-
volencia? 
Pues la frase: «liquidar los agra-
/vios inferidos á E s p a ñ a alrededor de 
ÍGibraítar», ¿qué significa?; ¿puede 
Inglaterra aiseguramos eiSB l iquidación, 
*ea cual fuere el éxi to de la lucha ?; 
¿qué rehenes nos ofrecerá que nos 
tranquilicen, frente al practicismo sin 
escrúpulos que moderó siempre sus re-
laciones con Estados extranjeros? 
¡ A h ! , v por lo que mira á la inver-
¿dón fundamental de su polí t ica de dos 
.«iglos y medio para' con España> ¿ q u é 
íjmede damos ahora? ¡TJna prmaesa! 
'¿Nos contentaremos con palabras, vis-
,to el n ingún vaflor de los pactos más 
torecisos y solemnes? Además, el se-
fior Maura juzga que antes de elegir 
precisa sea ya una realidad la rectifi-
cación en su polí t ica de Francia é I n -
glaterra. ¿Cómo se ha de advertir esa 
«nodificación, esa vuelta del revés, que 
'es cosa de años, de siglos, «ahora», en 
Aneses*, teai i semanas , ya que el a isla-
uniente y la opción se dicen improrro-
gabiles ? 
Inconsistente, casi puenM, nos seme-
j a la sodución y tesas del vSr. Maura.-
De seguirla á cannbio de espilendo-
r¿sa« promeisas, de dulcísimas palabras 
y di t i rámbicos encomioiÑ, sin realidad 
subsistente n i ga ran t í a s de1 c imip l i -
íniento, exrpondríaisei á España á 3as 
iras y represalias, en el presente y en 
|o futuro, de uno de los grupos bedi-
cerantes. ,; 
I No habríai pmnorc.Lon I 
Remitamos el vuelo.. ; 
De la región de ualg ideas-tesií? des-
cendamos á l a de ttos bedios. 
' E l discurso del Sr. Mama no debe 
i eonisiderarse en abstracto, ™z 
que clama en el desierto, come perso-
¡nal y no oída conimmacmn de Lasan-
A l discurso precedió inmediata n. ^ l i -
te la confeiencia, on. Santander, con 
S. iM. el Rev v con el conde de Ko-
manones» conferencia, dicen 1<« órga-
nos oficiosos del iefe del Gobierno, en 
tancia de unos y otros en que E s p a ñ a 
está situada ahora; se haibíría acortado 
el camino entre la «Enten te» y Estpa-
ñ a y ser ía mayor el que de Alemania 
nos separa; lia opin ión neutralista se 
ver ía con las alas... y las garras corta-
dais; los germanófilas cuedar íamos al 
maa'gen de la acción directora; sería-
mos un elemento disidiente, perturba^ 
dor, contradictorio de la actuación i n -
teruiaoional de Eispaña. 
Consiguiíentemente se enfr iar ían las 
relaciones con los Imperios centrales. 
Estos no verían en España—como h<iy 
ven—una Nación amiga d!e ellos como 
de los demás /Estado>; beligerantes. De 
otra parte, ¿cómo dudar que, en re-
ciprocid'ad á las condiciones que Espa-
ña, exieiera á' la «Enten te» , ésta nos 
impondr ía otras que á ella convinie-
ran? ¿Cuáles? Acaso que prohihiése-
mos á los submarinos germamos la en-
trada en los puertos españoles; ta l vez 
que permit iéramos el paso de tropas 
aliadas por territorio español ; posible-
mente, algo peor y m á s grave... Has-
ta que u.n día, ofendidos por esos úl 
otros actos, los Imperios centrales nos 
declarasen la guerra. E n esai pendien-
te—que se inicia allí donde termina la 
neutralidad, sin inclinacüones n i op-
ciones—basta recorrer un palmo de te-
rreno para llegar fatalmente hasta lo 
más hondo. 
Por eso nosotros eliamamos por una 
neutralidad á secas, sin optar entre uno 
y otro bando combatiente; n i con I n -
glaterra y sus aliados, n i con Alema-
nia y los suyos, n i con las armas én la 
mano, n i con declaraciones de aliamza, 
inteliíreucia n i isimpatía. Líc i to es que 
los ciudadanos lias hagan; pero en el 
Estado español, en sus representantes, 
en el Grobierno, constituyen un delito 
de lesa patria. 
Esto es lo que España quiere y esto 
es lo que E.spaña ha rá . 'El oueblo espa-
ñol vale más que sus políticos, y él 
lo sabe. Apartado de la vida públ ica , 
desconfiado y escéptico, los deja hacer; 
pero la neutralidad' es, en él, una con-
vicción tan inquebraaitable, un senti-
miento tan avasallador, que, sobradla^ 
mente, puede arrollar, y arrollará, á los 
que en ese tesoro pongan sus manos. 
La neutralidad eis la vida de España . . . 
¡ A y del que atente contra ella ! 
E n tercera plana: 
Glscurse fniegryei Sr. maurc 
U n telegrama de iMella 
Ei insigne tribuno D. Juan Vázquez 
de Mella ha dirigido al marques de Po-
lavie^a el siguiente telegrama: 
od íen te conmigo para Junta y cuan-
to sea defensa neutralidad y contra in-
tétvefictón en guerra en favor mutilado-
res geografía é historia patrias.» 
La adhesión no puede ser más vcí.iosa. 
Por boca de Mella ha hablado muchas 
veces el alma española; es hoy el más 
excd'.so panegirista de las glorias- patrias 
y el cantor más inspirado de la raza. 
' Y por eso, en esta defensa patriótica 
de la neutralidad no podía faltar el con-
curso de su palabra, de su autoridad y 
de su prestigio. 
Aunque esperábamos esto, nos felicita-
mos núbricamentc de ello. 
Hemos leído con todo detenimiento 
el discurso del Sr. Maura t a l como lo 
publica anoche «La Acción». E n las 
breves l íneas de ayer decíamos que nos 
había causado estupefacción el conte-
nido de la nota oficiosa que se faci l i -
tó á la Prensa, y ' que no qujeríamos 
aventurar juicio alguno mientras no 
conociéramos el texto ín tegro del dis-
curso pronunciado por el ilustre ora.' 
dor; y á esto nos movía sobre todas, 
las cosas el deseo de reunir \o,a mayo-
res eLementos de ju ic io aute« de juz-
gar las tmam de un hombre de quien 
'tan aparado t»stoy •polftk'fcimentc. 
L a estupefaccióu que la nota oficio-
sa nos produjo ha cesado; pues, a l fin 
y á la postre, en el discurso del ilustre 
orador mal lorquín : no hemos hallado 
nada que no esperáramos. Van!os á tra-
tar, breve y v oiu Namenie, de lo que 
ta l discurso represe uta por sí, por la 
oeasiún y por las circunstancias en que 
ha sido pronunciado. 
Los tremendos errores que en pol í t i -
ca intern ación al ha cometido el conde 
de RomaiiOines. han creado una situa-
ción extraordinariamente grave, que ha 
trascendido al .púbüco, á pesar de las 
negativas oficiales, porque, incluso al-
gunos minip-itros de la iCorona, han 
puesto: á la Nación sobre aviso del pe-
ligro1 que estamos corriendo. 
Agudizadas das cosas, y colocactas en 
punto peligroso por falta de energía 
y de claro conocimiento de las mismas 
en el jefe del (Tobierno, y no contando 
erm el voto del .Sr. Dato, jefe del par-
t ido conservador, sino (para sostenler 
unía neutralidad sin distingos n i inc l i -
naciones á n i n g ú n bando, el conde de 
Romanones busca, apovos por otros la-
dios, y no ha muchos días, y en la me-
nioria. de ioio» está, el jefe del Gobier-
no llevó á Su Majestad a l Sr. Maura, y 
los tres celebraron una larga y deíeni-
dla conferencia. 
E l que fué jefe del partidlo conserva-
dor, tan parco de palabras en estos úl-
timos tiempos, ha roto su silencio á 
cont inuación de-aquella entrevista y ba 
expuesto su opinión ante el país ; hecho 
que nosotros respetamos muy mucho 
porque siempre es) digno de t a l trato el 
que lealmente expone lo. que honrada-
mente siente. 
E l primer hecho que apuntamos co-
me deducción del discurso del Sr. Man-
í a es quq era, .de necesidad absoluta la 
' c a m p a ñ a que con patr iót ico empeño lle-
vamos adelante, porque clara afirmación 
de los peligros que mos rodean y del 
desconcierto del Gobierno son las fra-
ses del Sr. Maiura, á quien, como es na-
tura l , en aquella entrevista hab rán 
puesto muy al corriente de cuanto su-
cede. 
Sacada la .deducción del peligro cier-
to, hemos de procurar, 'antes de anali-
zar el discurso, ver de levantar el velo 
. que encubre eü misterio polí t ico; pues 
es triste cosa que, míindando los que 
mandan, para saber lo que pasa arriba., 
haya, que ver lo que pasa por abajo. En 
este sentido', nosotros creemosi que una 
iiurda maniobra es l a que se trasluce 
tras ese discurso; maniobra que no es 
del Sr. Maura, sino del conde de Eo-
manones, que, después de t i rar la pie-
d í a , trata de esconder la mano, y pare-
ce como si buscase, influyendo sobre el 
Sr. Maura para que pronunciáis , el 
diisicurso, que otro que no sea él ve n,, i 
á hacer lo que él no se atreve, nina 
eliminarse en e l miomento de peligro 
y hasta incluso querer caer, en apa-
riencia, como campeón de la; neutrali-
dad. 
¡ Serial un verdadero colmo! Creemos 
que el ilustre orador no caerá en ma-
ttiiobra de tal éBpéiCáe, y , si á malosi pa-
gos nos llevan, pague las consecuencias 
el que responsable sea y no otio. 
E l discurso del Sr. Maura confirma 
nuestras sospechas y aun las agrava., a l 
punto de creer que por el jefe del Go-
bierno acítual se han entablado nego-
ciiaciones con 'Iqs ;p;aí!síi3 d!e l a «iEn-
tente» . para que nosotros tomemos un 
partido v entremos en la guerra ú .^u 
lado, PORQUE EfiE S E R I A FOR-
Z O S A M E N T E E L F I N A L de d e c l a -
rarles nuestras s impat ías . Es muy sig-
nificativo que el Sr. Maura haya ha-
blado de compensaciones, como la de 
entregamos Tánge r y levantar el A c í o 
inglés á fortificar nuestras costas del 
Estrecho de Gibraltar, cuando todos 
sabemos que, justamente habra-iido de 
compensaciones, fué como á I t a l i a B» la 
hizo entrar- en la guerra., y por cier-
to que tendr íamos grau interés en -u-
ber q u é compensaciones Je han gicU 
ofrecidas á Portugal para lograr su be-
ligerancia, y cómo podría hermanar 
Inglaterra las concesiones que á Por-
tugal le liaya hecho, en .su deseo al me-
nos, oon nuestra integridad y honor, 
y las que á nosotros tendría que dar-
nos. Esta consideración nos trae de la 
mano á otro punto del discurso del se-
ñor Maura; pero aintes, como cosa muy 
significativa, queremos copiar- algo 
muy inlcresante de una caita que l a 
Agencia. f'rance->a. I /Argus de la Pres-
se escribió el 5 de Septiembre de 1916 
á diversos periódicos españolea, sobre 
cuestiones de publicidad, carta á la 
que acompañaba una nota que, copia-
da literaimieaite, .dice así : 
«Xous sjommes désormais des Alliés, 
non seuleinent por la Guene; maii< pour 
aprés la guerre. pour la paix, et vous 
avez intérét a ce q u e votre jo uní a l 
soit v u l g a r i c é , con mi, répandu en 
Eranci1». 
Que, traducido, d in : 
«Nosotros somos aliados des<k ahora 
en adelante, no solamente para la o-ue-
rra smo para después de la guerra, pa-
ra la paz^ y á usted le interesa que su 
diario sea vulgariaado, conocido, repar-
tudo en Francia, s 
E s muy significativo que esa Agen-
cia francesa, que debe estar muy bien 
luJormada, nos considere ya como alia-
dlos, y para confirmar a ú n m á s nues-
tras sospechas, que ya son casi certi-
dumbre. el «Diar io Umiversal», de 
anoche, órgano oíieial del conde de Ro-
manones, en su ar t ículo de fondo tiene 
loa siguientes pár rafos : 
« N a d i e menos quo nostros p o d r í a negaa' el 
m á s caluroso aplauso vA vSr. M a u r a por el 
« c t o .pol)t;co, p o r m á s de u n coneeptu t r a s , 
ccndeuta l , que r e a l i z ó a y e r . » 
« Y eousta-nte con la o p i n i ó n p ú b l i c a , 'bus. 
e j índola pa ra or ien tarse y conocer los ver-
daderos Kentimientos del pa ín y o r i e n t á n d o l a 
á su v e z . . . » 
( J i a y , a d e m á s , en su discurso otros mot ivos 
de a p l a u s o . . . » 
« . . . n i las ideas mismas que acerca do l a 
poliftica •interpiiacionatl—Uki m á s in te resan te 
de todas—expuso en su discurso, son nue_ 
vas en é l : l a p o l í t i c a do a p r o x i m a c i ó n , de 
í i n t i m i d a d con F r a n c i a é I n g l a t e r a , f ué l a 
hrcha por el Sr. M a n i r á como gobernante 
antes de comeaizada la guer ra , y l a que, va., 
Jientemcnte, y ya con t ra e l sent i r de mu_ 
d ios m a n r i s t a s . ' do iondio en elí famoso d i s , 
eoxsn del Tea t ro l i e a l . . . » < 
LOS GERMANOBULGAROS 
AVANZAN EN DOBRUDJA 
E N E L S O M M E C O N Q U I S T A N U N A A L T U R A 
L O S F R A N C E S E S 
L O S A T A Q U E S R U S O S E N E L S T O C H O D 
F R A C A S A N 
F R A N C I A . — S e / / i U i eR telegrama oficial de Fa¡rU, l ian contimuido 
ron gran intensidad' los counJbates en el Süvifriw, h a b i é n d o s e apode-
rado las fr tmeesés de una lín&a. de trincheras y de la a l tura de 74) 
metros y del hosqiie de. Mérr i eres . E l parte a l e m á n afirma que los 
ataques enemigos en esta r e g i ó n fueron rechazados, y que G i n c h y 
ha ca ído en poder de los ingleses. 
R U S I A . — L u s ataques rusos, 'realizados con grandes mtysas, en e l 
^to'clwd'v fraemwrwh (\elegrpimiju de Vie'nai); a s í conia los\ efea* 
tuad¡08 en otros puntos del frente. 
I T A L I A . — C m i t i n - ú a l a mismas s i t u a c i ó n . (Comunicado de Vietm.'). 
L o s italianos ha¡n progresado en Vallarsa. y en el paile del Posina* 
( F a r t e i ta l iano . ) 
A Y J / J A 7.1.—Se h a renn tula-do el avance g e r u i a j w b ú l g a r o e n e l 
Dohrudja . E n la t ég iá f i del Y a r d a r , vñiolewtOs duejv/í dp aj'HUe-
r'm. ( R a d i o g r a m a de NmicnJ) 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
« . . . p u d o ayer cal i f icar va l ientemente , con 
r a z ó n , de i m b é c i l , e l p r o p ó s i t o do aguardar 
a l f inal de la gue r ra pa ra a p i s t a r nuestras 
preferencias i n t e r n a cionaJes al resuLt-ado do 
e l l a .» 
« P e r o , lo repet imos, lo c a p i t a l del d i s -
curso—de que á c o n t i n u a c i ó n damos p u n -
t u a l ex t rac to— fué lo a-of ó r e n t e á la po l i t i . 
N o e s t á boy e l i n t e r é s del d r í u n a en lo 
que se ve, sáaio en lo quo se a d i v i n a ; en 
las escenas que van á desarrol larse; en ios 
mar t i l l azos que» dan los tramoyis/Cas p ropa -
l a n d o la nueva d e c o r a c i ó n , pues on F r a n -
cia la guen-a Languidece ¡ y n i s iquiera se 
i l i a luebado en las c e r c a n í a s de T b i a u m o n t ! 
; E n ol f ren te i t a l i a n o os el c a ñ ó n el que l leva 
¡ la voz cantan te de l a gacnra, y s iguen so-
ca i n t e r n a c i o n a l . Sobre elio deben m e d i t a r i a-amdo los coaiucidos nombres que apaxecie-
üos e s p a ñ o l e s t o d o s . » 
.Son tan el airas las palabras oficiosa < , : 
deS colega, que no necesitan comenta- , cu su biaaLca caua ^ diy]ltT0 de 
n o . Sólo liemos de aüad i r , pana, confir- ; tm Ga l i t z i a , l o s ' é x i t o s rasos no les han pexl 
í n á r las sospechas del lazo que se le ' m i t i d t r n i l l ^ a r á Lemberg n i salvai- los 
1 C á r p a t o s ; en d f r en te o c c i d e t i t á l de R u -
inan ia nada ocuxro d i g n o do n n m c i ó n , pnes 
'alguucs de loa pueblas de que d icen loa m -
I majios t[ue se han apoderado, hace var ios 
d í a s que sus enemigos so los d i e r o n po r t o -
' ron en los par tes oficiales cuando l a ofen-
siva a u ^ t r o b ú n g a r a en ol T r o n ú n o ; en B u -
tiende al Sr. Maura, que en ese mismo 
ar t ículo hay un pár rafo que dice: 
« E n cuanto á la p o l í t i c a nac ional , t a m -
b i é n nos parece pliausibie la nueva o r i e n t a -
c ión del Sr. M a u r a ; el momento recn iorc 
modificaciones de c r i t e r i o , y e l Sr . M a u r a 
sabe i r á ellas con d e c i s i ó n y alteza de m i -
nas, con absoluto o lv ido do t o d a suerte de 
resquemores. Jus to es e logiar lo por ello.)) 
Pocas padabras m á s isobre el discur-
so del Sr. Miaura, á trabes del cual. 
•; fjue la- p rop ia i in tenc ión , creemos 
fie pone al descuibierto ila ajena. E l se-
ñor Maura nos haibla de la polí t ica por 
(él seg-uida en 1904 y 1907; y sin en-
trar en spi (lisen<ión, por hoy a l menos, 
soistiene así que nadie se opuso á t a l 
pol í t ica; v á esto sí le hemos de re-
cordar que M I L L O R A D O P A D R E , 
COMO G E N E R A L E S P A Ñ O L , P R I -
M E R J O , Y m R E P R E S E N T A C I O N , 
M A S T A R D E , D E L E J E R C I T O , 
COMO J E F E D E L ESTADO M A -
Y O R C E N T R A L , E M I T I O 0 P I N I 0 - i 
NES, Q U E P U B L I C A R I A M O S , S I 
PRECISO E U E R E , Q U E NO A N -
D A B A N D E A C U E R D O CON L.VS 
SOSTENIDAS POR E L I L U S T R E 
ORADOR. 
E i peí igro lo consideramos extraor-
dinario; y hacemos la advertencia al 
«Diai ioi Ú niversail» de qu(B nosoti-o's 
podremos consideiar. y de hecho con-
«iideramos, eí{UÍvocai(k. la pol í t ica quo 
en la cuestión intemaicional ú g w é el 
conde cDe Romianones'; pero le reconoce- ' 
mo-, que esito á nadie se lo negamos, 
que procede con arreg-lo a sni honrado • 
cr i ter io; y así es <le e x t r a ñ a r que, co- ! 
Ic^a tan sesudo, esleriba ai-tículos como ; 
el t i tulado «La neutralidad y la bue- j 
na f e » , en el <iue supone que los que ; 
e^ta campaña hacemos por otros móvi- | 
Hess ños movemoisi que los que decimos. | 
Cuestión de patriotismo es ésta, y, co- • 
mo patriotas,, con arreglo á nuestro | 
cri terio hablamos; y callados hemos j 
esitadb basta que el Gobierno ha em- • 
prendido Ja. vertig-inosa- carrera de de-
c í a ración es oficiales, desmentidas lue-
go particulannente; de ac to-̂  a.1 arman- I 
tes y de consentimiento de campañas 
antineutralis.tas, cyuñ han traí í ío la 
iilarma al paí^. (gubernamentales por 
lí mperamento'y por íiiliación, seríamos 
] asta, revolucionarios si el bien de la 
Patria, tail como lo entendemos, lo exi-
gióse; no es culpa nuestra que estte 
anm-imiento haya surg-ido; míien^e á 
sí mi'simos, y recuerden a<juello de que 
«(fimein wiennbra vienitos, r e c o g í tem-
pestades». 
( ' : ean que no es sistema de cailimar la 
Opinión decir oñcia lmentc unaa cosa.?, 
celebrar una ooiifer^ucia y que^ luego 
otro lieñor diya lo contrario; n i tarn-
pern es procedimiiento hábi l , n i que nos 
lit¡ua cejar en nuestra la'bor, anunciar, 
como anuncia anoche el colega,.que las 
manifestaciones' que se proyectan E N 
N I N G U N CASO P O D R I A P E R M I -
TIBLArS E L G O B I E R N O ; porque eaaa 
manifestaciones, en momentos tan d i -
fíciles como éstos, más ayudan al Gor 
bierno y son su escaldo conti-a aanbi-
ciones extrafuLS, que le perjudicau, si 
el lía y 'lealmente procorle. 
Y -si. lejus de ser ayuda, la m a a i i f e s -
taci.ni, es una traba á los planes del 
Oobierno, porque eso-si planes atíi i taii 
á la neutiididatl de España , el Go-
bi'erno debe irse—cómo abroche dice 
«La Epor -.i». en párrafos que «sie trans-
criben en otro lugar de este niímero. 
De todas veras sentimos no ser gu-
bernamentale-i. porque, sobre todas las 
pbaóá, tenemos que <ei- psiiañoles; y ya 
no es posible ealn-n uo- con unas cuan-
i - l'ababras cuandn estamos convenci-
j d<Jé de cfte esto rió áería unís que una 
'tlegUa- POLAVIEJA 
niados; on el f ren te mea-idional de esa ua-
PeferiUuPgp 
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c i ó n , só!o se saber p o r los rumanos que con-
t i n ú a n los conubateá , y ñ o r los alemanes, 
que la s i t u a c i ó n ino h a eambiado, y , p o r fin, 
on el sector de M a c e d ó n i a , los ingleses h a n 
tomado la ofensiva en e l a la dfereoha de l 
f rente de los e&ackfe y l ian pasado é l S t r a -
ma on n n p u n t o al N o r t e de l lago T a d i y n o , 
y los servios, en el al-a iz( |n ierda. han ata-
cado en t re Orsovo y F l o r i n a . H e a h í , em 
s í n t e s i s , todo lo que ha o c u r r i d o en los d i _ 
teatros de operaciones euToiw>os; y 
t odo ello es n a d a ; pero, lo r e p i t o , las t r a -
moyistas no cesan de m a r t i l l a r , y s i hoy 
presenciamos una. voz m á s escenas l á n g u i -
das, que no t e n d r í a n i n t e r é s a lguno s i no 
SM]):('ramo^ que aun on el m á s m í n i m o e p i -
sodio se v i e r t e sangre humauna, m a ñ r u n a . BU 
u n m a ñ a n a no le jano, la d e c o r a c i ó n va á 
oamhiar . . . l l u m a n i a ha t en ido l a v i r t u d de 
atraer hacia sí todo el peso do !a cont ienda , 
v h n b i í a do salir n c t o r i o s a y saldrí:». des-
t rozadn . que en eanipos de desolmqflfo <i110-
dan hoy convenidos todos ios toliloros don -
de los Gjérc i tos se mueven. Quiso a le ja r de 
su t e r r i t o r i o la g u e r r a ; ¡uninuiiló el nrayor 
ni ínu- io de fuerzas en la f rontera de Tr 'an-
sUvania. y al cometer el e r ror de no dis-
i! i io;uir con ' c l a r idad c ü á i do los dos teatros 
de operaciones era el p m i c i p a l y c u á l el 
secundario, lo h a pagado y a coji l a sangp* 
rumania v e r t i d a en T u t r a k a n y con W p é r < 
did'a de t e r r i t o r i o . E n l a gu¡eri-a. dáíícái-. 
mente so co r r igen los e r r o í e s vniciiaky d « 
la s i t u a c i ó n de fuerzas. H e dicho cu o t r a * 
ocasiones que el secreto del t r i u n í n las máj^ 
tle las veces etitá en saber acuanuiar las t r o -
pas en el p u n t o decisivo. E l que t i ene CSÍ 
ojo c l í n i co es u n e s t r a t ega ; o l que n o 1*1 
poKee da paJos de ciego y r a r a vez ac i e r t a . 
Los alemanes h a n demostrado y a que saben 
separar l a pa ja del t r i g o y dos t ingui r d ó n d ^ 
so cncuen)ta.-!p!; a l t a l ó n vu lnerab le d o sus ad^ 
versarios. 
V i e n d o el croquis , c o m p r e n d e í á e l lector 
menos ducho eau cuestiones m i l i t a r e s l o qu# 
s ignif ica l a ofeoisiva do los al iados «BL «4, 
sector de S a l ó n i c a . Los ingleses quo h a n 
pasado e l S t r u m a u n poco a l N o r t e de la 
desembocadura de este r i o on al m a r Ege^ 
i ruu ia donde e s t á tTjaaada l a ^ f l e c i i a ) in< 
teaiTan darse l a mano con los rusos quo l i a ^ 
hac ia Constanta . S i lo Iqgnairan, i j u l g a r i * 
h a b n a dejado de ejudbir; CoustantLoopla* 
c a e r í a en poder de Ips rusos; T u r < p i í a que-
d a r í a aisdada y , p o r t a n t o , c encida en br<w 
ve, y l a c a m p a ñ a v i c to r iosa de los anstro* 
alemanes en 1915.. e n ios Ba lkanos , vi r fcuak 
mente anu lada . ¿ H a b í a n de ser t a n i n o , ' 
centes austriacos, h ú n g a r o s , b ú l g a r o s , aje* 
manca y turcos que al t oca rües en u n p n n < 
to scinsible p u r a todos ellos no a c u m u l a r a ^ 
en é l fuerzas?. . . Y es l o que h a n h e d i ó ; •% 
se concibe que H e r r é , quo s i ayuno d? 
asunífcos m i l i t a r í a s no l o e s t á de buen sen , 
t i d o , confiese ingenuamenie que é l , y ooe 
g r a n p a r t e del pueblo f r a n c é s ( y de l as-
p a ñ o l , añadan-e y o ) , b a h í a . c r e í d o que á lo< 
qu ince d í a s de l a in t e rvenc i ión de Rumania , 
los b ú l g a r o s p e d i r í a n l a paz ( ¿ n o ponsa r í an f 
a s í los rumanas t a m b i é n ? ) , no. so a t i n a 4 
ver con c l a r i d a d p o r q u é siendo el o b j e t i v é 
p r inc ipaJ de. los a l iados q^ie hay o n S a l ó n i ^ 
ca el uuarso íion los rusos, n o ace r t a r an los 
rumanos á ver qu© áa Tran^Uvanaa se p o -
d r í a conquis ta r em t e r r i t í p ú o b ú l g a r o y ;^ 
d i s t r i b u i r sus f u e r z í i s en a r anca i í a ontn < l 
ob je t ivo do ma rcha r h a c á a e l S u r . Es posi-^ 
ble que algunos Ice torea estimen,, niotienidrt 
u n dedo en t r e esas dos rayas Uefgras q n ^ 
repa-esentan l a a i tuac ión i de ¡los e j é r c i t o s onl 
la f r o n t e r a b ú l g a r a y aj N o r t e de Sajlónica^ 
que, ap re tando los unos p o r a l N o r t e y lo9( 
otros po r el Sur , m a l a ñ o p u r a los b ú l g a -
ros, quo se h a l l a n en medio . Pongo el; p a ñ a ' 
a l p ú l p i t o y d i g o : que b ú l g a r a s , austraacoB, 
h ú n g a r o s , tu rcos y alomanes, que todos, 
poco á poco, i r á m a f luyendo á' B u l g a r i a -
por l a s i t u a c i ó n eKpecial en que. se h a i l a j 
r á n pueden, operar p o r lo que t é c n i c a a n e n t e 
se l l a m a l í n e a s interixu-^i, y si é a t a e , como-
todo en el m u n d o , t iemen "sus van bajas y\ 
sus inconsvementes, caí esta o c a s i ó n mayorear 
son las xjr imeras que ios taaguadoe. Con d é -
biles fuerzas p o d r á n gu)ajs»QCir la o r i l l a Sur . 
d e l D a n u b i o , a c u m n b n d o , o n oambio, como 
h a n hecho y a y o o n t á n u a i r é n byi-joiwio. f r en -
t e á . la fleeiiita que h ^ y cerca de Consta-nta, 
grandes n ú c l e o s ; y m i e n t r a s quo por t i e r r a , 
y usando de los f e r rocar r i l e s de que d ispo-
nen , pc^fráu \vcrtien e n J iu lgar i ia cuantos 
edt'm cutas .niatíesiten, los aliados só lo p o r e l ' 
estrecho ta n a l de Sa l ó n i c a p o d r á n ve r t e r lo» 
suyos. ¿ Y c ó m o avemlaxrarso e l gpmaral Sa-
nraij. á lanzar sus fuerzas hac i a el N o r t e 
no teniendo la segur idad p í e u a do que l a 
najeión que deja á su agualda n o "ha do 
c o n v e r t i r de l a noche á l a m a ñ a n a r sn pas i -
v i d a d en ac t iv idad ' agres iva? . . . I x » a tados , 
a p r e t a n d o cada vea m á s e l dogal quo han 
echado a l cuello de Grec ia , son lóg icos y , 
obedecen a l i n s t i n t o do p r o p i a c o n s a r v a c i á n . , 
y a l quere r a r r a s t r a r á Grec ia a l p r e c i p i -
c io do la g u e r r a , no lo hacen t a n t o p o r "el 
c o n t i n g e n t o nuevo que pueda i n g r e s a r on-. 
BUS filas, s ino p a r a poder m a r c h a r 905» t r a n -
q u i l i d a d hacia el N o r t e ; poro s i no estoy I 
e q u i v o o a d ó , y puede que l o este (que le -
yendo los d e c í a r a c i a n e s quo h a h e d w re -
c ientemente M a u r a , g r a n p a r t o de los es-
p a ñ o l e s no sabemos y a si ponsamos á dero-t 
d í a s , po rque no es posible que tani^ ÜUSÍTO 
í i o m b r e cometa equivocaciones de á b u t t o ) , 
son los soldados l a e x p r e s i ó n róna de l » , 
fue rza do un, p a í s , y en E s p a ñ a , d i g o , et»i 
Grec ia . . . ( ¿ l o ven usifcedes?... Docidadaniem. 
t e , m i eaboza no funciona y a b i e n ) paree©., 
qu¡o soldados y oficiales no csslxín po r hacer! 
el j u e g o á los aliados, y esos reservistas que, 
l i a n embrado eai l a L e g a c i ó n , de F r a n c i a y,, 
h a n comenzado á t i ros , y osos solidados g r i e -
gos que h a b í a á l a p u e r t a do l a L e g a c i ó n ; 
y no h a n i n t e n t a d o detewer á los ouljpableS 
O do q u é ; de amar á su p a t r i a ? ) , hacen' 
pn^sagiar que en Grecia, a l fin, han de sur-
g i r los m á r t i r e s que paguen , s í . con sn 
v i d a su iuntmto de romper las cadenas que 
hoy esclavizan á su níución ; peino en. san-, 
g ro de m á r t i r e s se i n c u b a n las l i b e r t a d e s 
l i u manas. 
Quo no lleguen pa ra nfl6á3tTo,« d í a s serae» 
j an tes á loe do l a dcswent-umda Grecia e r 
de desear; que, p ú a s , UJK dóbilaN I m p e r i o » 
< en 11-3,168 a>ó so l i c i t an nada de E s p a ñ a a i 
nada les domos, quo nos «iejem en paz lo» 
fuertes aliados, y a l lá so bis hoyan unos y 
otros con sus rencores.. . Ckmipas ión p a r * 
ÍON (doloijes de 'todos, y <lodi<]uránanos $?' 
m e d i t a r por q u é a r t e do m a g i a las nació» 
IHV» (HU-. ( p a l a b r a © de M a u r a ) . (durante t res 
•siglos h iu . prratt icado la pa l í t i ^ i^ de anKpi i - . 
l a r á E s p a ñ a y do aprovechar ¿ impu l sa r 
su decadencia)) (se refiere á Erí)s»ir,;a ,; \ ñ , 
glartoi-ra), h a n de cambiar su n),,^,, 
cetlor, resjpecto ¿ uosot,i,(s, • . . i 
^Miérco les 13 de Sept i embre de ¡ 9 1 6 * L D E B A T E 
> M A D R I D , A n o V -
Ou» á l u i i r nuestras manos á las suyns. 
- ¿ Por capricho, por mak lad , t r a t a n m de do-
hil i tainnos?. , , HagamoB ol honor á FraJioia 
«6 yjjjgPaterarft do no pensar somojantx) d i i l f t -
t e . Por n o c o s i d a d í » do su v ida l i a j i ccins-
. . ^ i r a d o sioiupTe oont ra l a nuestra . , . Y y o 
^veo á nm pez m u v p c q n c ñ i t o i n t e n t a n d o 
.. convonoer á uma bal lona do quo no debo co-
- a é r w l o , í^no vaJe m á s quo soan amigos y 
inai-clrcm j u n t o s por osos maros do Dios . . . 
•r i i a bal lena dice quo s í , que 1© paireeo do 
•penlas la idea, y . . . quo qa iora ó no, so lo 
onme. Los g r i t o s del e s t ó m a g o se esoueban 
s iempre. 
ARMANDO G U E R R A 
^ tS© prphibQ la r e p r o d u c c i ó n de esta crónico . ) , 
o 
j N O T A í * - ^ A M I S L E C T O R E S 
Todos aquellos quo ahora ó en mes os 
i tenores giraron cimero á la A d m i n i s t r a c i ó n 
de EL DEBATE para la adquisición de mi 
l i b r o deben entenderse con dicha A d m i n í s 
traoión para el envío del mismo. 
• • « 
| P e r d ó n - « l todos los que no contesto y á los 
)«|uo no s i rvo eoH rapidez los ejeiruplares! 
Pea-o n i es posible respooidor á mi l la res de 
j^airtas n i l a l e í r a de todos los empleados do 
JCoErebs es legib le . D e a q u í que rueguo se 
m e i n d i q u e o l n ú m e r o del g i r o . . . Y no haya 
c u i d a d o : h a b r á pa ra todos ejemplares, por-
que s i . como parece, se agotara den t ro do 
(•unos d í a s l a e d i c i ó n hecha, una segunda 
T e n d r í a á reemplazar á la prianora. 
L a obra t i t u l a d a De re hellica (Cosas do 
ta g u e r r a ) se vendo a l precio do 3 pesetas 
, cn casa de l au to r , Cadarso, 12 ; en la A d _ 
'. a n i n i s t r a c i ó n do E i ' DEBATE y en ol kiosco 
I q u e e^te p e r i ó d i c o ticsae en l a calle do A L 
tcalá. 
• * * 
r 'A p rov inc ia s se s i rven los pedidos con ol 
^aumento de 0,40 p o r f l a n q u e o y cert i f ica^ 
^do de u n e jemplar . Ruego que, á ser posi -
•*blo, se e n v í e el i m p o r t e por g i r o pos ta l , 
indicando el número del giro y poniendo 
t̂on clwidad las señas. 
SERVICIO RADIÜTELECRÁPICO 
P O L A 12 (9 m . ) 
> Toda la Prensa a u s t r í a c a expresa s^i satis-
facc ión por e l nuevo é x i t o obtenido con l a 
Í B Í d a d'e S i l i s t r i a . 
Debido á esta .acción, e l e j é r c i t o germano-
in í lgax 'o turco ha conquistado el sector m á s fa-
vorable do l a l í n e a dol Danubio para poder 
desarrol lar las u l t e r io rc i i aociones de la cam-
paña» 
Es tos é x i t o s cons t i tuyen una eficaz bar rera 
ooraíra e l i n t e n t o de avance rumanorruso con-
t r a Sof ía y C o n s t a n t í n o p l a . 
E l comunicado oficial dc^l Estado M a y o r b ú L 
g a r ó s o ñ a J a cuan profunda l i a sido la i m p r e -
s i ó n causada en t re las t ropas rumanorrusas 
y s e n ú a s p o r los é x i t o s de los b ú l g a r o s y los 
ademanes. 
L a Prensa hace resal tar que, a d e m á s de l a 
i m p o r t a n c i a os í t r a tég ioa que t i enen estos é x u 
Nos, obtenidos en n n p e r í o d o asombrosamen-
,te breve, t i enen ig ualmente n n a impor t anc i a 
p o l í t i c a , puos no d e j a r á n de i n f l u i r no sola-
mente en R u m a n i a misma, sino ¿iambién en 
5as naciones enemigas y neutrales , t a n t o m á s 
ouando l a « E n t e n t e » e s p e r ó haber hal ladb l a 
g a r a n t í a cío u n r á p i d o an iqui lamiento d » las 
•potencias oentrales en l a i n t e n enedón de los 
mTOanos, los cuales acaban de s u f r i r tales 
derrotas. 
\ Ñ A U E N 12 (8 m.y 
E l correaponsal en Bucarest del «Secólo» 
^comunica que losi nunanos e s t á n desconcerta-
dos y rabiosos por la der ro ta do T u t r a k a n , 
t r i b u y e n d o l a c a í d a de l a plaza á i n t r igas do 
'Ikabitooiteis b ú l g a r o s . 
L a Prensa alemana a ñ a d e la p r egun ta res-
¿fecto a l efecto de l a aipticia el1» la c a í d a de 
iS i l i s t r i a . 
1 E l ((Manchestcr G u a r d i a n » declara que la 
jlcaída de T u t r a k a n es u n m a l comienzo de l a 
C a m p a ñ a en el bajo Danubio . 
Los pe r iód i cos de Pa r í s , callan hasta ahora 
'(A b o t í n hectho por los búlgjaros en Tu t i i akaa 
¡y l a c a p i t u l a c i ó n de k. g u a r n i c i ó n . 
M . H e r v é escribe en l a «Vic to i r e» que no 
"hay m o t i v o a lguno para inquietarse por l a ca í -
-da de T u t r a k a n , previniendo, s i n embargo, 
n o mecerse en e n s u e ñ o s . 
S e g ú n n n te legrama de San Petersburgo a l 
' « O n r i o r e de lk . S e r a » , l a Prensa rusa p i n t a 
(a c a í d a de Tui t rakan como nna r e t i r ada es>-
Ihratógica convenida de antemano. 
s» * * 
Ñ A U E N 12 (11 n . ) 
T e a t r o b a l k á n i c o de la guer ra .—Las t r o . 
j m s g e r m a n c b ú l g a r a s , a l mando del general 
'Mackenson, h a n reanudado su avance en el 
D o b r u d j a . 
E n el f r en te dte Macedonia , violentas I n -
chas de a r t i l l e r í a e n l a r e g i ó n dol V a r d a r 
y oomibates en el S t n i m a , con resultados 
.patisfactorioa pa ra loe b ú l g a r o s . 
«» 
P O L A 12 (8 m . ) 
• Comi in icado of ic ia l f 
F r e n t e r u m a n o . — A l N o r t e do Orsova re-
A a z a r o n nuestras tropas var ios ataques 
« n e m i g o s . A l Oeste de G y r g y y Csdez ro tá-
tnmoB algo nuestras l í n e a s . 
D E T U R Q U Í A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 12 
- O f i c i a l : 
- F r e n t e del O á u c a s o . 
E n la r e g i ó n do Ognot hubo encamizadbg 
fMnbates los d í a s 9 y 10 del actual . 
E l d í a 9 apresamos 4 oficiales, 240 soldados 
tarcos, y cogimos una ametra l ladora , u n 
p a r t e r o de oíbusest y dos c a ñ o n e s , que, antid 
£ imposib i l idad de ¡ t r a n s p o r t a r l o s , hubimos 
^áe arrojar los desde lo a l t o de unaa rocas. 
E n dttrocción de Sakiz, ocupamos, median-
fe combate, _ l a c indad do Rana, y oont inua-
loos (persiguiendo a l enemigo. 
SERVICIO RADIOTELEGR^nCO 
N A U I B N 12 (11 n.y 
• ' CJonsítóitraoipliai .—Según e l p a r t o of ic ia l 
fcuroo, ooup í lnon loa t u r c o s la^ (alturas a l 
J tar «fe Derbondo, en l a f ron te ra perrsa. 
1 íEin ©1 f ren te del Cáucaso , , en; e l sector do 
^Ognott , e l enemigo a t a c ó repet idas veces, 
;B¡cndo completamente rechazado. 
Los t u r ó o s ^eoolvaron po l | oomploto laa 
aposiciones p r i m i t i v a s . 
(En la noche del 9 el adversario a t a c ó , en 
, « I mismo sector, .qon unas dos divis iones . 
D e s p u é s die haber pnc^to , a l p r i n c i p i o , 
i « l p i e e n p a r t e de Lis posiciones tu rcas , fué 
/•nrrqjado, en. completa desorden, par medio 
n n c o r i t r s a t a q n é . 
' E l mismo d í a , y cerca de Ddbr io , f u é r e , 
•> chazado .T^tamevo ataque por Jas t ropas o t o , 
'v» ianas y . las do sus aliados.. 
# • f l 
» , P O L D H U 12 (11,30 n . ) 
i ' ' .Arante d e l Cánca&o.—Los rusos se ban 
M o d e r a d o d « la m o n t a ñ a en for-tna de p i -
r á m i d e a l S n r d ^ l pueblo do D i r d j a n , y 
fean ocupado las a l turas sobre l a o r i l l a i z -
-qn i e rda del (río M a s l a - D a r á s . 
H a novado en las m0in1íaüa| y h a bolado 
á i i r a n t o la nooljíu . . , » 
D E F R A N C I A 
LOS I N G L E S E S 
C O N Q U I S T A N G I N C I I Y 
O 1 
E N F O U R K A Ü X Y E N LEXJZE 
SON i l E C H A Z A D O S 
¡ v o 
L O S F R A N C E S E S A V A N Z A N > 
E N P E U O N N E i 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 12 
Of ic ia l : 
E l d í a t r a n s c u r r i ó sin incidente a lguno e»-
pocial, no habiendo, por t an to , cambiado la 
et i tuación en el Sur de l Ancre . 
JLos contraaitaques' quo e l enemigo inicáó 
ayer cont ra Cíuimihy dieron lugar á m u y ea-
carnizada lucha cuerpo á cuerpo, en la quo 
ivpn - anos 4 oficiales y 101 soldados, que, 
unidos á los an tor io rmonte hechos, los cuales 
aun no h a b í a m o s mencionado, forman u n to -
t a l de mási de 200. v 
U n i n t e n t o de bombardeo con morteros do 
. ^ - i ' 1 heras cont ra las nuestras, al N o r t e de 
Bloufr . fué r á p i d a m e n t e apagado por nues t ra 
¡ar t i l ler ía . 
E n e l resto del f rente reina t r a n q u i l i d a d . 
# $ * 
P A R I S 12 
Pa r t e oficial de las tres de la t a r d o : 
E n e l Sur del Somme rechazamos, con g ra -
nadas, u n ataque enemigo contra nuestras 
t r incheras de Belloy-en-Santerre. 
U n a ope rac ión do deta l le nos ha p e r m i t i -
do ocupar una t r i nche ra alemana a l S u r . d e l 
cementerio de B e r n y . 
E n e l resto de l frente ha continuado d u -
rante toda la noche el hab i tua l c a ñ o n e o . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P A R I S (Tora-e E i f M ) 12 ^11 n . ) 
L a ¡baitaílla ¡ha crntinuaHlb hoy. A l N o r t e 
didl Scpumo ia i infanter í a fránÚÉes» 'ha p r o n n n -
ciado u n a -rigoroisa ofensiva en u n f r e n t e dle, 
«ipmrimadiaimentte, Bféfi k i l ó m e t r o s , desde ed 
S u r de Comblcs hf l f^a e l [rfo- É l rJtaque, 
iniciaido hacia la© 12,30, se h a d^sainelladlo 
m u y r á p i d a m e n t e , gracias a i aidmirolble em-
puje de Laa t ropas , que efe han apoderado 
« n menos de media hora de todla l a p r i -
mj&ra ¡línea do t r incheras atemania©. 
Siguiendo d e s p u é s en d i r e o c i ó n Este , con o l 
anieano v igo r , l a ¿ rafanler ía franceea ha asat-
tiado y se ha tapode-rado, sucemvam'cnjte, dle 
i a a i tu i la 145, e l bosque <3e Marriere-s y todo 
e l s is tema de triniaharias «femanias , h^^ ta l a 
carretera dle Betibuno • á Peronne, has ta cuyo 
límitei %s t ropa© h a n llegado doside l a ex t re -
m i d a t t ftur d!e Eanoour t íba|-íta e l S u r de 
Bonchavesnes. 
M á s a l SKir, l>3 franoesi^ h a n aivanaadlo 
su l í n e a en i a Nloma 77, « i t u a d a a l Oeste do 
R a u ü l a m c a u i r t . Haisita ahora- e l m í m e l r o dle 
ipisiamerce so eleva á 1.500, e n t i e kti c u a í e s 
íiaiy nnmeroses otficiales. 
A l Sur d o í Somme, r i o í e n t a üiudha dle ar-
tjllcaúa en diverses seatereis, s i n aocianeia d é 
i n f a n t e r í a . 
C a ñ o n e o mntcrmiteni tó en eJ res to didl 
f renta. j 
* * * 
Ñ A U E N 12 (11 n . ) 
Gran Cuar t e l General .—Teatro oocidentail 
dle Ja guer ra .—Erente dSol e j é r c i t o ded genenail 
p r í n c i p e heredero Rupprech t de Ba/viera». — 
A a m i b ^ laidos d é í Somme loe in t en tos de 
artaque enemigos finaíoasaron e n genera l an t e 
^.ueatro fnnego. 
E n e l bosque do F o u r r e a n x y en el de Leiu , 
ze los ingileses i n t e n t a r o n , e n vano, ganar 
te r reno medScnte ataques ejecutados con 
granadas de mano . A y e r p o r la m a ñ a n a , 
temprano, Gindhy c a y ó en mW¿KM de los ene-
migos . 
C o n t i n ú a ; v io len ta l a ludha de affitiiUería. 
W • • 
P O L D H U 12 (11,30 n . f " 
Pa r t e o f ida l b r i t á n i c a : 
L a s i tu iac ión en e l A n c r e n o bal oambiado, 
y e l d í a ha tramsicuriido s i n n i n g ú n i i no i -
dento noitlalble. 
Lc(3 contrraataiqaiesi heicihos ayer p o r e l ene-
nnigo, icei^a dio Ginidliy, se desarroillarofn en 
Binchas cuerpo á cuerpo, á r a í z de las cnaUf» 
fueron apresadlos cua t ro oficiaiLeis y 101 soil-
dhjdiCB. Deisd© e l ñ l t i m o par te homes heabo 
200 prffisSonerofe m á s . 
Pa r t e eficiail1 de esita t a r d e . — A l a eafda de 
hi t a r d e de ayer nnnetftbra airtlüllería pesada 
ocai^iionó dós g r a n d e ex,píos iones en los do-
p ó s i t o s d é muniiciones ememigotsi de Grandle-
coarrt. Lai a r t i l l e r í a enomiga demosr t ró aígiu-
na ceti'vidiad, du ran te l a noche, con t r a n u c » -
itiras §inea/ti, en t ro eH bosque d d B e k i l l l e y 
l a g r a n j a do Mouqueb. A p a r t e d© esto, no 
hay nadla d igno do m e n c i ó n . 
B A L K A N E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 12 
Oficial : 
Ccmunidado de l ejérci i to de Orienit'e, 
E n e l f rente del S t rouma, las t ropas i n -
glesas tomaron por asal to, t r a s v i v o comba-
to , el pueblo de Nevo l j en . 
E n l a r e g i ó n del lago D o i r a n , l a lucha de 
a r t i l l e r í a prosigue m u y v io len ta . 
Nuestras b a t e r í a s han bombardeado éfica.z. 
mente Las organizaciones b ú l g a r a s de l sector 
de Matshukove . 
A l Oeste de V a r d a r , una vigorosa ofensi-
va de las t ropas aliadas en l a r e g i ó n N o r t e 
de M a j a d a j , ob tuvo excelentes resul tados, 
logrando losi aliados apoderarse de todas las 
t r incheras b ú l g a r a s en u n f rente de t res k i -
l ó m e t r o s y una profundidad de 800 metros . 
A l Oesrte de l lago Ostrovo, l a a r t i l l e r í a ser-
v i a m o s t r ó s e m u y act iva, f 
E n l a r e g i ó n de A a n i k a , Suroeste del larro 
Ost rovo, encuentros parciales, nos d ie ron a l -
g u n a venta ja . 
Nuestros fuegos rechazaron u n a taque b ú l -
garo, causando grandes p é r d i d a s a l enemigo, 
# % 
L O N D R E S 12 
Oficial í 
Nuestros destacamentos l i an atravesado ol 
Sitrouma por Necihori y en varios ot ros si t ios 
m á s a l l á de l lago T a h e ñ o s . 
Tras v io len ta rosistonoia, hemos? rechazado 
a l enemigo de los pueblos de Oraorman y 
Nevo l j en . 
Hemos rechazarlo n n Tiiiolento contraata-
qn© enemigo, c o g i é n d o l e s buen n ú m e r o do 
prisioneros cuya c i f ra a u n no e s t á detal lada. 
SERVICIO RADIOTELEGFÁFICO 
¡ P O L D H U 32 (11,30 n . ) 
. E n e l f rente de l Struana las trojpa® b r i t á -
nicas e n t a b í a r o n vimlontois ctfmba.tlelM, d u r a n t e 
Jos ouaietü t ó m a m e » p e r asalto o í pméblo 
db Nevoilien. 
E n l a r e g i ó n d e l lago de D o i r a n c o n ' i n ú a 
e l viek>nto fuego de a r t i l l e r í a . r 
t e r k l » h a n bombardeado «ficaamonitlo las orgn-
nizneiones bút igRras , en oí sector de jluiaehu-
kovo. A l Ociste áel Vamliar, una -vigoíxsa 
orfcnsiiva de los aHiados en l a repr^n , a l Nor -
t e de Majwbag, d i ó excelentes r ^ i á t a •< 5. 
H a n sndlo capturadla© todal-i ílas itirinche-
ras b ú l ' g a r a s en n n frente de ujoasi dolsí mi l l a s 
y en una prohmdidlaid d© 800 unetrosi. 
Hic imos algunos pr i s i anero®. 
leí ar t i l le ir í» servia ha demcMirado g ran 
aeta^-idad. a l Oeste do l lago d:o Os t rovo . 
E n fla r e g i ó n d é D á n i c a s , a t Oe ite de l lago, 
alpniMB comibatos parciales nos d ieron ven-
ta ja . Los ataques b ú l g a r o s fuCron rechazados 
con grandda p é r d i d a s para e l mgaigp* 
P E R U S I A 
ATAQUES RUSOS 
E N G R A N D E S M A S A S 
o — t _ 
SON RECI IAZADOS CON G R A N D E S 
P E R i n D A S 
o — — 
E N L O S C A I t P A T Q e P I E R D E N P R I -
S I O N E R O S 
—o— 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R E T R O G R A D O 12 
Of ic ia l : 
Comunicado de la t a rde . 
F ren te occidental . 
1/T s i t u a c i ó n no ha cambiado en todo o i 
1 f í e n t e . 
SERVICIO RADlOTELEGRAnCC 
Ñ A U E N 12 (11 n . ) 
T e a t r o o r i o u i a l do l a gne r ra .—Facu ie del 
e j é r c i t o del general p r i n c i p e Leopoldo do 
B a v i e r a . — A l N o r t e de S t a r a - C z e r w ú s z c z e se 
e s t r e l l ó ante muestros oíbs táculos u n ataque 
ruso, verif icado con grandes macas; el ene-
m i g o s u f r i ó considerables p é r d i d a s . 
F r e n t e del gouerai do o a b a l l e r í a a r c h i d u -
que Car los .—En los C á r p a t o s , ataques eno-
aniigós en l a r e g i ó n de Baludowa ( ? ) , sobre 
el Cimbroslaw y sobre el Capul, ' fueron rc-
chnzados. E n conti 'aataques sobre el C i m -
broslaw hicimos pr is ioneros . 
$ « * 
P O L A 12 (8 m . ) 
F r e n t e ruso .—Ejerc i to del gonera l a r ch i -
duque Car la^ .—Fuer tqs ataques o n e n í i g c s , 
realizados al N o r t e dol val le de l V i s t r i t z a 
y cerca de Rastowa, fracasaron p o r comple-
t o . E n el resto d d f ronte- no se s e ñ a l a n 
acontecimientos de i m p o r t a n c i a . 
E j é r c i t o del gene ra l p r í w á p e Loqpofldb 
de B a v i e r a . — E l enemigo r e n o v ó sus v i o l e n -
tos ataques caí el Stochod i n f e r i o r ; pero to-
das 9us t e n t a t i v a s fueron rechazadas po r 
amostro finego concentrado y fracasaron 
tanto nuestros o b s t á c u l o s . E n el resto dol 
f ren te no ha eambiado l a s d t u a c i ó n . 
Ék A Ap 
P O L D H U 12 (11,30 n . ) 
P a r t e of icial de esta t a r d e : 
Pe t rogrado .—En la r e g i ó n del r í o Báelv-
tere-Renock ( ? ) loa rasos se h a n apoderado 
de var ias a l tu ras . L a ; in t en tos enemigos 
pa ra reoobrarlas fueron infruotraosos. 
E n las selvas de loe O á r p e t o s ke rusos 
han ocupado l a méese t a de las a l t a r a » a l 
N o r t o de la m o n t a ñ a de K a r u i , y pers i -
gniendb al enemigo se apoderaron t a m b i é n 
dle dicha m o n t a ñ a , apresando á 13 oficiales, 
311 soldados y cogiendo siete amet ra l lado-
ras, t res morteros de t r i n c h e r a y u n p r o -
yector . 
D E G R E C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U 12 (11,30 n . ) " 
P a r t e ciEdail b r i t á n i c o : 
Lois destalcamentofo b r i t á n i c o s epue, s e g ú n so 
dboía ayer , h a n aitraiveeado e l St l ruma en 
Rosihortt, se h a n apoderado de Has trinjcheras 
enemigas do l a o r i l l a o r i en t a l . 
E n c o o p e r a c i ó n con destacamentofl f ran-
ceses, nes hieJmofcj apoderado de l a a ü d t a do 
Yenianas. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L A 12 (8 m.)1 
F r e n t e i ta i ia .no .—Entro e l A d i j e y e l á f c 
t i co d'emo.stiaron los i t a l i anos m a y o r ^c t iv i» 
d a d ; c a ñ e m e a r o n imtemsamemto nuestiais pasi-
ciones en laa a l t u r a s dle este sector. E n l a 
r e g i ó n de l mon te S p i n y e n e l sector de? 
monte Tc^ to itxiliaziaauos u n a taque inioiado 
por var ios bata l lones iitiaüanios. 
E n «(I í r e n t e de l Pasdbio eO; a<ive!rsaino lo -
g r ó penetrar « n doe :painrt;cs en maestras ¡K-
m m s ; p o r u n inmed ia to corntirtaabaque le 
cíeaalojaanos de unevo, ó hieimas 68 paiaio-
n e r o » . 
F i a c a s ó igua imon to u n aitaque i t a l i a n o d i -
rigidlo 'contra nues1tra3 posiciones, e n t?l mon>-
te M a j o . 
E n les d e m á s isiectoncs de l f r e n t e Suroetttle 
r e i n ó bastante actividiad de a r t i l l e r í a . 
Tea t ro Sudaste db operaciones.—iNo se se-
ñ a l a n acontcciimiontoQ d e l f r en t e d e l V o j u s » . 
C 0 L T A N O 13 (6 t . )" 
A5 er, en l a zona oomprondlidlai e n t r o V a -
llla.rsa y e n eü p r i n c i p i o dial v a l l a db Pur ina , 
i n t e n t ó e l enemigo, dbsipuéta db 'ifuerte p r o - ; 
p a r a c i ó n , reenporar las posiciones de que moá 
h a b í a m o s apoderado ei d í a 10. 
E l a taque fué iomediatame'nite redhaizado. 
Nuest ras t ropas h a n progresado e n VaJIar-
|:ia y en e l a$to v a l l e dlel Posina. 
E n eü m o n t o Lagaesugi h a halbüidb p e q u e ñ a s 
esicararaums. E n las l a i í e i a s db C i m a Rlaodbe 
(vaüle de T r a v i g n o l o ) y en e l Sfomo (monte 
Noi-o) , e l endlmigo fué Tcchazadb, con pó r -
di'dws. 
E n e l frenato del Isonzo» n o hssy nada que 
comunicar , 
M A R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 12 
Of ic ia l : 
E n l a nocho dol 10 a l 11 , u n a de nuestras 
bscuadri l las ha bonubardeado los acantona-
mientos enemigos de Lomoncour t , l a e s t a c i ó n 
de Metz-Sablon í t s - y las f á b r i c a s m i l i t a r e s de 
D i l l i n g e n . 
U n o do nuestros aviadores d e r r i b ó u n apa-
r a t o a l e m á n , que fné á caer a l Es te de R a n -
coor t "(frente del Somme) . 
SEPVICIO R ADIOTEI.EGR ÁFICO 
N A U E Í í 12 (S m . y 
Segjún e l L l o y d , e l vapor noruego « T r o n t o » 
ha ido á pique. 
S e g ú n Reu te r , c o r r i ó La misma snearto el 
vapor sueco « G a m c n i ) , do 2.595 toneladas, 
» $ * 
C O L T A N O 12 (6 ¿J 
U n aeroplano enemigo d e j ó caer bombas 
.ciq>3rc S a i n t P i e t r o ( ( j o r iHz ia ) , s i n causar 
d a ñ o s . 
Otra crisis ministerial en Grecia 
SERVICIO TEJLEGRÁFICO 
A T E N A S 12 
E l Gabinete Z a ú n i s h a presentado la' d i -
m i s i ó n . 
La razón de (a crisis. 
A T E N A S 12 
A l d i m i t i r e l Gabinete Z a i m i s , a l e g ó e l 
pneBidento como r a r ó n : « V a r k » incidentes 
do orden i n t e r i o r me i m p i d e n hacer lo quo 
dbbiera en lia situiaiaión in tonnackv ia í t .» 
3: « * 
G R E C I A 12 
E l rey C o n s t i n t i n o h a aceptado l a d i m i -
s i é n de l f . ZaÍTOia, presidieaite de l Consejo. 
Las razones dadas p o r eíl p res idente son 
que, nombrado p a r a d i r i g i r u n M i n i s t e r i o 
di* Negocios, se h a l l a mezclado á u n a ac-
c ión p o l i t ica db p r i m e r a i m p o r t a n d a . 
Las condiciones, habpendb cambiado, 
abandona ol Poder . 
C i r c u l a el r u m o r qiuo el r e y piensa en 
H.T .n r á los noo-entent is tas , y en t re ellos 
h a sido nombrado como candidnro proba-
ble M . Domi tmcopouloK. 
La o p i n i ó n póhl ioa . se pronTincia á favor 
d e l restífi^o a l Poder d e . M . Vanizelos . 
LOS I N G L E S E S A B I E M Z A N 
A E S P A Í A 
- o -
TIN AETICTJLO D E L O R D NORT-
C H L I F F 
o 
« ( I N G L A T E R R A S A B E ' A S E S T A R G O L P E S 
D E C I S I V O S P O R M A R Y P O R T I E R R A » 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 12 
« T h e T i m e s » i n s e r t a u n e x t e n s o ar-
t í c u l o de i o r d N o r t e h l i f f , en e l q u ^ de t a -
l l a el e n o r m e t r a b a j o de i p r o p a ^ a n d a y 
d i f u s i ó n de embus t e s r e a l i z a d o en E s p a -
ñ a p o r agen te s a lemanes . 
« E s p a ñ a — d i c e — e s u n p a í s n e u t r a l en 
ef. q u e los a l i ados deseamos m u y p a r t i c u -
l a r m e n t e cone ju i s ta rnos s i m p a t í a s . » 
E l a r t i c u l i s t a llegfa á l a c o n d u s i ó n de 
q u e los a l emanes &e h a n a p o d e r a d o e n 
g r a n p a r t e d e !a o p i n i ó n e s p a ñ o l a , de-
b i d o á q u e l o s a l i a d o s a b a n d o n a r o n e l 
c o m b a t i r l a p r o p a g a n d a g e r m a n a , cosa 
q u e h a b r í a s ido f á c i l , pues t o d a e l l a e s t á 
basada en i n f u n d i o s , desde e l m á s g r o -
se ro . h a s t a l a m á s ins id io isa s . u g e s t i ó n , 
c a l u m n i a n d o n u e s t r a s i n t e n c i o n e s , y , c l a -
r o es, t o d o s es tos e m b u s t e s se d e s m o r o -
n a r í a n a n t e i a senc i l l a e x p o s i c i ó n de los 
heohos . 
« D e b e m o s , p a r a d e f e n d e r l a causa de 
l a v e r d a d , d e s p l e g a r i d é n t i c a e n e r g í a á 
l a e m p i c a d a por • el e n e m i g o p a r a . a d i -
f u s i ó n de i n f u n d i o s . 
w E x i s t e n , p r ó x i m a m e n t e , e n E s p a ñ a 
uf ios 8 0 . 0 0 0 a l emanes , c ada u n o de l o s 
cua 'es es u n a c t i v o y d i s c i p l i n a d o a g e n t e 
e n c a r g a d o d e e n v e n e n a r l a o p i n i ó m p ú -
b l i c a e s p a ñ o l a , á l a que t r a t a n d e c o n -
vence r de q u e s o m o s d é b i l e s , a d a p t a n d o 
c o n m a e s t r í a sus a r g u m e n t o s á üos sen-
t i m i e n t o s r e g i o n a l e s ; a s í , p o r e j e m p l o , 
en Jas p r o v i n c i a s d e l N o r t e c a r g a n i sob re 
l a n o a m i s t a d d e í o s f ranceses h a c i a E s -
p a ñ a , a s e g u r a n d o que el t r i u n f o de l o s 
a l i ados s i g n i f i c a u n r e t o r n o á l a i n v a s i ó n 
n a p o l e ó n i c a ; en l a s r e g i ó o i e s d e l O e s t e 
h a b l a n d e q u e p o d r í a d a r s e e l c a s o de que 
l a s a n e x i o n a r a n á P o r t u g a l , y , e n fin, 
en e l S u r a v i v a n el r e c u e r d o d e C H b r a l t a r 
y hacen r e s a l t a r l a s a m b i c i o n e s d e E s -
p a ñ a e n M a r r u e c o s , p r o c l a m a n d o e n t o d o 
l u g a r á A i e m a n i a c a m p e ó n d e l T r o n o y 
d e l A l t a r , y á sus a d v e r s a r i o s , c a m p e o -
nes de l a a n a r q u í a y de l a i m p i e d a d ' . 
» F u e r z a es c o n v e n i r q u e si t e n e m o s 
a m i g o s e n E s p a ñ a n o í e § c o n c e d e m o s 
t o d o e l a p o y o necesa r io p a r a p o d e r res is -
t i r á l a i n i n t e r r u m p i d a a v a l a n c h a d e i n -
f u n d i o s p r o p a l a d o s p o r l o s a í e m a n e s i . 
« C u a n d o á los e s p a ñ o l e s i m p a r c i a l e s tes 
h e m o s d a d o p r u e b a s necesa r i a s p a r a j u z -
g a r n o s , su f a l l o h a s i d o f a v o r a b l e , c o m o 
l o d e m o s t r ó ^ i n d i g n a c i ó n q u e e n E s p a ñ a 
p r o d u j o e l r a p t o de m u j e r e s e n F r a n c a 
y B é l g i c a . 
» L o s a l e m a n e s e m p l e a n p a r a su p r o -
p a g a n d a ?a p e n e t r a c i ó n c o m e r c i a l , q u e 
y a f u é u sada p o r P r u s i a p a r a a p l a s t a r 
á sus v e c i n o s l o s a l e m a n e s , y l u e g o p a r a 
v e r de hace r l o m i s m o c o n Cos d e m á s 
p a í s e s -
w Z o l l v e r e á n h a sido e l , A r b i t r ó de l a ¿ 
a m b l c t ó n e s i n t e r n a c i o n a l e s q u e A l e m a n i a 
e m p i c ó e n T u r q u í a , e n l o s B a l k a n e s , eni 
I t a l i a ( é s t a l o g r ó d e s e m b a r a z a r s e á t i e n v 
po de l a s p e l i g r o s a s redes en q u e e s t aba 
c o g i d a ) , en las r e p ú b l i c a s d e l a A m é r i c a 
l a t i n a , en l o s E s t a d o s U n i d o s é i n c l u s o 
e n n u e s t r a p r o p i a c a s a ; m a s , f e l i z m e n t e , 
fa g u e r r a nos d e s p e r t ó á t i e m p o . 
» A l o s e s p a ñ o l e s es á q u i e n e s c o r r e s -
p o n d e o b s e r v a r c u á l e s i s o n I 0 9 deseos 
d e A l e m a n i a r e spec to á s u p a í s ; « m a s l a 
H i S t o i r í a d e b e r á r e c o r d a r l e s que I n g l a t e -
r r a sabe ases tar g o í p e s dec i s ivos p o r m a r 4 
V p o r t i e r r a » , y e s t o les h a r á c o m p r e n d e r 
q u e n o e s t a m o s dec id idos á a c e p t a r e n 
m o d o alg-uno, n i p o r i n t e r m e d i o d e n a d i e , 
l a p a z e n o t r a s c o n d i c i o n e s q u e las q u e 
n o s o t r o s m i s m o s d i c t a r e m o s . » 
Reunión de la Cámara francesa 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R A R I S 12 ( 3 , 3 0 t . ) 
L a C á m a r a , d e s p u é s de unas v a c a c i o -
nes d e seis semanas , r e a n u d a h o y sus 
t r a b a j o s , n o e m p e z a n d o sus sesiones e l 
S e n a d o h a s t a p a s a d o m a ñ a n a , j u e v e s . 
L a C á m a r a a r r e g l a r á l a o r d e n d e l d í a 
p i d i e n d o p r i m e r a m e n t e !a d i s c u s i ó n d e l 
n u e v o e m p r é s t i t o 5 p o r IOO. E n s e g u i d a 
se d i s c u t i r á l a s cues t i ones r e l a t i v a s á l a 
r e p a r a c i ó n d e l o s d a ñ o s y p e r / ü i c i o s de 
g u e r r a , l a m o d i f i c a c i ó n de v a r i o s a r t í c u -
l o s d e l C ó d i g o d e j u s t i c i a m i l i t a r , l a me" 
j o r u t i l i z a c i ó n de l o s o f ic ia les p a r a e l re-
f u e r z o d e l o s c u a d r o s de ?.as u n i d a d e s 
c o m b a t i e n t e s , as i c o m o v a r i a s i n t e r p e l a -
c i o n e s , d e l a s cua les J^is m á s i m p o r t a n t e s 
se r e f i e r e n á la s i t u a c i ó n de los h o m b r e s 
e n e l s e r v i c i o d e l e j é r c i t o y de l o s ser-
v i c i o s a u x i l i a r e s . 
La sesión. 
B U R D E O S 12 
Se h a c e l e b r a d o l a r e a p e r t u r a de l a C á -
m a r a f rancesa . 1 
E n l o s pas i l l o s los d i p u t a d o s de t o d o s 
los m a t i c e s p o l í t i c o s se m o s t r a b a n c o n -
f o r m e s a l a b a n d o los é x i t o s d i p l o m á t i c o s 
d e M . B r i a n d . 
E l p r e s i d e n t e , M . D e s c h a n e í , p r o n u n c i ó 
u n d i s c u r s o , a f i r m a n d o q u e en l a h o r a 
p r e s e n t e d i e z pueb los l u c h a n d e n o d a d a -
m e n t e p o r Ta l i b e r t a d de l m u n d o . 
P r o d i g ó g r a n d e s e l o g i o s á R u m a n i a y 
e l o g i ó á l o s s o l d a d o s a l i a d o s , q u e se ba-
t e n c o n s in i g u a l h e r o í s m o . 
L e y ó e1. t e k g r a m a e n v i a d o p o r l a S k o u t -
c h i n a , q u e se h a l l a r e u n i d a e n C o r f ú , 
s a l u d a n d o á B r i a n d y a d h i r i é n d o s e á su 
p o l í t i c a en n o m b r e d e l G o b i e r n o . 
A n u n c i ó q u e e i p r ó x i m o jueves d a r á 
c u e n t a á í a C á m a r a d e los sucesos o c u -
r r i d o s d u r a n t e el i n t e r r e g n o p a r l a m e n t a -
r i o . 
EC nuevo empréstito. 
P A R I S 12 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a d e F r a n c i a ha 
p r e s e n t a d o á l a C á m a r a de l o s d i p u t a d o s 
un p r o y e c t o d e l e y , r c í a t i v o a l s e g u n d o 
e m p r é s t i t o d e de fensa n a c i o n a l . 
D e s p u é s d e habe r e x p l i c a d o l o s m o t i -
t lvor . d e d i c h o e m p r é s t i t o , d i j o q u e ¡"as 
n u e v a s ren tas a l 5 p o r 100 s e r á n i d é n -
t i c a s á las d e l e m p r é s t i t o d e 1915 , e m i -
t i d a s á 87 ,25 p o r u n a r e n t a i n m e d i a t a -
m e n t e l i b e r a d a y c u y o c u r s o se h a m a n -
t e n i d o s i e m p r e m á s a l t o q u e e l tipo de 
e m i s i ó n , pues e s t á a h o r a á 9 0 f r a n c o s , 
d e s p u é s di» c o r t a r el c u p ó n de 16 A g o s t o . 
U n d e c r e t o p o s t e r i o r s e ñ a l a r á l a fecha 
d e l a e m i s i ó n . 
E L P R E L A D O 
D E M A D R I D 
p -
E L <5R. S A L V A D O R Y B A R R E R A , 
ARZOBISPO D E V A L E N C I A 
D E T E A T R O S 
E L N U E V O O ü t ó P O D E M A D I U D - A J i C A L A 
•—o— 
E n l a «Gaoeíta» do ayer e>o¡ puilnhosm B N 
Jfoadtti dfcarotos nombrando ipfura» l a iiglesua 
y AmnftNGfndb de Volemiaa a 1>. J o s é Mairra 
táajjvadlar y Baarera, Obispo do M a d r i d -
AÍ.M .I, y paira l a iglesia y Obitapadb db 
Mi-.uJndl-Akiailá á D . Frudlcaicio Mello y A i -
Oe u-, Ülbiispo dio V i t o r i a . 
$ * * 
r E l oxcoildn.tásimo fítr. D . J o s é M a r í a Sail-
vwdor y Bairrora IDJ?JC¿O ©n Martihonia (feo-
v i l l a ) é l 1 db Oofcubro db 1851. 
O u r o ó Hiwnia¡nii.cliadci3 en e l í á e n m a i r i o dlcl 
Saca-o Mcmte , db Graaiadla, dkjjidio gaauO mo-
d'ia (baca en 1867. 
D i c i - ^ m w , do 1867 á 1875, esitiudiió Tctotogía 
LDcirodho cano ni oo, y Filo! toTía y LetUias y TOciho c i v i l . 
Ein 1873 f uó Superior do l CMfeglo db Sam 
Dionjieiio, y en 1878 gamó, pea* ofoeupBn, una 
cainonujía dol Sacro Monite, SÓBodo tesorero 
de Bicjudl! Ccbdldo Cajtcdlral y d'esipiiós p ixxiura-
d'cr sooro¡tisrio y reatar de l Oofieigiio. 
ExpPioó en lia F a c u l t a d db Dbrrfciho TaH 
cátodlrais do H i s t e r i a c r í t i o a do E s p a ñ a y Pisá-
ccl'iogía, L ó g i c a y Btdoa. 
F u é mombrado Obispo db Tarazana e n 1901, 
y db MadiiudrAJioailá en 1907. 
r ) i indwklhio db n ú m e r o db 'las Aoadhmias 
dio la H i s t o r i a y do lia do Ciencias Mora les 
y P o l í t i c a s . 
Adbmiás , esi ootnsejerq db Inisifcrucoión p ü -
ibMra, (presidente db l a C o m i s i ó n de' r e fo rma 
t u t e í a r db líos penadbs, oapefllán db ¡honor y 
predlioador de lias in|-rtiti i c iónos , Caballlero ca-
p e l l á n db l a Real Alaestrainza do Gajmadl», 
•gram cruz dle Isabel l a Oajíbl i ta , e tc . , ote . 
Ci-©ó oa Tarazona l a Cíítedra do Sociolo-
g í a , la p r i m e r a de esta ma te r i a qno se f u n d ó 
en E s p a ñ a , y r e s t a u r ó el Semina r io de 
aquella c iudad . 
Y á sus esfuerzos ,se debe l a c r e a c i ó n do 
la. b e n e m é r i t a Acad'emia Univiers i tar ia Ca-
t ó l i c a . 
Es u n orador cu l to y elocuonte, y su l a -
bor /parlamentaria L a sido notaibi l íscma, y 
p r o n u n c i ó b r i l l an tes discursos en las Cortes 
de 1907, e n J u n i o , oonteatando a l Sr . D á -
v i l a , isobne l a i n t e r v e n c i ó n del Eposcopado 
en las elecciones, y ©n ^Diciembre, p id iendo 
l a ' s u p r e s i ó n d e l descuento para las aiság-
naicionos de monos de 1.000 peseta-s; en las 
d¡e 1908, eni Nováemibne y Dic iera íbrc , h-a-
blando do en i señanea y defendiendo a l Cl1^-
r o r u r a l ; en las d e 1910, defendiendo á las 
Ordenes ^ l i g i o s a s ; ©n las de 1912, « o b r e 
c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de templos y so-
bre los iproblemas de la e n s e ñ a n z a , comba-
t iendo la escuela netutra, y en las de 1914, 
t r a t a n d o de la ob l igac ión quo t iene e l maes-
t r o do e n s e ñ a r Dioabrina C r i s t i a n a ó H i s -
t o r i a (Sagrada en las escuelas. 
Son aijuitahilísimai? hs* ¡ C a r t a s Pastoraies 
que ha publicado, en t ro ellas l a que t r a t a 
de l a R e l i g i ó n en sus relaciones con la edu-
c a c i ó n y l a o w s e ñ a n z a . % 
$ $ $ 
E L DEBATE, a l d a r la enhorabuena á a m -
bos i lus t res Prelados, no ¡puede menos de 
mani fes ta r s u (sentimiento por l a ausencia 
de l Pas tor a m a n t í s i m o que r e g í a t a n oe-
losamento esta d i ó c e s i s y (poner do re l ieve 
su sa t is ía icc ión porque haya s ido designado 
para s u s t i t u i r l o una persona do las v i r tudes 
y los m é r i t o s de l i l u á t r í s i m o s e ñ o r M e l ó y 
Alcaid'o, qiu© s e r á u n a nueva g l o r i a de l 
epi&cofologio de la Ig les ia do M a d r i d - A L 
ca lá . 
» * * 
L a escasez db espacio nos i m p i d e es tudiar 
hoy la obra del nuevo Arzobispo do V a l e n -
cia al f ron te del Obispado de M i d i r i d - A l c a . 
l á , es tudio que hemos de h .vo r , Dios me-
d i a n t e , en cuan to pasen estos dras, e n que 
é l t r a b a j o carga sobre nosotros de raanera 
agobi adora. 
Ei nuevo Obispo de Madrid. 
OPara sus t i tu i r , a i Excmo. Sr . Sa lvador 
y B a r r e r a en e l Obispado do M a d r i d - A l c a l á 
ha sido aceptado po r Su S a n t i d a d ol nom-
bro del l i m o . Sr. D . P rudenc io M e l ó y A l -
caldo, ac tual Obispo de V i t o r i a . 
N a c i ó e l i l u s t r i s i m o y r ó v e r e n d í s i r a o s e ñ o r 
doctor D . P rudenc io M e l ó y Alca lde en l a 
c i u d a d de Burgos , e l 27 do A b r i l de 1860; 
cuen ta , pues, e n da ac tua l idad c incuenta y 
seis a ñ o s . 
H i z o sus estudios ec l e s i á s t i cos en su c i u -
dad n a t a l , pasando á con t inuar los en T o -
ledo, dbnde r e c i b i ó les t í t u l o s de l icenciado 
y doctor en Sagrada T e o l o g í a en Octubre 
de 1881 y E n e r o de 1884, respectiviaanento. 
R e c i b i ó el presbi terado en 21 do S o p t i e m b r t 
ide 1883 y en Octubre del mismo a ñ o fué 
n o m b r a d o vicesecretario de c á m a r a dol A r _ 
zobispado de Burgos . 
Desde los a ñ o s de 1884 á 1880. y de ó s t e á 
1891, e n r s ó derecho, reepecbivamonte, en 
las Enivers idades val l i sole tana y C e n t r a l , 
obteniendo el grado de l icenciado en esta 
F a c u l t a d en J u n i o db 1890, y el de doctor 
en 5 de Novicrclbre del a ñ o sifcuiente. 
H a sido c a t e d r á t i c o de Darecího c a n ó -
n ico en e l Sominar io Conciiliar de San Je . 
r ó n i / n o , de Burgos , y c a p e l l á n mayor do las 
M o n j a a de 3la V i s i t a c i ó n , y d e w m p e ñ a d o 
los cargos de fiscal, provisor , v i c a r i o general 
y juez me t ropo l i t ano . E n 1896 gané la oa_ 
"nonjía doc tora l en la misma c i u d a d , y dos 
a ñ o s m i s t a rde l a k o t n r a l , siendo preconi-
zado Obiwpo t i t u l a r de O l impo y a u x i l i a r de 
Toledo e l 19 de Dic iembre de 1907, y consa-
g rado el 29 do M a r z o de 1908. 
A la muer t e de l Cardenal Sancha fu"& 
nombrado comisar io general apos tó l i co de l a 
S a n t a Cr,ir'rir!|iv -oondo traBbdadf> ' / 18 de 
J u l i o de 1913 á la Seda Episconnl do V i t o , 
r i a , do l a >que t o m ó pesmaión el 27 de N o -
v iembre dol mi.-mo a ñ o , haciendo su e n t r a -
d a solemne el 7 do Dic iembre . _ 
E n r\ rrobierno de la d ióces i s vi torense 
h a ven ido dando pmebns db tólfl g m i m i -
t u r a y de t an tas v i r t udes que le han hecho 
morecor ius tamento la d e s i g n a c i ó n de que 
hoy es obje to . 
_ _ •»> 
L a rebel ión irlandesa 
L O N D R E S 12 
E n las costas db Q u c r r y ( I r l a n d a ) h a n 
descubierto las autor idades m a r í t i m a s TCU. 
riae cajas de bombas y otros explosivos. 
C r é e s e que esos materiales de d e s t r u c c i ó n 
ostaiban destinados á a l g ú n a tentado i r í a n , 
dé» (contra los delegados do l a G r a n B r e -
t a ñ a . 
* * * 
Ñ A U E N 12 
U n a oar ta del 16 de Ju l io sobro l a r e b é -
Ik'n i r l a iu^ i l a , d ioe : « T e m o q u ^ p r o u t ^ t en-
gamos citra nucaia roi 'oilución. E l ú n i o o me-
d i o aerfa airrojar á todo irltandlró n o ccnformiQ 
COCÍ e l Oob iemo ingjiés, y íleo que puedan l ie -
gar á Amérric», quo lo íun^an, y los quo no , 
dejar los aibandonados á su p rop ia s u o r r e . » 
VA «Timois j , de Ixmdra-i , a f i rma qaie ©1 mo-
v í - ' l i on to de los S i n n F o i n ha aumentaido ©x-
tna.nrdiii'irir'rmeüiite en tedia' M-andla. 
L a MÍHKIT. de'l eseritor injandiés SJocHington^, 
'fusiilüado }x>r los inigteseis, r e h u s ó oioeptar tfe 
Ocis miismes u n a ind'emniiaaición po r diaños y 
perjuioitW. 
L a vindei dtel revolucionairio Conefllv, ej©. 
cutado taimíl>ién, h a pido impcdlLda po r las au-
taridftd)et=« ingleeos de ennicrar á A m é r i c a , l o 
que op.lMca 'la tNaitiom» de perjaidicial p a r » 
s i pres t ic io moral do TrucW/^T»-
" O T E L L O 
E N L A C O M E D I A 
o 
?5 
V.] ^ r n i o pone l-ny. y p r x ^ i i g i o y «moc ionL 
inc í ab l t ' ü por d o n d o í i u i o r a que pa^u. Si eüe 
gcaiio BO nombra »S>hakeasipoaro, encienda 
edeanáa , l^ama^ de u n fuego cruciador y tuv 
g u s t i a n t © , y diolijciosO;, pa r a r t í s t i c o , á l \ 
yez. 
E n «Otol lo» , como en ( (Hamlo t» y «El 
r ey Loarj», c u l m i n ó , s in duda , ol sol de 1^ 
d r a m a t u r g i a b r i t á n i c a . 
No ha habido compositores quo acortasen 
á t r a d u c i r , musLcalretinte, l a p a s i ó n filial 
y las inqiudctudes filosófica© del p r í n c i p e de 
D i n a m a r c a , n i loe d e s e n g a ñ o s y subl imo lo , 
cu ra del viejo monarca b r e t ó n . N i Thoraas u i 
Massenot lograron pasar en sus p a r t i t u r a s 
de la m e d i a n í a con tendonoia á la vulga-
r i d a d m á s beben. E n cambio, V©rd ¡ , al ex-
presar los celos devoradores, las toscas t e r . 
muras y las violonoias do semisalvajo dol 
moro veneciano; la casta beldad, la ino-
cencia i ineontaminada y el amor coanjia&ivo 
de la dude© D o s d é m o n a , y , por ú l t i m o , la 
p á l i d a e n v i d i a y ilas somibr ías maldades del 
t r a i d o r Yago , V c r d i , decimos, escaló las 
cumbres do la mds v a r i a y p ro funda ina . 
p i r a c i ó n , hafita elov'arse el m ú s i c o á la nw»i 
m á a l t u r a serena do ar te que ©1 poeta. 
L a p a r t i t u r a de aOte l lo» es, seguramea. 
t e , l o m á s inspirado y m e l ó d i c o , y á la pa? 
í o mejor armetnazado y m á s téca icannen t* 
i n s t rumen tado ([uo compuso V e r d á . 
L a sal ida del tenor , el d ú o del p r imor 
acto, el credo de Yago, la ca.nción del suo. 
ñ o , el ((Ora per sempro adldio», el d ú o y 
concertante del tercer acto, la c a n c i ó n dof 
sauce, ol A v e M a r í a y las frases del tenoi 
en la postrera escena, son p á g i n a s musi . 
cales ora do fuerza incontras table , ora d i 
prramores d e l i c a d í s i m o s , o ra do id í l i c a apa-
o i b i l i d a d , ora de u n c i ó n re l igiosa d o v o t í , 
sftna. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que los exooltantes can-
tantee e s p a ñ o l e s , reunidos en la Comedia, 
d ü e r o n a l «Otello)), debe ca l i f ica i ro de ex-
t r a o r d i n a r i a . Los espectadores amantes de 
l a m ú s i c a no se l i m i t a r o n á p rod iga r ova-
ciones cn tus ics tas : e s t a b l e c í a n compara . 
c¿án oon otras audiciones, de las cuales «1 
elenco nac iona l resul taba vencedor. 
D e l con jun to e s t i m a b i l í s i m o que logró e l 
ve terano é i lus t re maestro Tolosa, destaca-
ron notablemen'te l a soprano s e ñ o r i t a Ofe-
l i a N i e t o y el b a r í t o n o Sr, O r d ó ñ e z . 
L a s e ñ o r i t a N ie to , á cuya voz, t an igiiáí 
en todot» los registros, t a n extensa, t a n v o l u 
m i ñ o s a , de t o n ó p t i m a ca l idad , va I.-ÍUJ-. 
bien l a part iOella de D e s d ó m o n a , no de. 
o a y ó u n solo ins tante . L a c a n c i ó n del sauce 
y e l A v e M a r í a , sobre todo, las oanln h -
d imá tab lomen to ; en especial el Ave M u r í a , 
que t u v o que repe t i r , f uá u n asombro. Ln« 
notas a g u d í s i m a s á medin voz, lo>s qm . 
bresos («píanÍEimoai), los sugeridores smo-
•rrendoss... Su labor de anoche b a s t í ¡m 
cansa g r a r á un/a a r t i s t a . 
E l Sr. O r d ó ñ e z ayer l l enó con c^©c©s ía 
e x p e c t a c i ó n que despertara la fama do qua 
iv.enáa preoedidb. Q u k á s no conozcamos 
ot-ro b a r í t o n o do t i m b r e m á s b d l o , más 
díulce, de voz m á s pastosa y e n v o l v í r i t o , 
que en üos agudos n o p ie rde v^'1 1 H 
y v i b r a esplendida. A<íemás. y por for-
tema, t ó e h e temperamento, s.ien.t'\ dice y 
es actor de mú i t i p Jea recursos. L a c a n e i ó ó 
del s u e ñ o , en sras labios, es u n a filigrana, 
y e l Oredo. a lga quo preocupa, que aplano, 
que w b e á hieles... ¡ C ó m o fué ap l aud ido l 
E l 8 r . E l i as nos g u s t ó en ((Otello-,! más 
que (5>\ ((Aída». L a p s i c o l o g í a ruda del moro 
se aoomeda á sus enormes faculfades y 1 
su r;esigua.ldad, u n t a n t o descuidada. ¡Coi 
Josal en l a sa l ida y « n el cQra per pe í ' " ' 
prv» f 
iMuy ajustada l a orquesta y los coro». 
E l tea t ro . . . rebosante..7 
R. A. 
Elecciones en los Estados Unidor 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P O R T L A N D 13 
I.,os republicanos, ayudados por los p r o . 
grosistias, han conseguido u n a g r a n v ic to r i a 
el lunes, en las elecciones pa ra el cargo d© 
gobernador del Estado de M a i n c . 
E l oand ida to republ icano, M d l i k , ha sido 
nombrado, con una m a y o r í a de 13.000 votos. 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O S 
E n M é r i d a ha entregado su alma á D i » 
l a respetable y v i r tuosa s e ñ o r a madre do 
nues t ro que r ido amigo ol secretario del Ins-
t i t u t o del Cardenal Oisneros, D . Ignac io 
S u á r e z Somonte, á quien, l o mismo quo á 
toda su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , hacemos pre-
sente el t e s t imonio de nuest ro duelo. 
E u Manzanares ha fal lecido el M ñor 
D . R a m ó n G a r c í a Noblejas, pad ro p a l í i i c o 
de nuestro amigo D . G e r m á n V a l e n t í n Ga-
mazo. 
E l finado era persona e s t i m a d í s i m a , ha -
blando produc ido su fa l lec imien to honda 
pona en t ro los qu© frecuentaron su amis-
t a d . 
Reciba gu d i s t i n g u i d a f a m i l i a nuestro sinK 
cero p ó s a m e . 
BODAS 
E n los pr imeros d í a s de Octubre se ce» 
l o b r a r á e n M a d r i d l a boda do la s e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a Casti l lo.El 'ejaibeytia y L l o p i s oon 
D . F é l i x L u i s Baldasano y Llanas , of icial 
do la s e c r e t a r í a del I n f a n t e Don Fernando . 
A y e r s© ce l eb ró en San S e b a s t i á n 1« 
boda do la señor i ta , Jesusa Espinosa de los 
M o n t o r ó s con D . Eugen io Barroso S á n c h ^ a 
G u e r r a . 
B e n d i j o l a u n i ó n el c u r a castrense don 
Francisco Nava r ro , y fueron padrinos e i 
m a r q u é s de V a l t i e r r a , padre de l a despo-
sada, y la s e ñ o r a de Barroso, madre del 
con tmyewte . 
A la cercmoinia asistieroni, en t ro otros, e l 
e s n í e do R o m a n ó n o s , e l mar p iós de A l h u -
oemae, e l Reóferal Luqne , los gobernad oreo 
c i v i l y m i l i t a r , los Sres. D a t o y S á n c h e » 
G u e r r a y otras muchas porEonaH. 
N A T A L I C I O 
11A á a d o á luz con fel icidad un n i ñ o 
l a s e ñ o r a d o ñ a A u r o r a M a r t t í n e z Abades & 
Forfc, h i j a del paiator M a r t í n o z Abados. 
1 VIAJES 
E l m i n i s t r o conservador Sr. R o d r í g n o i 
San Podro se encuontra en el balneario do 
Caldws d© Oviedo, haciendo su a)COstuml>rB-
da cora de aguas. 1 
Del balneario de Graena (Granada) 
ha ragmesado á C ó r d o b a el j o fé del) p á r t a l o 
conservador c o r d o b é s , D . M a n u e l GonaáJe* 
LópeiB, restablecido de l a g rave dolencia quO 
s u f r i á reciiontemeinte. 
Lo© coffidcf; de F i n a t , que se oncontr*-
b a n « 1 San Steba-stián, h a n marchado » 
Biarri+T:, donde p a s a r á n u n a temporada. 
H a n regix^sado á esta corto D . Rj1" 
fael CaranomaneB y su f a m i l i a , y D . I'Vl;X 
B e n í t e z 00 L u g o . 
w Pe han t r a ' h í b d o : 
De Rnlaros á Cestona, h s e ñ o r a v i u o t 
do M a r t í n BarbadiJlo, y do H u e V a á Bxfl 
' M A D R I D . rAñ6 V I . N ú n i , 7 .769 . 
DISCURSO 
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EL ACTO DE BERANGA 
DE D. ANTONIO MAURA 
JUICIOS ICRFLLCOS DE L A PRENSA DE MADRID 
SeñoresU 
V d n o s é c ó m o e x p r e s a r £ s e n t i m i e n t o 
-«Oe g r a t i t u d , de c o n m o v i d a g r a t i t u d , que 
fcmbarga m i e s p í r i t u , p o r q u e a d e m á s d e l 
j v l n c u l o p o l í t i c a , de l a c o m u n i d a d de ideas , 
jlesas afec tuosas man i f e s t ac iones me v i e n e n 
|de pueblos ' c o n qu ienes hace m u c h o s añot^ 
flue m e l i g a n ina ' .v idables y s a n t o s afoc-
Jos Y o n o puedo , p a r a c o r r e s p o n d e r á 
l a b o n d a d de t o d o s y á l a m o l e s t i a q u e 
o s t o m á i s , q u e es m a y o r p a r a l a s se-
i f i o r a s q u e se h a n u n i d o á v o s o t m s p a r a 
'este a c t o y a q u í b r i l l a n c o m o e l b l a s ó n he-
f i rá ld ico d e e s t e c o n c u r s o ; n o p u e d o , re-
if>ito, h a c e r m á s q u e d i s c u r r i r c o n vos -
)ptro§, e l t i e m p o de q u e d i s p o n e m o s , acer-
| ^ d e las cosas q u e nos: s o n c o m u n e s . 
•IVa q u e n d p u e d o c o n c a d a u n o d e vos -
o t r o s h a b l a r , h a b l a r é á l a vez c o n t o d o s , 
ICe l o que á t o d o s n o s i m p o r t a , 
i lYa v á l e l a pena pensa r q u é es l o q u e á 
mo i so t ro s j u n t a m e n t e n o s i n t e r e s a . N o s -
I b t r o s somos u n a c o l e c t i v i d a d poJ i t i ca , y , 
tein e m b a r g o , c a d a u n o de v o s o t r o s , q u e 
fconoce á i o s d e m á s , sabe d e e l l o s , c a d a 
fcual sabe de s í m i s í t n o , y s a b é i s t odos de 
fmf, q u e n o s o t r o s n o s o m o s u n t i n g l a d o 
m á s , q u e n o s o t r o s n o f o r m a m o s u n g r e -
imio d e l o s q u e se e s t i í a n p a r a l o s e s q u i l -
^>ois de l a d o m i n a c i ó n p o l í t i c a . 
Los abstenidos 
H a b & s i a c u d i d o , des t acados de u n a 
r t a sa s o c i a l e n o r m e , voso | rd s | , p o r ©Ij 
' « z a r d e hallareis! d o n d e p o d í a i s a c u d i r ; 
•ipetro p o r e s t a accidental t c i r c u n s t a n c i a , 
^entresacados d e l a m u c h e d u m b r e i n m e n -
Isa d e e s p a ñ o l e s q u e en t o d a ¡la M o n a r -
j q u í a p i e n s a n i g u a l m e n t e y n o e s t á n á v e -
tódos c o n l a t r a m i t a c i ó n s i s t e m á t i c a de 
l a decadenc i a y ta r u i n a d e E s p a ñ a . 
l(Mny b i e n . ) So i s u n o s Cuan tos , m u y po-
t o s , r e s p e c t o d e l o s q u e o p i n a n co ín io vos -
o t r o s . Uno i s se •Fetraen. OpLnarA c O m o 
inosotrosi y se r e t r a e n ; se a b s t i e n e n de 
;actuaciorues p o l í t i c a s , p o r q u e n o cofuf íao 
e n l a e f i c ac i a de su í n t e r v c n c i ó i i ; o t r o s 
fechan l a c u e n t a d e q u e e l escote que les 
r i l ega d e l d a ñ o g e n e r a l pesa m u d i o i m e -
n o s q u e e l s a c r i f i c i o , e l v e j a m e n y !a m o -
l e s t i a d e i n t e r v e n i r ellos; e n l a v i d a p ú -
b l i c a , yT d e p u r o l i s t o s q u e Creen ser , 
se a b s t i e n e n ; o t r o s , h o n r a ¿ n . y b ó n a c h o -
n a m e n t e , p iensan ' q u e h a r t o t r a b a j o t i e -
n e n eav s u .casa c o n su f a m i l i a y sus ha -
ciendas, p a r a i r s e á o c u p a r de l a s cosas 
fie l o s d e m á s ; y a s i h a y c a t e g o r í a s e x t e n -
/ r f s imas d e g e n t e s que son d e l o s nues -
t r o s y q u e no n o s a c o m p a ñ a n ; p e r o t o -
dos' e l los y e r r a n 3a cut.nta, y t o d c » pue-
Ü e n e n m e n d a r l a c o n m u r ^ a f a c i l i d a d : con 
feólo a b r i r l o s o jo s y v e r c ó m o es¿s co<as 
f r i v a d a s y pe r sona l e s . Que e l los q u i e r a n 
A n t e p o n e r y c i u d a r j se ^ l e r d e a p o r ente-
r o , e n u n d í a i m p e n s a d o , p o r Causas p o -
l í t i c a s . E l h o g a r , l a f a m i l i a , l a h a c i e n d a 
y e l h o n o r , t o d o se p i e r d e p o r u n e r r o r 
p o l í t i c o , e v i t a b l e q u i z á . ( M u y b i e n . ) 
¡ P e r o n o neces i t an m i r a r f u e r a d e l a s 
f r o n t e r a s ; b a s t a que los e s p a ñ o l e s t ie 'h-
Iten s u s p r o p i a s cicatr ices, . P u e s ¿ q u é ? 
Í ¿ Q u é les o c u r r i ó á nues t ros ' padres1, á 
r u e s t r o s i a b u e l o s ? E l l o s , en e fec to , se 
j Ü i s p e n s a r o n de m i r a r c u á l se g e s t i o n a -
r í a n , c u á l se m a n e j a b a n l a s cosas d e l ¿ m -
p e ñ o c o l o n i a l e s p a ñ o l , y d e j a r o n á Ida rofes iona les de l a p o l í t i c a d e s p a c h a r s e su g u s t o , e n v i a r a l l í á aque l lo s des-
hechos d e l a s o c i e d a d p o d r i d a , y l l e g ó u n 
jd ía e n q u e t o d o se l i q u i d ó , y se l i q u i d ó 
ja Costa d e d e n t o s de m i l e s d e v i d a s y 
¡de m i l e s d e m i l l o n e s de pese tas , y d e l 
í i o i n o r y l a g r a n d e z a d e E s p a ñ a . ( B r a v o . ) 
JPues a h o r a se e s t á r e p i t i e n d o l a o p e r a -
Jc ión , se e s t á s u f r i e n d o , r e g a l a d a y ale-
v e m e n t e , q u e se m a n e j o l a H a c i e n d a c o n 
j q u i n i e n t o s m i l l o n e s de d é f i c i t e n u n a ñ o , 
> q u e p r o s i g a ese e s c á n d a l o d e l a c o n -
, v e r s i ó n def. p r o t e c t o r a d o d e M a r r u e c o s 
e n u n a c o n q u i s t a unai o e j u p a c i ó n m i l i -
)tar,. y t o d o estoi, y l a c o r r o s i v a d i v e r g e n r 
t í a c a t a l a n a , s'e de j an c o r r e r c o m o se d e j ó 
i n c u b a r e l de sa s t r e c o l o n i a l ' . Y l l e g a r á 
t i d í a d e l a l i q u i d a c i ó n , co imo Ies l l e g a 
'i t o d o s a q u e l l o s s e ñ o r e s q u e n o q u i e r e n 
p e r d e r u n d í a d e e s p a r c i m i e n t o y d e m o -
^ c i e p a r a o c u p a r s e d e l o s enojosos a s u n -
i t o s d e su c o n t a d u r í a ; l u e g o , u n a vez so-
Jh$i t i e n e n q u e b a j a r ; p e r o es p a r a s a l i r 
p o r l a p u e r t a f a l sa y d e j a r á l o s u s u r e -
tds p o s e s i o n a d o s d e l p a l a c i o d e sus ma-
dores . , 
E l civismo y la política profesional 
g volstotroiS y á los q u e v o s o t r o s repre -
s e n t á i s , p o r q u e p r o c e d é i s d o s u s filas, 
d i g o que» s ó l o c o n e l c i v i s m o ! d o que d a i s 
j i j e m p l o , s ó l o c o n l a i n t e r v e n c i ó n d e l o s 
flue e s t á n f u e r a de l a p o l í t i c a e j e r c i d a 
/PcKr p r o f e s i ó n y p o r m o d o d e v i v i r , s ó l o 
I c ó n l a g e n e r a l c i u d a d a n í a , p u e d e E s p a ñ a 
^ B a í v a r s e . Y n o es , c o m o m u c h o s t i e n e n 
j n t e ! r é s <̂ n d e c i r , t e r g i v e r s á n d o l o y e n v i -
/ ¡ í e c i é n d o l d ; n o es q u e á u n l a d o e s t é n l o s 
.Ixuenos y e n o t r o l o s m a l o s , n o . E n las 
tooJectivídades h u m a n a s s i e m p r e a n d a n 
t n e z c l a d o í s l o s unos y l o s o t r o s ; p e r o c o n -
i s t e e n <f s i s t e m a , e n l a o r g a n i z a c i ó n , 
en fei d n r á m i c a . C o l e c t i v a s son s i e m p r e , 
b u e n a s ó m a l a s , l a s o b r a s p o l í t i c a s , c o m o , 
las m í l h i a r c s . C u a n d o e n l a b a t a l l a h a y 
'fvenicidos y v t f t r t í edoreS , n o t o d o s l o s v e n -
jfctedores s b n v a l i e n t e s , n i t o d o s l o s v e n -
t i d d s Cobardes^ -Es el1 s i s t e n t a i - e s e l m é -
miikL es te l ó g i c a , p o r q u e W O ^ a p o d i d o 
^ u c t ¿ k r r s i r i o q u e d e g e n e r a s e n , c o m o h a n 
\!egeneradc<, l o s o r g a n i s m o s p ro fes iona le s 
tic l a g d b e m a d ó r t . 
' P o r l o m i s m o q u e e n é s t a se m a n e j a n 
t a n t a s c o s t ó y p u e d e n t a n t o s intereses ' y 
t a n t a s a m b i c i o n e s sa t i s facerse , en c. c u r -
t o d e l o s a ñ o s - y l o s decen ios , es n a t u r a l 
flue ü a y a n a c u d i d o , a c u m u U n d o s e p r e f ^ 
m i t e n r e n t e í e n Jas c o l e c t i v i d a d e s i m p c -
" r an t e s , q u i e n e s a n t e p o n e n esa tílase de 
. a p e t i t o s á t o d o o t r o i m p u l s o . U n p a r t i d o 
^ e o e s a r i a r a e n t e t i e n e q u e c l a s i f i c a r y g r a -
d u a r en ó r d e n e s d i f e r e n t e s lo q u e a1- p a r -
a d o i m p o r t a ; l o q u e i m p o r t a a l b i e n p u -
Wico s o r f e t r a s t r o c a r l o y c o n f u n d i r l o , 
andando, é j t i e m p o . L o s que h a c e n d e l a 
p o l í t i c a ' su m o d o d e v i v i r , t r a b a j a n , . I n -
t e r v i e n e n / se a g i t a n c o n u n a h i n c o q u e 
n o p o n e n !os q u e d e s i n t e r e s a d a m e n t e v a n 
p o r p u r o p a t r i o t i s m o ó p o r s i m p l o v a n i -
d a d ; a s í , p o c o á p o c o , se v a n a r r u m b a n -
d o en Jas v í a s m u e r t a s , p a r a o x i d a r s e , , 
'.as r ep re sen t ac iones d e d o c t r i n a s y de 
n ú c l e o s soc ia les , l a s c o n v i c c i o n e s , t o d a s 
l a s a^tas y nob les cosa s q u e d e b i e r a n per -
m a n e c e r en e l p r i m e r p u e s t ó y f o r m a r l a 
n e r v a t u r a c o l e c t i v a , y p o c o á p o c o f ó r -
m a n s a g r u p o s q u e c r e c e n y se e n r e d a n , 
t r e p a n , y u s u r p a n , y exGAiyen , y derr iban! , 
t o d o l o q u e e ra s a n t o y J juenO, p r e v a l e -
c i e n d o s ó l o aque l los otrc?s que han- i d o á 
l a p o r í t i c a p o r p r o f e s i ó n y p o r t n o d o de 
v i v i r . ( A p l a u s o s . ) 
Los grupos políticos 
E s t á i s o b s e r v a n d o y a c a d a d í a que l a s 
a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s q u e t i e n e n p o r 
o f i c i o g o b e r n a r , y e s t á n d e d i c a d a s e x c l u -
s i v a m e n t e á l a c o p a r t i c i p a c i ó n ' e n e l m a n -
d o , h a n i d o a s e m e j á n d o s e , h a n i d o i d e n -
t i f i c á n d o s e y h a n l l e g a d o a i p u n t o en q u e 
n o h a y p o s i b i l i d a d d e d i s t i n g u i r l a s ; son 
u n a m i s m a cosa , p o r q u e l o q u e l a s p o -
d r í a d i s t i n g u i r . . e s t á t o t a l m e n t e Obscure-
c i d o , a p a r t a d o , a n u ü a d o , s u b o r d i n a d o . 
R e s u l t a q u e á m e d i d a q u e e s t o a c o n -
tece se a g r a n d a e l f o s o q u e s e p a r a t o d a 
é s a o r g a n i z a c i ó n , d i v i d i d a e n d o s e q u i -
p o s , de l a m a s a t o t a ü de l a n a c i ó n , y á 
m e d i d a q u e a c p i é l l a e s t á m á s a i s l ada y 
e n e r v a d a y d e s p r e s t i g i a d a , m á s neces i t a 
p a r a m a n t e n e r s e a b u s a r d e l d o m i n i o , y 
merece m á s l a p ú l v i c a e x e c r a c i ó n . 
A s í se h a i d o c r e a n d o ese d i v o r c i o i n -
m e n s o e n t r e g o b e r n a n t e s ' y g o b e r n a d o s ; 
d e t a l m o d o q u e es i n ú t i l , y o s h a b l a 
q u i e n t i e n e t r e i n t a y c i n c o a ñ o s d e e x p e -
riencia, d e p o r f í a a f a n o s a , p a r a i n t e n t a r 
<f r e m e d i o , q u e es i n ú t i l q u e se p o n g a n 
a l f r e n t e d e ese a r t e f a c t o a m e j o r deseo 
y l o s h o m í b r s m á s p u r o s y m e j o r i n t e n -
c i o n a d o s ; a r c á n g e l e s , n o h o m b r e s , ha -
b l a n de ser , p o r q u e os1, o i r g a n i s m o e s t á y a 
de t a l m a n e r a - c o n f o r m a d o , d e g e n e r a d o 
y d i s p u e s t o , que se f r u s t r a e l b u e n p r o r 
p ó s i t o d e n t r o del1 i n s t r u m e n t o m i s m o q u e 
i o h a b r í a d e r e a l z a r . 
R e c u e r d o ,aqu-d g r a n s o n e t o de A y a l a , 
q u e n o s p i n t a a l s o l c o m o e n a m o r a d o d e 
lia n o c h e y a n s i o s o d e s u s o m b r a r e ga -
l a d a , c o r r i e n d o t r a s e l l a e n v a n o , q u e é l 
m i s m o v a p o n i e n d o e l b i e n q u e a n s i a 
d ó n d e m i n e a p e n e t r a n sus m i r a d a s . E l l o s 
t a m b i é n h a c e n i m p O s M e e l b i e n a u n q u o 
l o v i e r a n ; s o n i n c a p a c e s p a r a e l b i e n , 
a u n q u e qrmsierain v i v a m e n t e , y n o o t r a i 
cosa , h a c e r l o y c u m p l i r l o . C o n es to n o 
p u e d e o b t e n e r s e de e l l o s m i s m o s efl r ^ 
m e d i o ; es menes t e r q u e desde fue ra u n a 
f u e r z a p o l í t i c a s u f i c i e n t e sue l t e e l e n g r a -
ne y v a r í e l a d i n á m i c a d e l a p o l í t i c a espa-
ñ o l a , y p o r es to e s t o y c o l o c a d o f u e r a 
de t a l e s o r g a n i z a c i o n e s , p r o c u r a n d o que 
ese e n g r a n a j e se r o m p a y que o t r a vez 
p u e d a n s e r v i r a i b i e n p ú b l i c o c o n todots 
los c i u d a d a n o s d e s p i e r t o s , los m i s m o s 
q u e e s t á n e n eso;? p a r t i d o s l e a l m e n t e y 
h o n r a d a m e n t e fieles á l a c a usa n a c i o n a l . 
( M u y b i e n , m u y b i e n , y v i v a s á M a u r a . ) 
E l procedimiento maurista 
N o s o t r o s n o p o d e m o s h a c e r u n a c a m -
p a ñ a s u b v e r s i v a , p a r a l a c u a l ¿ c a d a 
m o m e n t o e s t á n b r o t a n d o l o s m e d i o s y 
lias a r m a s d e t a n t o s m a n a n t i a l e s c u a n t a s 
s o n l o s ó r g a n o s d e l P o d e r p ú b l a c o , por -
q u e n o h a y e n E s p a ñ a n a d a m á s , sub-
v e r s i v o q u e e l m i s m o P o d e r t a l c u a l se 
e je rce ; p e r o n o s o t r o s n o p o d e m o s hace r 
esa c a m p a ñ a p o r q u e n a d a q u e r e m o s que 
n o sirva po s&ivamien t e a l b i e n * p u b l i c o , 
y e l b i e n p ú b l i c o , c u a l q u i e r a q u e f u e r e 
n u e s t r o p r o p ó s i t o , se f r u s t r a r í a c o n e l 
d e s o r d e n v c o n l a s u b v e r s i ó n d e las m s -
t i t u o i o n e s ' f u n d a m e n t a l e s ; nosot ro is nece-
sfiltamos y p r o c u r a m o s q u e e l b i e n v e n g a 
d e l G o b i e r n o y p o r e l G o b i e r n o , p o r q u e 
s ó l o a s í puede c o n v e r t i r s e e n o b r a p r o -
vechosa e l e s fue rzo de l a o p i n i ó n , l a c u a i 
c o n e l P o d e r p ú b l i c o se c o n c i e r t e y le 
s aque d e l c a u t i v e r i o e n lo q u e t i e n e n esas 
o m a n i z a d o n e s e n t r e l a z a d a s , c o m b i n a d a s , 
s i n d i c a d a s c o n av idez b e s t i a l p a r a n o sol -
t a r nunca, e l d o m i n i o q u e i l e g a l m e n t e 
e j e r cen s o b r e l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
N o q u i e r o i n s i s t i r e n e s t o p o r q u e o t r a s 
voces l o he t r a t a d o y p o r q u e , á f u e r z a 
d e i m p c n i t o n c i i a s a n t e e l desas t re co lo -
n i a l d e c a m p a ñ a s q u e se h a n l l a m a d a 
r e t e r d a t a r i a s c o n e u f e m i s m o b e n i g n o ; 
an t e l o s es fuerzos d e l G o b i e r n o desde 
1007 á 1 9 0 9 ; á f u e r z a de f e r r é n a d a s y de 
« r M a u r a , n o ! » , h e m o s l l e g a d o á l a h o r a 
t romend la e n q u e se n o s j u n t a n t o d a s 
l a s p r e o c u p a c i o n e s : l a s d e l ex te ruor } 
í a s d e l i n t e r i o r , y c r e o q u e h e m o s d e 
a p r o v e c h a r m e j o r es tos i n s t a n t e s d e c ^ 
m u n i c a c i ó n e n t r e v o s o t r o s e x a m i n a n d o ese 
m o n t ó n de p r o b l e m a s , ese n u d o d e d i f i -
c u l t a d e s e s t r a n g i í n d o r a s , q u e , á l a h o r a 
d e h o y , s i g n i f i c a n u o p e l i g r o pana te na -
c L e s p a ñ o l a . ( M u y b i e n , y voces ó e 
« ¡ M a u r a , s í ! » ) 
L a afirmación de la neutralidad 
; C ó m o e s t á n n u e s t r a s c o s a s ? E n 1914 
v e n c a d a u n o d o l o s i n s t a n t e s q u e h a n 
t í a n s c u r r i d o de e n t o n c e s a c á , l a abs t en -
c i ó n de E s p a ñ a e n l a s b o t ó h l t o í e s eu -
ropeas h a s i d o a l g o m á s q u e a x i o m á t i c a , 
a l g o m á s que i n d i s c u t i b l e ; l a m e n t i r a d e 
q u e se p a c i e n t a n a ü g u n ó s e s p í r i t u s h a b í a 
p r o p a l a d o , c o n t r a q u i e n e s h a b í a m o s a n -
tes g o b e r n a d o , q u e E s p a ñ a t e n í a c o n -
t r a í d o s c o m p r o m i s o s q u e l a l l e v a b a n á 
l a g u e r r a ; ¡ b i e n se h a v i s t o q u e aque-
l l o e r a , c o m o dfe t a l e s l a b i o s s a l i d o ^ u n a 
m e n t i r a ! N o , n o e x i s t e n c o m p r o m i s o s ; 
n o d e b e n e x i s t i r ; p o r q u e si é s t o s n o e x i s -
t e n , t a m p o c o e x i s t í a l a m á s ^ m í n i m a ra -
z ó n p a r a q u e E s p a ñ a i n t e r v i n i e s e en l a 
g u e r r a e u r o p e a ; n o l a h a y a h o r a , mi í a 
h a b r á , n i p o d r á h a b e r l a . S i n e c e s i t á s e -
m o s repe le r a g r e s i o n e s , s e r í a é s t e o t r o 
a s u n f o i ; es l a e v i d e n c i a m i s m a ; l a m>-
c i ó n e s p a ñ o l a t i e n a r e sue l to e s t o desde 
| é l p r i m e r d í a , d e t a í m o d c M q u í r f l b h a y 
p o d e r h u m a n o q u e p u e d a n i i n t e n t a r s i -
q u i e r a - q u e b r a n t a r s u v o l u n t a d , p o r q u e 
a n t e s d e o b e d e c i d o s e r í a d e s t i t u i d o m i l 
veces , c o n e l a p l a u s o d e l a n a c i ó n ente-
r a . ( P r o l o n g a d a s o v a c i ó n . ) 
E s o n o of rece d u d a . ; ^ o q u e "hay es 
q u e , p o r n o m t b r v e n i f E s p a ñ a e n l a s 
h o s t i l i d a d e s , c l a r o es q u e s u p r i m e l a s 
cuesfl iooes y d i f icu l i tades d e t a l ¿ n t e r v e n -
• c i ó n ; ^ p e n o suscita., e n vez d e r e s o l v e r , 
t o d a s » I a s " c u e s t i o n e s q u e e n t r a ñ a l a rueu-
t r a l i d a d L P e r o se ¡ha fingido q u e p o r n ó 
¿ c - n o s o t r o s á g u e r r e a r , c o n a t e n e r n o s á 
W n e u t r a l i d a d , p o d í a m o s y a r o n c a r y 
d o r m i r , c o m o s i p r o c l a m á s e m o s q u e nues-
t r a d o c t r i n a es q u e a m a n e z c a t o d o s l o s 
d í a s , r e s u e k í s i m o s á q u e n u n c a de je d'c 
a m a n e c e r , s i n q u e d e l e m p l e o d e las h o -
^ r a s p e n s á s e m p i S ¡m I d á j é s e m o s c o s a " a l -
g u n a . P a r a d e f e n d e r l a n e u t r a l i d a d , p a r a 
t k á e t & f c r y h a c e r e f e c t i v a l a v o l u n t a d d e 
n o U n t e r r e ñ i r en l a l u c h a , p a r a p a t r o c i n a r 
y s a l v a r i o s in t e reses d e E s p a ñ a n e u t r a l , 
c o m o n u n c a desa;mparadios. .esta vez , p o r -
q u e las g r a n d e s -potencias c n t r a r o n i t o d a s 
e n l a guer ra . , y n o q u e d a r a al a m p a r o y 
•la t u t e i k i q u e o t r a s veces h u b o d e pode-
r o s o s Es t ados^ t a m b i é n i n t e r e sados en l a 
n e u t r a l i d a d , p a r a t o d o e so neces i t aba 
E s p a ñ a habe r se c o n m o v i d o , h a b e r he-
c h o e l r e c u e n t o y a l a r d e d e t o d a s sus 
e n e r g í a s ; neces i t aba u n e s fue rzo m a y o r , 
q u i z á , q u e -para l a l u c h a h a n neces i t ado 
o t r a s nac iones . 
Narcóticos y sordinas 
E n vez "de e s t a p o l í t i c a , d e e s t a p re -
venc!ÍÓnr d e e s t a o o m u n i t a c i ó n de los 
g o b e r n a n t e s c o n e l p u e b l o p a r a s a l v a r 
l a s g r a n d e s i n c a l c u l a b l e s c o m p l i c a c i o n e s 
q u e l a n e u t r a l i d a d l l e v a en su seno , t o d o 
h a n s i d o n a r c ó t i c o s y s o r d i n a s , y m i e n -
t r a s t a n t o o c u r r í a a lgo ' g r a v e : E s p a ñ a , 
q u e do i r an te t r e s s i g l o s c a s i h a b í a p e r m a -
n e c i d o a u s e n t e ' de l a p c l í t i c a i n t e r n a c i o -
n a l , a i s l a d a , i n d i f e r e n t e , a l m e n o s p o r sus 
ac tos , a l c u r s o de l a v i d a i n t e r n a c i o n a l 
de las d e m á s nac iones , a l e s t a l l a r l a p re -
sen te g u e r r a p e r d i ó l a p o s i b i l i d a d de 
p r o r r o g a r ese e s t a d o d e a i s l a m i e n t o . Y o 
n o s é s i h a b r á a l g u i e n q u e n o l o d e p l o r e , 
n i s é s i a c i e r t a n l o s q u e Jo d e p l o r a n . 
C r e o q u e á l a h o r a p r e s e n t e h a b r á t o d a -
v í a m u c h o s p a r a q u i e n e s s e r á g r a n d o -
l o r q u e E s p a ñ a n o p u e d a c o n c e n t r a r t o -
d o s sus es fue rzos y a c t i v i d a d e s e n l a re -
c o n s t i t u c i ó n y e n l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
s u E s t a d o , de s u e c o n o m í a , de su v i d a 
toda* l o que a f i rmo, es q u e r e s u l t a y a 
a b s o l u t a m e n t e i r r e a l i z a b l e ^ i n s o s t e n i b l e , 
i m p r o r r o g a b l e . 
E s t á i s v i e n d o n a c i o n e s m u c h o m e n o s 
cons ide rab le s p o r s u p o b l a c i ó n y s u ri-
queza , s i tuadas a d e m á s en l o s r e p l i e g u e s 
m á s e s c o n d i d o s d e l c o n t i n e n t e e u r o p e o , 
que n o l o g r a n sus t rae r se a l t o r b e l l i n o ; 
¿ c ó m o q u e r é i s q u e E s p a ñ a , c o l o c a d a e n 
e l O c c i d e n t e - m e d i t e r r á n e o y s o b r e e l 
A t l á n t i c o , c o n n e x o s h i s t ó r i c o s q u e l a 
Üigan á o t r o s c o n t i n e n t e s , m a d r e d e t a n -
tas nac iones a m e r i c a n a s ; c ó m o q u e r é i s 
-que E s p a ñ a p u e d a s u s t r a e r s e a l m o v i -
m i e n t o u n i v e r s a l , á l a c o n m o c i ó n i t r e m e n -
da de es tos d í a s s a n g r i e n t o s , es dec i r , á 
las consecuenc ias , á l a s d e r i v a c i o n e s que 
ha de t ene r l a g u e r r a d e s p u é ^ q u e c o n -
c l u y a n l a s h o s t i l i d a d e s ? E s p a ñ a o c u p a 
l a í s i t u a c i ó n e n e l m u n d o , e n l a con -
f luenc ia de l a s qor r i c in tes c o m e r c i a l e s , en 
su p o s i c i ó n ú n i c a d e s i n g u l a r v e n t a j a es-
t r a t é g i c a e n l a l a z a d a d e t a n t o s i n t e r e -
ses m u n d i a l e s , q u e n o puede sos tenerse 
a i s l ada . H e m o s v i s t o p a s a r p r o n t o l o cs-
p i é o d k l o i s a i s le m i e n t e s d e l o s ponderosos. 
U n a d e d o s : ó e l l a v i v e s u tote d e v i d a 
u n i v e r s a l , o c u p a do v e r a s ?u p u e s t o , p o -
see s u s o l a r y es e f e c t i v a m e n t e s o b e r a n a , 
ó a lgn i ien t i ene q u e d e s a l o j a r á ? . , s o j u z g a r -
í a y m a t a r l a , i n f a m á n d o f . a j u n t a m e n t e . N o 
p o d e m o s v i v i r i g n o r a d o s , t o l e r a d o s : ó 
l l e n a m o s n o s o t r o s n u e s t r o p u e s t o , ó ne-
cesa r i a y l e g í t i m a m e n t e se remos s u s t i t u í -
dos s i de se r t amos n o s o t r o s . 
L a significación de España 
E s p a ñ a pqsce y o c u p a en su i n t e r i o r y . 
en s u l i t o r a l y e n sais í r c r a t e r a s cosas que 
n o le i n t e r e s a n á e l la so:a, co sa s que n o 
p u e d e n q u e d a r « n u i l i u s » , cosas esencia-
les e n l a v i d a dieli m u n d o . E l m u n d o , no-
t o r i o es, v a á q u e d a r d i v i d i d o e n g r u p o s 
de nac iones . ¿ C ó m o puede E s p a ñ a e x c u -
sar l a o p c i ó n e n t r e e l los ? E s p a ñ a n o pue-
de p e r m a n e c e r e q u i d i s t a n t e d e t o d a s ; E s -
p a ñ a n o puede p e r m a n e c e r de s f i gada d e 
t o d a s ; E s p a ñ a neces i t a r e s o l v e r ! o q u e 
d u r a n t e s i g l o s h a e l u d i d o . A es ta o p c i ó n 
le a c e r c ó Ja l i q u i d a c i ó n d e l I m p e r i o m a -
r r o q u í . „ S c i n i c i ó y a e n t o n c e s l a q u i e b r a 
dte nucs tno a i s l a m i e n t o ; p e r o lo q u e d d 
a i r a m i e n t o q u e d a r a , e s o c a d u c ó total /-
m e n t e desde A g o s t o de 1914. Y si E s p a -
ñ a h a d e o p t a r , ¿ c o n q u é c r i t e r i o ? O y e 
u n o m u c h a s v e c e s — h a y q u e o í r t a n t a s 
cosas J—que c o n e s p e r a r á v e r q u i é n v e n -
ce é i r n o s c o a e i vencedior , todo se a r r e -
g l a . C a y ó c$ s a r ca sco , hace m u c h o t i e m -
p o , desde l a c u m b r e d e l G o b i e r n o f r a n c é s , 
y a u n desde l a c u m b r e de.'- I m p e r i o g e r -
m a n o , ese de « c o r r e r a l ¡ s o c o r r o d e l v e n -
c e d o r » . A n t e s de t o d o r a c i o c i n i o , e l c o r a -
z ó n n o s dioe q u e t a l n o puede ser l a p o -
Mtica e s p a ñ o G a ( M u y b i e n ) ; p e r o , ade-
m á s , e i en tendcmien i to n o s a d v i e r t e de 
q u e es u n a s i m p l e z a , p o r q u e l a m e n d i c i -
d a d , si t o d a v í a se tolera p o r ca l les y ca-
m i n o s , n o se e s t i l a e n t r e nac iones , y p o r -
q u e e s t a m o s v i e n d o , xon h a r t a pena , q u e 
Sa natura?* i r r i t a c i ó n y l a i ncv i t ^ . b ' e án-
j u s t i c i a de l o s q u e e s t á n a p a s i o í n a d e s c o n 
?'a l u c h a n o tes p e r m i t e v e r s i n v i t u p o r i o 
l a p a s i v i d a d d e ?o)s que- n o luchamols.. E s 
inseinsato e spe ra r que a q u e l l o s m i a m o s 
C[:ue mo® d e t e s t a n e n F ran ic i a , en ^ I n g l a -
t e r r a , e n A l e m a n i a ó e n cuaLquiera o t r a 
n a c i ó n p o r q u e n o pe i eames á s u l a d o , p "-
t a r á n d i s p u e s t o s á g a l a r d o n a r n o s , des-
p u é s que h a y a n a g o t a d o sus i s a c r i í c i o s 
h e r o i c o s , c c d i é n d o n o i S á n o s ó t r o i s i o a r t e 
de su v i c t o r i a . E l c r i t e r i o de vencedores 
ó̂  v e n c i d o s n o s i r v e p a r a e l e g i r l a d i r ec -
c i ó n poJ i í t ica f u t u r a de E s p a ñ a . E s m u y 
posibSe q u e s: a h o r a s u p i é s e m o s y a q u i é n 
h a b í a .venc ido ó q u i é n iba á v e n c e r , t u -
v i é r a m o s q u e r e c o n o c e r q u e , d ) i n t e r é s 
d e E s p a ñ a i a condruoe a l l a d o d e qu i e -
nes r e s i á t e n v e n c i d o s , q u e s ó l o D i o s sabe 
q u i é n e s s e r á n . . 
Condiciones de la opción 
E s totalimente e x t r a ñ o á i a v i c t o r i a ó 
á l a d e r r o t a , y s o b r e a s i e n t o s menos t o r -
n a d i z o s y m á s c o m p l i c a d o s e s t á asenta-
d a Ja o p d i ó n q u e E s p a ñ a t i e n e q u e ha -
ce r . E s p a ñ a neces i t a p r o c u i r a r que las 
r e l ac iones q u e anude , q u e i n t i m e , q u é es-
t r e c h e , q u e c u l t i v e , q u e c o s í e e , p o r q u e 
n o se g u a r d a n de b a l d e , s i r v a n p a r a e l 
d ' e s p K é g u e d e ¡su p r o s p e r i d a d , c a m i n o de 
su g r a n d e z a , p a r a db c u m p l i m i e n t o d e 
s u - m i s i ó n e n c'i m u n d o , p a r a l a e x p a n -
s i ó n ^ d e l g e n i o d e l a x n z a , p a r a l a r e c u -
p e r a c i ó n d'c s u a n t i g u o ' espliendoir, p a r a 
v i v i r ?a p l e n i t u d d e n u e s t r a p r o p i a v i d a 
y p a r a l legar á n u e s t r o s h i j o s a l g j i que 
n o sea ese m o n t ó n d e h a r a p o s q u e a h o r a 
v e s t i m o s . ( M u y b ien . )1 
A f e c c i o n e s d e e s c u e í a , t e n d e n c i a s de 
p a r t i d l o , qáHmrilos mise ra t ( l ¡ c s l d e cemve-
nieinicia i n t e r n a p a r a ?a d a m i n a c i ó n de 
u n b a n d o . . . , t o d o eso -no s ó l o n o s o n m o -
t i v o s , s o n b o c h o m i c K o s , c u a n d o se mez-
cillan e n l a d e l i b e r a c i ó n s o b r e c u á l de-
b i e r a ser l a p o l í t i c a e x t e r i o r d e E s p a ñ a . 
N i t a m p o c o v a l e n l a s a d m i r a c i o n e s n i 
s i m p a t í a s - ; q u e h a y m u c h o q u e a d m i r a r 
en t o d a s p a r t e s , p o r q u e e s t á d a n d o E u -
r o p a e j c m p ü o s d e a b n e g a c i ó n , d e v a l ó r , 
d e p a t r i o t i s m o , de e s p i r i t u a l i d a d , q u e n o 
p u d i e r a n ser s u p e r a d o s p o r e1- m á s o p t i -
m i s t a de i o s o a n c e p t o s q u e d e l C o r a z ó n 
h u m a n o s u b l i m a r e u n p o e t a . N o : rios-
cA-^s n e c e s i t a m o s m i r a r p o r d ó n d e v a 
n u e í s t r o c a m i n o , y n e c e s i t a m o s s e g u i r 
n u e s t r o c a m i n o coin d e l i b e r a c i ó n aus t e r a , 
ú n i c a m e n t e i n s p i r a d l a e n e l b i e n de E s -
p a ñ a . Y es te , ¿ q u i é n I b v a á h a c e r ? 
¿ Q u i é n v a á r e s o l v e r ese p r o b t e m a , d e l 
e r a l depende dt p o r v e n i r de E s p a ñ a ? 
( V o c e s : « ¡ M a u f a ! ¡ M a u r a ! » ) 
E l Gobierno y la Nación 
N o se t r a t a de eso. Q u i e r o , d e c i r q u e 
e i Po,der p ú b l i c o , q u e e l jPpdor o r g a n i -
z a d o , e l ¿CJ E s t a d o , e n . t r a n c e s c o m o 
é s t e , neces i t a e s t a r c o m p e n e t r a d o c o n l a 
n a c i ó n e n t e r a , y á s u vez l a n a c i ó n ne-
ces i t a e n e l G o b i e r n o u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
g e n u i n a y ¿ i e g í t i m a , i a v e s t i d a de p l e n í s i -
m a c o n f i a n z a ; p o r q u e , a d v e r t i r i o , d e n t r o 
d e l a n a c i ó n j u z g a r e m o s c o m o q u e r á i s , 
e s t a r á n Jas g e n t e s t a n s e p a r a d a s ó t a n 
j u n t a s c o m o q u e r á i s , o p i n a r á n l o q u e su-
p o n g á i s ; p e r o e n e l e x t e r i o r n o h a b r á 
m á s q u e u n a p e n s o n a l i d a d e s p a ñ o l a , q u e 
es ?a d e l G o b i e r n o . E s p a ñ a n o e x i s t e de 
f r o n t e r a s a fue ra m á s q u e e n l a p e r s o n a 
de s u E s t a d o , d e s u G o b i e r n o ; l o q u e 
e l G o b i e r n o h a g a e s t a r á h e c h o p a r a t o d a 
E s p a ñ a , y e l G o b i e r n o t i ene , sea. q u i e n 
sea, n e c e s i d a d d e r e s o l v e r e s ó s g r a v í s i -
mos', esas a b r u m a d o r e s p r o b l e m a s , s i r -
v i e n d o á ¡"a c o l e c t i v i d a d n a c i o n a l y sa-
b i e n d o , p o r l o m e n o s , c u á l es su v o l u n -
t a d ; p o r q u e , en ú l t i m o ca so , s i f u e r a 
c o n t r a r i a á l a s c o n v i c c i o n e s deli G o b i e r -
n o , a i d e c l a r a r l a e l i m i n a r í a a i g o b e r n a n -
te y o t r o le s u s t i t u i r í a . 
L o q u e - n o se j u s t i f i c a e s l a i n c ó g n i t a , 
n i l a v a g u e d a d , n i l a l l - n c t u a c i ó n , n i l a s 
l i g e r e z a s e n cosa d e t a n f o r m i d a b l e t r a s -
cendenc i a p a r a E s p a ñ a . S i n e m b a r g o , 
c u a n d o l a g ü e r r a s u p r i m i ó p a r a E s p a ñ a 
l a p o s i b i l i d a d de s e g u i r a i s l a d a , y c u a n -
d o , m u y p o r e n o k n a de t o d a s las a r d u a s 
compMcac iones q n e d e r i v a n de l a n e u t r a -
l i d a d y d e l c o n t a c t o c o n l o s b e l i g e r a n -
tes , s u s c i t ó l a o p c i ó n q u e m á s ó m e n o s 
p r o n t o s e r í a inelaidi 'b.e e p t r e u n a y o t r a 
a g r u p a d ó r i d e n a c i o n e s , se h a d i s c u r r i d o 
y p r o p i n a d o e l n a r c ó t i c o d e l s i l enc io . Se 
h a s u p r i m i d o l a f u n c i ó n d i r e c t i v a , q u e 
e n es tos c a s o s e s t á v i n c u l a d a e x c l u s i v a -
m e n t e en e l P o d e r p ú b l i c o ' ; h a d e j a d o e l 
G o b i e r n o e s p a ñ o l d u r á n t e e s tos dos a ñ o s 
q u e se d i f u n d a p o r l o s c s t u a r i o s de ' a 
o c i o s i d a d i r r e s p o n s a b l e u n a o p i n i ó n ' I n -
consc ien te , i n d e l i b e r a d a , v a r i a , roovedi-
- 3 , i n d i s c r e t a , i r r i t a n t e , q u e e n n a n a p o -
d í a f u n d a r s e . N o t a d b i e n que e n l a o p -
c i ó n n o cabe s i n o l a u n i d a d . E s p a ñ a pue-
d e e r r a r ó a c e r t a r ; p e r o p o r u n c a m i n o 
h a de i r , y n o m á s q u e p o r un! c a m i n o ; 
p o r e s t o a p r o v e c h o es ta o c a s i ó n p a r a i n -
s i s t i r sobre é í t e m a , y c o n v i d o u n a vez 
m á s á t o d o e* m u n d o - p a r a que a d v i e r t a 
q u e s o n h o r a s , instanites' , q u e n o pode -
m o s c o n t a r n o s o t r o s ( c u é n t a l o s Ja P r o v i -
d e n c i a e n s u s i n e s c r u t a b l e s d e s i g n i o s ) ; 
'horas é i n s t a n í e s que n o v o l v e r á n , h o -
r a s é i n s t a n t e s d e los' cua les n o sabemos 
d e c u á l d e p e n d e n l o s de s t i nos de E s p a ñ a . 
( M u y b i e n . ) 
Irando á la realidad 
Y o t d i g o d i c h o de s i e m p r e c u á l es m i ( 
c o n c e p t o ; k» h a b í a d i c h o m u c h o an t e s 
d e 1 9 1 4 ; p o r o an t e s q u e 5o d i j e r a y o , 
l a s cosa s m i s m a s d i c t a r o n m i j u i c i o e n 
1904, c u a n d o se i n i c i ó l a l i q u i d a c i ó n d e l 
I m p e r i o m a r r o q u í . C u a n d o p o r l o m i s m o 
Ja s i t u a c i ó n de a i s l a m i e n t o de E s p a ñ a 
e m p e z a b a á r e s q u e b r a j a r s e , á hacerse 
in^os tenib i le , m e t o c ó á m í , p o r q u e _ p r e s i -
d í a e n t o n c e s e'- G o b i e r n o , d a r é l p r i m e r 
p a s o eni e l T V a t a d o h i s p a n o í r a n c o i n g l ' é s 
d e a q u e l a ñ o , a t ú v e m e á l a realid 'a de 
q u e E s p a ñ a c r t á s i t u a d a e n es? O c c i d e n t e 
d e E u r o p a , y q u e e n e1- I m p e r i o m a r r o -
q u í , T r ^ i a t e r r a , F r a n c i a y E s p a ñ a , t e -
n í a n v t i e n e n in te reses , sobre t o d o e n -
t o n c e s t e n í a n — y de eso se t r a t a b a — i n -
t e re ses esencia les acerca de dos cua les 
yo 
en 
i m b i é n e n c a r g a d o 
d p r i n c i p a : accr -
t e r r á n e a s , de las 
i s l a s y d e n l a s c o s t a s de.* A t ü á n t i c o , c o n -
c e r t é c o n J a s nac ioDes occ iden t a l e s í a s 
d e c l a r a c i o n e s d e C a r t a g e n a . E n u n a y 
o t r a o c a s i ó n h u b o u n a n i m i d a d n a c i o n a l 
c a s i e n t e r a , t o d a ;a . u n a n i m i d a d q u e e n 
E s p a ñ a cabe , p a r a c o n f i r m a r y a p r o b a r 
a q u e l l o , que n o e r a n o p i m o n e s dv un 
G o b i e r n o , n i t e s i s d e u n p a r t i d o , n i u n a 
e n t r e va r i a s , m a n e r a s d e o p i n a r , s i n o q u e 
o r a re f le jo de l a r e a l i d a d m i s m a , p r o -
y e c t a d a s o b r e p l a n o h o r i z o n t a l , r e p r o -
d u c c i ó n e x a c t a de u n a h i s t o r i a , de u n a 
g e o g r a f í a , de u n a e c o n o m í a , d e u n a p o -
l í t i c a , de u n a c o n e x i ó n de in te reses p o -
s i t i v o s , e n Tos cua1es p a r t i c i p a b a n es tas 
n a c i o n e s y l a s que c o n e l l a f se r e l a c i o -
n a n e n e l M e d i t e r r á n e o y e l Aí t fán-
t i c o . N a d i e s o á t u v o en tonces idesis c o n -
t r a r i a s á h p ó l i t i c a d e l G o b i e r n o . 
A ! estallar !a guerra 
E s o era a n t e s de i a guerra; v i b o l a 
g u e r r a , y t u v e o c a s i ó n de d e c l a r a r q u e 
p e r d u r a b a n a q u e l l a s r e a l i d a d e s m i s m a s ; 
s o n e l las ev iden t e s é i n n e g a b l e s ; p e r o 
u n a i n m e n s a p a r t e d e l a o p i n i ó n n a c i o -
nal-, una s e l e c t í s i m a p a r t e de l a o p i n i ó n 
e s p a ñ o l a , c o n v e h e m e n c i a se l a n z ó e n 
d i r e c c i ó n c o n t r a r i a . ¿ P o r qroé ? E s a s c o -
sas n o s u c e d e n nunca s i n m o t i v o . ¿ P o r 
qué s i e n d o t a n e v i d e n t e que E s p a ñ a es 
u n a n a c i ó n o o c i d e n t a i , enSazada e n e l 
O c c ú d e n t i e m e d i t e r r á n e o e n t o d a s s u s 
firpntcraS t e r r e s t r e s , c o m o e n t o d o su 
ütora:, c o m o e n i a i n t r i n c a d a r a i g a m b r e 
d e su e o o n e m í a , c o m o e n o t r o s ó r d e n e s 
d e l a v i d a , c o n I n g l a t e r r a y c o n F r a n c i a ; 
p o r qué esa i n m e n s a c o r r i e n t e de o p i -
n i ó n , de i n t e l i g e n t í s i m a y s a n a o p i n i ó n , 
a p a r e d ó lanzada e n s e n t i d o o p u e s t o ? 
H a y que e x a m i n a r l o con ' s e r e n i d a d , y 
s i p r o n t o se e x a m i n a , p r o n t o $e a v e r i -
gua. U n hisciho ¿ n d t u d a b f e es q u e E s -
p a ñ a posee e n e l E s t r e c h o d e G i h ' c l t a r 
y en toda í a co s t a del M e d i t e r r á n e o ^ y 
d e l A t M n t i c o , en su t o r r i t o r i o p rop io i , 
I n t e re ses p o i t á c o s , c c o n ó m l c ^ e f . m i l t a -
reS» d e los cua les n o p u e d e n d e s e n t e n -
derse I n g l a t e r r a y F r a n c i a , q u e n o pue-
den ser I n d i f e r e n t e s p a r a , I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a , que e s t ab l ecen c o m u n i d a d e s , so-
l i d a r i d a d e s , c o n e x i o n e s naturaCes e n t r e 
e s tas nac iones y E s p a ñ a . N o e.S d e aho-
r a — a h o r a m á s q u e n u n c a , p o r q u e l a v i d a 
es m á s i n t e n s a — ; p e r o es r e a l i d a d q u e 
v i e n e de s i g l o s antes . . 
L a disyuntiva 
Dent i io i d e es tas c o n e x i o n e s , p o s i t i v a s 
y n o t o r i a s , n o cabe s i n o u n a d e es tas 
dos c o n t r a p u e s t a s p o l í t i c a s : ó I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a r e c o n o c e n q u e E s p a ñ a , e n su 
t e r r i t o r i o , e n i o q u e posee, e n c u a n t o á r 
t e p r a su e c o n o m í a , su p a t r i m o n i i o , c o n 
sus pos ic iones e s t r a t é g i c a s y m e r c a n i á l e s , 
c o n sus a p t i t u d e s de p r o d u c o i ó n y d e t r á -
fico, e s u n a h e r m a n a , u n a c o l a b o r a d o r a 
a m i g a , c u y o v i g o r les i m p o r t a y les a p r o -
vecha á e l l a s , ó b i e n F r a n c i a é I n g l a t e -
r r a t r a t a n á E s p a ñ a c o m o u n o b s t á c u l o , 
c o m o é m u l a , c o m o e s t o r b o , y p r o c u r a n 
e n e r v a r l a , d e s t r u i r l a , s o c a v a r l a . . . S e n d o s 
t é r m i n o s q u e h a y q u e e x a m i n a r c o n f r i a l -
dad. N o h a y m á s q u e esas d o s p o l í t i c a s . 
D e n t r o de U c o m u n i d a d , l a c o e x i s t e n c i a , 
l a c o m p e n e t r a c i ó n q u e s o n i n e l u d i b l e s . 
E s u n a r e a l i d a d , es u n 'hecho, q u e n o 
pcjdemos e s t a r s i n o d e u n a d e es tas dos 
m a n e r a s , y t a m b i é n l o es q u e d u r a n t e 
dos s ig lo s y m e d i o I n g l a t e r r a y F r a n d a 
h a n p r a c t i c a d o e x c l u s i v a m e n t e l a s e g u n -
d a de las d o s p o l í t i c a s , l a p o l í t i c a d e 
p r o c u r a r y f o m e n t a r l a d e c a d e n c i a , l a 
e n e r v a c i ó n y e l a p o c a m i e n t o d e E s p a ñ a . 
D e s d e los d í a s del c a r d e n a l R i c h e l i e u 
h a s t a e l T r a t a d o f r a n c o e s p a ñ e d de 1 9 1 2 ; 
d e s d é el T r a t a d o de U t r e c h h a s t a e l des-
a m p a r o e n q-ue a c a b ó de c o n s u m a r e l 
d e s p o j o de n u e s t r a s c o l o n i a s , F r a n c i a é 
I n g l a t e r r a h a n p e r s i s t i d o e n d e b i l i t a m o s 
y d i m i n a r n o s . ( M u y b i e n , m u y b i e n . ) 
¡ B i e n c o m p r e n d o v u e s t r a s e x c l a m a c i o -
nes!... P e r o s i e v o c á r a m o s esos an tece -
den tes p a r a fines h i s t ó r i c o s , y n o e n p o -
l í t i c a p a l p i t a n t e , t e n d r í a m o s q u e r econo -
c e r que E s p a ñ a p u s o de su p a r t e m á s 
q u e e l las d o s , p o r q u e l a d e c a d e n c i a d e 
E s p a ñ a se c o n f u n d e c o n l a l i s t a d e l o s 
a g r a v i o s que t e n e m o s d e I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a . E l l o s v i e n e n á ser l a h i s t o r i a d e 
l a d e c a d e n c i a e s p a ñ o l a , c u y o a g e n t e p r i n -
d p a l f u é E s p a ñ a , s ó l o q u e a p r o v e c h a d o , 
f o m e n t a d o , i m p u l s a d o y a g r a v a d o p o r 
el las . M i r é m o s l o s in e s p í r i t u d e r e c r i m i -
n a c i ó n , s i n q u e t a m p o c o se a s o m b r e na -
d i e de que ihaya pas iones , c o n tal d e 
n o p e d i r á l a s pa s iones n i j u s t i a i a n i 
conse jo . 
Las aproximaciones 
E71 esto qv.e acabo de decir es tá , para 
m í , ¡a c l a r e ; u n a de dos: ó se puede i n -
vertir, no digo rectificar^ invertir , vol-
ver del revés , francamente del r e v é s , la 
p o l í t i c a secular de Ing la terra y F r a n -
c ia respecto de E s p a ñ a , ó no se puedie. 
S i se puede, sería una insensatez que 
Espafui no intimase con las naciones 
occidentales, porque ella, de suyo, es 
una n a c i ó n occidental; porque n a t i v a , 
mente pertenece á ese grupo y porque 
es m a c h í s i m o m á s f á c i l coordinar y ar -
monizar los intereses ¿le E s p a ñ a con 
F r a n c i a é Ing la terra ' que sostenerlos 
frente á ellas, en acuerdo^ con otras na-
ciones eual esquiera. 
¡ Y q no tengo la m i s i ó n , n i n g ú n es-
¡u-r.ni tiene la m i ñ ó n de echarles la 
cuenta de las conveniencias suyas á 
I n g l a i e r r a n i á F r a n c i a ; ellas las sa-
b r á n ! Q m z á nos parezca á nosotros que 
no debe serles i n d i f é r e n t e lo que E s p a -
ñ a haga en este extreiiw del continente 
europeo: pero eso es ementa suya. L o 
que yo digo es que, si na pudiera inver-
tirse la p o l í t i c a Jiistórico de Ing la terra 
y F r a n c i a con. respecto á E s p a ñ a : si no 
pudiera volverse del revés , de moduy que 
te hubiese de seguir tratando á la so-
beranía de E s p a ñ a como algo que soca-
var, que temer, que rrmtüar y qite ener* 
v a r ¡ 'de medo que el engra i idec imúento 
de España, se reputase estorbó para XáL 
aci. ion p o l í t i c a de Inglaterra y de Fran-* 
c i a ; si , en una- palabra, no hubiese d i 
marcharse en lo veividero con espírittr. 
inverso a l de los pasados siglo<s, sería-, 
nos muy doloroso, porqua en EspañCk, 
toda otra a s o c i a c i ó n resultaria v m c h d 
m á s onerosa y le i m p o n d r í a , en lo mi-i 
l i tar y en toda l a v ida nadoTUÜ, sacri f iJ 
cios '¿tnco7im£nsurabtermente unSayords* 
pero h a b r í a m o s de resignamos y nos, 
plegaríanrws á l a necesidad, porque la, 
que no •mieden hacer los gobiernos e¿. 
l levar á los pueblos a l suicidio, n i pue^ 
de pretender i nadie que urna n a c i ó n s€¡, 
asocie como amiga con quien v a y a bus~. 
cando, d ia por d í a , su propia r u i n a y, 
su muerte» ( N u t r i d o s a p l a u s o s . ) 
Algunas veces yo mismo, y otros, he \ 
mos hablado de T á n g e r e s p a ñ o l ; ese e i 
un requisito esencial, notor iamentá , 
esencial, jHira que España- attimrpla, denJ. 
tro de su zxrtw., de l a zona de su iaifluen^ 
d a en Marrueccrs, sus obligaciones. R e * 
sulta un escarnio, una hu-rla, s e ñ a l a r í a 
y reconocerle á E s p a ñ a esa zona de pro-i 
tectarado y de responsabilidad y SUS-Í 
traerle T á n g e r , con su zona intemaciOA 
na l i zada; pero no he recordado esta 
sino 'para decir que s i nos dieran Tán-^ 
ger y nos asegurasen la totalidad de Z¿t 
leal c o o p e r a c i ó n en todo el pratectorada. 
de Marruecos, y luego se formase cabaA 
inven tario de todos los agrervios que ha-i 
yanws podido sufrir en los alrededores 
de Gihra l tar , de suerte que todo ello sé^ 
suxnase y c á t o d o se suscribiese á n ú e s * 
tra satis1 f a c c i ó n , t o d a v í a entonces, si et 
e sp ír i tu y el propós i to secular de la po* 
l í t i oa b r i t á n i c a y de la francesa no hu^ 
bieran variado, podemos asegurar qu4. 
á los cuadro d ías recaer íamos en el ba-. 
rranco. No es u n a cosa sola, es todo el 
e s p í r i t u . S i E s p a ñ a no obtiene, no lo-, 
gra, l a v a r i a c i ó n furúdamen-tal de Id 
d i r e c c i ó n inspiradora de la p o l í t i c a de>, 
Ing la terra y F r a n c i a respecto de nos-, 
otros, no podrá, estar con Inglaterra- ni. 
con- Franciaí , ( V i v a s á M a u r a . ) 
p feriamos traidores y parricidas 
Llegado el trence, yo espero que 7u\ 
h a b r á en F s p a ñ a disentvm&ento. YáA 
comprendo que ahora, bajo las divensai 
solicitaciones que he apuntado, las cita* 
les r e d a m a n en direcciones contra/pues* 
tas las e s p í r i t u s , resulte divers idad; pe* 
ro en el momento en que la i n c ó g n i t a 
de que os he hablado se despeje, el d í a 
en que constase, u n a de dos, ó que nos-
otros podemos juntamos con aquellos, 
nuestros afines naturales con quienes Id 
Providencia nos ha. puesto en comuni* 
dad de gramdes intereses solidarios, qué. 
son las naciones occidentales, ó, a l re* 
v é s , que estas naciones no quieren re~i 
nunciar á la l ima para nuestro cetra: 
y la zancadil la para nuestras reivindi-^. 
cadones, entonces, sea el caso cual seay 
creo que no h a b r á nad-ie que en nombre, 
de escuelas, de principios, de interese^ 
partidistas, posponga la salud de su F a * 
tr ia . 
Tenemos la o b l i g a c i ó n sagrada, yd 
que vvvimos tan m a l y tenemos tantas 
c i í lpas , de dejarles á- nuestros hijos l a 
posibil idad de reivi/ndicar y de recons-
t i tuir l a E s p a ñ a de nuestras amores. Vv 
si nosotros, no obstasrrte la. persistencid 
de la p o l í t i c a que Ing la terra y F r a n ^ 
c ía han segu ida con Espccña en los ú l * 
timgs siglos, ligárarni/ys con d í a s á nues-
tra n a c i ó n , s er íamos traidores, s er ía* 
mos parric idas , porque cerrar íamos 
nuestras descendientes el convino de I d 
grandeza, del Jocnor y aun de ta v ida 
que acierten ellos á merecer. (MÍUV b i e n ^ 
v i v a s á M a u r a . ) 
L a libertad de optar 
S ó l o a l G o b i e r n o , á q u i e n g o b i e r n e - * 
y a os he d i c h o que p a r a es tas cues t i one^ 
ln t e rnac rona :e s , t o d o r e p u i g o , t o d o m e -
l indne , t o d o r e p a r o sen o c i o s o s — , qu ien ' 
g o b i e r n a , á q u i e n e s É á en el s i t i o d o n d t í 
se r e p r e s e n t a á E s p a ñ a y se l a s i r v e , e^ 
á q u i e n t o c a e x c l u s i v a m e n t e eQegir Ja 
o p o r t u n i d a d y eft m o d o de p l a n t e a r y r e« 
s o l v e r ;ÍI m a g n a c u e s t i ó n . H a y quieneat 
e s p e r a n di f íc i j lmiente , n o m e c o n t a r é y o 
en ese n ú m e r o , que l l e g a r á u n d í a e n 
que ese i n m e n s o p l e i t o q u e se v e n t i l a 
c o n l a s a r m a s e n E u r o p a se d e c l a r e f o r . 
m a l i m e n t e o o í n d t i s o , p a r a c o n v o c a n lufll 
C o n g r e s o ó u n a Coafcrrencia d o n d e todd 
oe t r a t e á l a vez . Y a l o v e r e m o s . í g n o * 
r o si h a b e á C o n g r e s o d e ?a P a z ; l o que 
d i g o é s q u e eL G o b i e r n o e s e i ú n i c o q.u« 
puede d o g i r el i n s t a n t e y | a o o r m a , y 
n o s o t r o s , ' o s d u d a d a n o s , m i e n t r a s n o u [ 
h a y a e l e g i d o u i h a y a resueí l i to fla c u e s t i ó n . 
debemos exigirle a l Goiricmo, inexora* 
blemente, que no destruya, n i s iquierd 
enerve, nuestra crpción entre v n a a l ian* 
za y otra al ianza, entre u n grwpo y otrd 
gmpo de naciones. V a en ello nuestra 
s a l v a c i ó n . ( M u y b i e n , m u y b i e n . ) 
Los vejámenes no deben 
desconcertarnos 
A m í n o puede m a r a v i l l a r m e q u e l o ^ 
b e l i g e r a n t e s p r o p e n d a n á c o m p e i e m o S i 
q u e Co h a g a n h a s t a de m a l o s m o d o s . La , 
l u c h a es t i t á n i c a ; l o q u e se cues t ionan 
v i t a l ; l a s pas iones e s t á n en c í p a r o x i s -
m o , y n o p u e d o m a r a v i l l a r m e , r e p i ^ 
V e j á m e n e s , q u i z á a g r e s i o n e s , q u i z á ex< 
p a l i a c i o n e s . Pues b i e n ; 9eria i m p e r d o n a -
b l e q u e , a u n deCanfee de osas coacc iones , 
pe rd iese e l G o b i e r n o la s e r en idad y va-
r iase la í i b r e d e l i b e r a c i ó n y i a r e s o l u c i ó n 
e s p o n t á n e a , aconse jada t a n s ó l o p o r el i n -
t e r é s de F - p n i ñ a . D í g o l o s i n o l v i d a r hr 
c o r t e d a d de n u e s t r a s p r o p i a s fuerzas n i 
de sconoce r las c o n s i g u e n tes even tua l ida -
des . N ü n c a l a s n a c i o n e s h a n s i d o todas 
i g r a í r a e n t e f u e r t e s ; n u n c a n o n de j ado de 
e x i s t i r p r e d o m i n i o s d e s m a n d a d o s v poco 
respe tuosos de l a j u s t i c i a . E s l a h i s i o r i a 
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M A D R I D . r A ñ o V I . N ú m . I J f a , , 
jlc l a h u i T u i n i d i u l . U i u r i i a í ) s i x a p r c s i o n a n 
ejeuxpluji d e que somos contemporá-
otoa; pero n o son d e su i n v e n c i ó n . Aho-
ra se dice, a h o r a s e n t i m o ^ que al ' dere -
c h o y á i a jucüticia las q u ó l u e s c a s í s i m a 
v i r t u a l i d a d y q u e la fuerza p reva lece . Pe-
r o n o t e m í a m o s en p o c o n u e s t r a j u s t i c i a i 
y n u e s t r o d e r e c h o . A c a r r e r a l a r g a , e l los | 
entrañan !a e n e r g í a m á s p e r d u r a b l e , i a 
ú n i c a q u e ¡ s o b r e v i v e ; k fuerza m a t e r i a l , . | 
fe fuerza m i l i t a r , el p r e d o m i n i o d e u n I 
Estado en d e t e r m i n a d o p e r í o d o de la 
H i s t o r i a , s i e m p r e r e s u í t ó e f í m e r o , y es 1 
m á s 1 e f í m e r o y m á s endeble t o d a v í a c u a n - ! 
d o l l eva consig-o l a neces idad a g o b i a d o r a 
t*e m a n t e n e r s e m á s fue r t e que t o d o s l o s 
d e m á s , p o r q u e esta p o t e n c i a sobre los de- : 
m á s j u n t o s n o puede p e r d u r a r , s u b s i s t i r á 
f ó i o m i e n t r a s se a l l e g a c o n ans i a la p u -
j a n z a necesar ia p a r a s u p r i m i r ese p r e d o -
enmia . 
P o r l o t a n t o , n o p o r ser n o s o t r o s d é b i -
les', n o p o r ca r ece r d e fue rza m a t e r i a l , n o 
p o r e s í a r . expues tos á v e j á m e n e s y des- i 
!PO]Os, p o d e m o s cnividar n u e s t r o , i n t e r é s ; 
d o r m i t i v o . L o s q u e hace u n s i g l o se sa- • 
C r i f i c a r o n p p r n o s o t r o s nos m o s t r a r o n l a 
( o b l i g a c i ó n de m a n t e n e r l o á t o d o t r a n c e . 
E s el i n t e r é s de los v i v o s y de los ven ide -
¡Pois', y t a m b i é n de l a m e m o r i a de i.o:s que 
f u e r e n , p o r q u e E s p a ñ a se i n t e g r a c o n 
^íodo e l l o ; c o n n u e s t r o s abue los , c o n nos-
, o t r o s y c o n n u e s t r o s h i j o s . Q u i e r o dec i r 
«Jue si É s p a ñ a t u v i e r a que s u f r i r ve jac io -
"aes, que M E s p a ñ a t uv i e se que s u f r i r 
a g r a v i o s , d e b i e r a s o p o r t a r l o s y a r r o s t r a r -
l o s s í a c a p l t L Í a r n i d o b l e g a r s e , p o r q u e 
l a s nac iones n o m u e r e n p o r d é b i l e s , s ino 
p o r v i l e s . E s p a ñ a , hace u n sig^o, n o m u -
rió p o r q u e lias b a y o n e t a s n a p o l e ó n i c a s 
a r r o l l a s e n á sus h i j o s ; d o n d e l a m a t a r o n 
• f u é e n B a y o n a y e n V a l e n c y , ,y d o n d e 
resucitó f u é en e l M a d r i d d e l 2 de M a y o , 
e n Z a r a g o z a y en Gerona .* N o i m p o r t a 
qu ' d u n e n e m i g o , e n t r e , a s o l é , a r r a s e , 
e x t e r m i n e y l l e g u e á C á d i z . I M i e n t r a s 
c o r a z ó n e s p a ñ o l a l i en te firme.y l e a l -
m e n t e , l a P a t r i a v i v e y l a P a t r i a r esur -
g i r á ! 
L a asistencia á los Gobiernos 
L o q u e h a y que e x i g i r á los G o b i e r n o s 
es q u e n i n g ú n v e j a m e n , q u e n i n g u n a 
. a m e n a z a , q u e n i n g ú n d a ñ o l l e g u e á l o r -
i a r su c o n d u c t a d e f i n i t i v a n i aJ.terar l a 
d e t e r m i n a c i ó n de l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
S e c u n d á n d o L o t e n e m o s t o d o s severas o b l i -
g a c i o n e s que c u m p l i r , p o r q u e e i G o b i e r -
n o — c u a n d o h a b l o d e l G o b i e r n o n o a l u d o 
á pe r sonas d e t e r m i n a d a s n i r e c u e r d o sus 
í i o m b r e s ; h a b l o d e ia e n t i d a d G o b i e r n o 
d e l E s t a d o e s p a ñ o l — ; el G o b i e r n o , Cuan-
d o e s t é d e l a n t e de i a d i s y u n t i v a , e n t r e eC 
d a ñ o i n m e d i a t o , i n m i n e n t e , p r ó x i m o , y 
l a c o n s i d e r a c i ó n d e l b i en d e f i n i t i v o y f u -
t u r o , es c o n v e n i e n t e que n o o i g a c l a m o ' 
ares 'del e g o í s m o , e l c u a l q u i s i e r a " i b r a i ^ 
se de uaj m o l e s t i a d e l d í a de h o y s i n 
r e p a r a r e n l a d i f i c u t a d q u e sob rev i ene . 
E s m e n e s t e r d a r l e a l G o b i e r n o , p o r d i 
c o n t r a r i o , e l i m p u l s o , sos t ene r lo y e s t i -
• n u l a i f o p a r a q u e l a e s p i r i t u a l i d a d d e q u e 
¿ í s toy h a b l a n d o , p a r a q u e ese n e n i o i n -
m o r t a l , i m p e r e c e d e r o , que es l a v i d a d e 
l a N a c i ó n , p r w a l e z c a sobre t o d o . H a y 
q u e i n f u n d i r l e a l G o b i e r n o l a r e s o l u c i ó n 
-y l a a b n e g a c i ó n necesar ias p a r a s u p e r a r 
l a s pe r ipec i a s d e l c a m i n o y m a r c h a r rec-
t a m e n t e a l desenlace ú l t i m o , fiel á l a po -
l í t i c a que E s p a ñ a n e o e s á t a , ú n i c a qu¡e 
p u e d e r e s t a u r a r su g r a n d e z a y su p r o s -
p e r i d a d . 
Nuestro propio sacrificio 
P e r o d e s e n g a ñ é m o n o s : t o d o es to d e 
^ue habT.o t i e n e j q u e ser o b r a de l a N a c i ó n 
e s p a ñ o t a . E s p a ñ a n o puede espera r n a d a 
jque n o h a y a de v e n i r de e l l a m i s m a . N o 
q u e r r á n , ; p e r o si q u i s i e r a n los e x t r a ñ o s , 
c u a n t o n o s r e g a l a s e n nos1 c o l o c a r í a en Ta 
C a t e g o r í a e n v i l e c i d a d e u n p r o t e c t o r a d o 
á u n a c c í o n i a . 
L o oue n o h a g a m o s nosotros1, l o q u e 
BD r e su l t e de n u e s t r o es fuerzo , de n u e s t r a 
a b n e g a c i ó n p a t r i ó t i c a y de n u e s t r a en-
m i e n d a , a u n c o n s e g u i d a , s e r í a p o c o h o n -
r d s o y e f í m e r o ; c r e o q u e , a d e m á s , n i s i -
q u i e r a s e r í a p a r a l a s nac iones . ET: sef y 
e l v i v i r son d o s c o n c e p t o s s i n ó n i m o s , 
fldénticos, i n s e p a r a b l e s . N o podemoiS te-
n e r m á s p e r s o n s f i d a d que l a q u e nos re-
s u l t e de n u e s t r o m o d o d e c o n d u c i r nues-
t r o s a s u n t a s p ú b l i c o s , de n u e s t r o n r o -
p i o v i v i r c e m d n a c i ó n . N o p o d e m o s t jñner 
Deso e s p e c í f i c o enitre l a s nac iones m i e n -
t r a s pe rmanezca imos huecos ó re l lenos ^e 
i n i s e r i a . N o p u e d e e l G o b i e r n o t e n e r 
P r e s t i g i o f u c r á m i e n t r a s merezca ser des-
Cfcnsideradd d e n t r o , v i é n d o l o s u n e d i t a d o 
k 1 ! g u s a n e r a gac tquS , en c o n c o r d a ^ con 
fcodos l o s bp-níp-r-- v ¡<v tr .^nre.^. Ha de 
'•or f a r e i h a b i í i t a c i ó a n u e s t r a e l p r i m e r 
p a s o , e l pa so esenc ia l . S i n n o I W - n r e -
r f a m ó s á n i n g u n a p a r t e , ni_ nos v a l d r í a 
n i n r ú n e s fue rzo p r o p i o n i n i n g u n a r r n g -
n a n i m i d a d a i r n a . c u a n d o !as hub ie se , q u e 
y a he d i c h o q u e n o l a s c r e o . 
L a extirpación del caciquismo 
D e m o d o q u e es ta c a m p a ñ a q u e t rae -
m o s n o s o t r o s , p u g n a n d o p o r l a recons-
t i t u c i ó n d e l P o d e r p ú b l i c a , p o r l a n o r -
m a l i z a c i ó n de l a v i d a e s p a ñ o i l a e n t o d a s 
s u s p a r t e s y g r a d o s , p o r La r e i n t e g r a -
c i ó n de l a a u t o r i d a d e n su nob l e miinds-
t e r i o y e n su d i g n i d a d , r e s c a t á n d o n o s de 
Sa t i r a n í a c a c i q i i i que nos c o r r o e y n o s 
e n v i l e c e ; en s u m a , p o r t o d o eso q u e ve-
n i m o s p r o c u r a n d o , a ñ o t r a s aftOj n o es 
u n e m p e ñ o c a p r i c h o s o d e u n o s c u a n t o s , 
n o es u n a p re f e r enc i a de u n a en t r e v a r i a s 
t e n d e n c i a s o p i n a b l e s ; es l a neces idad p r i -
m e r a , l a l e t r a p r i m e r a de t o d o c u a n t o se 
babde ó i n t e n t e e n p r o de E s p a ñ a , S i n 
eso , n i e n l a v i d a i n t e r i o r n i e n l a ex -
t e r i o r h a b r á h o n r a n i p r o s p e r i d a d pos i -
b l e . N o t a d l o : c u a n t o se i n t e n t a , c u a n -
t a s r e f o r m a s .paraLalimen te se p r o c u r a n , 
t o d a s f r a c a s a n , y todas f r a c a s a r á n m i e n -
t r a s n o se e x t i r p e l a r a í z d e l m a l . E s t o s 
i n t e n t o s , es tas r e f o r m a s d e q u e h a b l o , 
s o n leves , d e c r e t o s , ac tos de G o b i e r n o , 
y t o d o se c o n v i e r t e e n i r r i s i ó n ; t o d o se 
c o n v i e r t e en u n a t o l v a , y pasa a l m o l i n o 
y q u e d a t o d o h e c h o h a r i n a . E n vez de 
a u t o r i d a d , l e y , j u s t i c i a , l o q u e de ve-
ras a c t ú a de a r r i b a aba jo es u n a j e r a r q u í a 
c a c i q u i l de sen f r enda y c o r r o m p i d a , q u e 
c o n l i n u a r á m i e n t r a s n o se l l e g u e á l a 
í a í z , m i e n t r a s n o se e x t i r p e , c o m o he 
q u e r i d o y q u i e r o e x t i r p a r l a , y ¡ a i U i o s 
í n e da v i d a y o l a e x t i r p a r é ! (¡ B r a v o , 
¡ b r a v o ! P r o l o n g a d o s ap l ausos . ) ¡ Mi- rad-
$ o s ! L o s m i s m o s que e s t u v i e r o n hac i en -
d o l a c a m p a ñ a c o n t r a l a r e f o r m a l o c a l , 
c o n t r a l a r e o r g a n i z a c i ó n s i s t e m á t i c a so-
b r e base r e g i o n a l d e l a a d m i m s t r a c i ó n 
y e l G o b i e r n o de E s p a ñ a ; los que d ^ 
d a m a b a n a q u e l l a s cosas y h a c i n a ^oue-
Uas c o m e d i a s , v i e n e n p l e g á n d o s e a h o r a 
a l v i e n t o y t a m b i é n nos r e s i d í a n negio-
na l i s t a s , p e r o c o n ' t a l de q u e e l p a n se 
h a g a s in h a r i n a , c o n t a l de que e l c a c i -
quisono p e r d u r e . C a d a c u a l t i ene su p r o -
y e c t o d e a d m i n i s t r a c i ó n l o c a l . Y o he co -
n o c i d o c u a r e n t a . T o d o s s i r v e n m u y b i e n , 
c o n t a l de q u e n o se a l t e r e e l sacro-
s a n t o i m p e r i o c a c i q u i l , desde l a cabeza 
d e l M i n i s t e r i o h a s t a l a s e c r e i t a r í a de l a 
ú l t i m a a ldea . Efjo es c a b a l m e n t e l o que 
h a y que a r r a n c a r , y s in a r r a n c a r l o , n a d a 
se hace. E n e s to e s t r i b a , se e n c i e r r a , l a 
p o l í t i c a i n t e r i o r y l a p o l í t i c a e x t e r i o r , l a 
a d m i n i s t r a c i ó n d e j u s t i c i a , l a h a c i e n d a , l a 
fuerza m i l i t a r , e l h o n o r de E s p a ñ a , d 
sos iego de l c i u d a d a n o . C l a r a s y c o n s o l a -
d o r a s m u e s t r a s de l a v i t a l i d a d n a c i o n a l 
nos a l i e n t a n , n o o b s t a n t e l a i n c u l t u r a y e l 
a t r a s o , l o c a d u c o , l o . i n o r g á n i c o , l o de-
l e t é r e o q u e es l a E s p a ñ a o f i c i a l . ( P r o l o n -
g a d a o v a c i ó n . V i v a s e n t u s i a s t a s á E s p a -
ñ a y á M a u r a . ) 
Comentarios de la Prensa 
cA B 0»J 
«Oree e l Sr . Manu-a que la G e o g r a f í a , lia 
comunidad inteneses y e l e s p í r i t u d é raiza 
nq.* colocan on la ó r b i t a polí t ica, áe las na-
cionios oooicbatatlo"». B s c ier to que, n i amn 
sicoUQ fuf r tos , deb criamos ememiatarruois .can 
los quo nos rodean. E n ese {punto, e l s e ñ o r 
XtaUíHi fonmula. i m c r i t e r i o general . Pe ro 
.; nos ¡pLcfo mAi e n las rábuaoofea con. I n -
glaterra y F ranc ia í a r a z ó n que eílega e l 
insigno .pol í t ico? N o acortamos á conoiliair 
ÍVL conc lus ión a i lnmat iva con este o t r o ooor 
c ^ o cüel craictar: «Doiramte t res siglos, I n -
. g ia te r ra y Fmnciia han ipmcticaicb lia pol í -
t i ca efe an iqui la r á Es ipaña y de aiprovetahiar 
é impulsiar isni decadlencia.)) A s í , e l miWtno 
Sr. Manma Gnee qut1 no f>od'emos ser amigos 
do esos naciones s in que ellas reot i f iquen 
sni (polística con E s p a ñ a . ¡ pero istómos nosiotnos 
los qiue liemos de recitificar niuestra vidla isüf 
t e r i e r y rehíucer nuiesttro papeit en e l m u n d o , 
¿in e^perario die las reotificaicáoncs a j a n a s . » 
« E L I M P A R G i A L » : 
«El Sr . M a w r a pMieteindé oriie^tar i a poJí-
t i c a in te rnac ional d!e (EkjpEuBa. Lilbre dio las 
rcl iponiscíbaílidladles dial Poder, decliairai gaillar-
d'pon^níte que no sea ía d igno «acaidir e n aiu-
s i l i o del vencedlcr» y qu© dlesd^ aihora. die-
bemos inooirpcxrairncs, sda oua¡l fuei-e e l rc -
s u i t á d o de l a guerra , al g rupo do maciones 
occidentales á que gaográ f ioameni te pa r ten©-
oesmos; y oandrjciona esta i n c c r p o r a e i ó n con 
u n cíanibio ©n l a p o l í t i c a qu© I n g l a t e r m y 
Einamcja vienen s iguiendo ¡para oon nosotros 
dl^idia hac© t res siglos. De este condiciona.-
miento h a b r á que haíbiliar m á s desipacio, euaín-
do sepamos, por u n ¡ texto auterizadia, adon-
de quiiero el Sr , M a u r a que l legue j en qu© 
medios dle r e a l i z a c i ó n lo funda.. Debemos re -
conocer, no olbstante, deadte ahora que esto 
par te dtel diisicui's.o db l Sr . Máxima, aunque 
sea una d© tas main débi les de aj i^umenta-
cdón, es una dle las m á s h á b i l é s . Muchos d é 
sus pa.rtidarLos, ge rmanóf t l o s á ultramiza., m á s 
que por amor á Ailamainia por e l resquemor 
de aeontecimientol-i h b t ó r r o o s , s e n t i r á n ha-
lagado su pa t r i o t i smo al m á g i c o conjuro de 
los ¡noaubres de GibraJtar y T á n g e r . » 
• * * 
((LA ACCION»: 
« L e a el p i íb l ico el discurso í n t e g r o , bnsw 
que y repare d e s p u é s los comentarios do 
algunos .per iódicos de ayer y de hoy y se 
c o n v a n o e r á de que el Sr. M a u r a ha D I C H O 
T O D O L O C O N T R A R I O A L O Q Ü E , U N O S 
P O R E R R O R Y P R E C I P I T A C I O N , Y 
O T R O S P O R S E R V I R I N S A N O S A P E -
T I T O S , Q Ü E T I E N E N A R R U I N A D O A L 
P A I S , L E H A N A T R I B U I D O . » 
« D l A R d O U N I V E R S A L » : 
« P o r eso aplaudamos la a c t i t u d del s e ñ o r 
M a u r a en el discurso oaie acaha de p r o n u n -
ciar , que se presta, á m u y hondas considera , 
ciones, y con muchos aspectos del cua l es-
tamos totaihnente oenformes. Este es el c a , 
mino que deiben seguir todbs aquellos que 
qu ie ran se rv i r a l i n t e r é s p a t r i o : f o r m a r o p i -
n i ó n y tener e l valor suficiente pa ra a f r o n , 
t a r los e g o í s m o s y los prejuic ios d a ñ o s o s . 
Este es el camino , no el de anunc ia r L i g a s , 
Jun ta s n i maniiestac 'ones (manifestaciones 
que en n i n g ú n caso podr ía , p e r m i t i r el Go-
bierno, porque s e n t a r í a n r.n preceder te s u , 
roanerte d a ñ o s o ) , que sélo ^ e r n r í a u para 
d i v i d i r Irw e s p í r i t u s y provocar greyes per-
t u r b a c i o n e s . » 
* * « 
«EL LIBERAL»: 
C o m i « n z a haciendo rpsal tar l a coinciden-
cia que existe en t ro u n a r t í c u l o que p u b l i -
có en l a m a ñ a n a del domingo y las m a n i -
í e p t a c i o n e s del Sr . M a u r a , y á con t inua -
c i ó n trnoacríbe los siguientes p á r r a f o s en 
que cojn-CHkvi ; 
« F e nuestro a r t í c u l o t i t u l a d o r ,Ni gue r ra 
n i ^ialamientoo decíamr..-? el domingo por la 
m a ñ a n a : 
( ( E e p a ñ a e s t á obl igada á ser n e u t r a l , h o n . 
r a d í a m e n t e n e u t r a l ; pero no i n d i f e r e n t e . » 
Y ©1 Sr. M a u r a d e c í a en su discurso d© 
Beranga ©1 domingo por la t a r d e : 
« L a neut ra l idaxi no supone a i s lamien to . 
E l adcslamiento cons t i tuye u n sistema su i -
c i d a . » 
« E l L i b e r a l » dec í a po r la m a ñ a n a : 
((CumpliLindo, respecto á los Imper ios oon-
troeuropeos, todas sus obligaciones j u r í d i -
cas, no ya es t r ic tamente , sino oon creces de 
h i d a l g u í a y de Lunj iwi idad , no ha de escon-
der E s p a ñ a de q u é lado e s t á n su i n t e r é s y 
su s i m p a t í a , n i oom q u é naciones h a b r á de 
mam-tener una otmstante colaJooración pa ra 
el porveni r . 
Este t iene qu© ser, por fuerza, e l sentido 
de nuest ra n e u t r a l i d a d . » 
Y e l Sr . M a u r a d e c í a por la t a r d e : 
((La g u e r r a hace impror rogab le nues t ro 
ais lamiento i n t e r n a c i o n a l por mucho que le 
a p e t e c i é s e m o s , so pena de m o r i r E s p a ñ a en 
la imfamia ; p a r a op t a r e n t r e los grupos 
europeos no puede eer norma l a v i c t o r i a ; 
que ahora se dispuLan. Siendo v i t a l para 
E s p a ñ a esta opc ión y no estando subordina-
d a á ajenos t r i u n f o s n i derrotas , necesito 
c o m p e n e t r a c i ó n de gobernantes y goberna-
dcs y u n i d a d fija de p r o p ó s i t o co lec t ivo .» 
« E l L i b e r a l » d e c í a po r l a m a ñ a n a : 
a ¿ Q u é se qu ie re? ¿ E l a i s lamiento de Es-
p a ñ a por r enunc ia á su p o l í t i c a in te rnac io-
na l ? N o t a r d a r í a m o s en sen t i r du ramen te 
las conflccnenoias antes, y sobre todo des. 
pues, d t l d í a de l a paiz. ¿ S e quiere e l ais-
l amien to , la asfixia de E s p a ñ a , en t re una 
f ron te ra francesa, al N o r t e , G i b r a l t a r y o t r a 
fronitera framcesa en A f r i c a a l Sur , u n a f ron-
te ra , a J i ad» á Poniente y u n m a r al iado en 
Lefvamte ? » 
Y «1 Sr, M a u r a d e c í a por la t a r d o : 
t E l Poder p ú b l i c o ha debido respetar , en 
todo caso, el asiento nr i jmiMij i .1 uue á 1* 
p o l í t i c a mtennaoionial ofrecen kan roa l ida -
oes permanentes. 
.hijtae realidades d i c t a ron :ul o rador la 
condueta eeguida en 1904 y 1907 como jefe 
del Gobierno, con acenso casi u n á n i m e do 
n a c i ó n , y d e s p u é s de comenzada la gue-
r r a h a l l ó persistentes las mismas realidades, 
las outaJes, r i jaturalnicnte, s i t ú a n á Espa-
ñ a en e l g rupo occidenta l y establecen ex-
tensa y honda comunidad de intereses. N a -
t u r a l ó ine ludib lemente existe la conviven-
c ia an jg lo f r aneoespaño la . que h a t en ido , 
t iene y t e n d r á , á j u i c i o del o rador , que em-
cerrarse en esta d i s y u n t i v a : ó t r a t a r á Es-
p a ñ a como hermana , respetando y secun-
dando su v i g o r , ó tender á su a n i q u i l a m i e n -
t o é impotencia p a r a s u s t i t u i r l a en el na-
t u r a l emplazamiento de su s o b e r a n í a , » 
«tEl L i b e r a l » d e c í a por la m a ñ a n a : 
((Si los jefes de todos los p a r t i d o s so re-
uniesen en u n Gabinete nneionaJ p a r a de-
c re ta r u n á n i m e m e n t e la i n t e r v e n c i ó n ar-
mada y declarar la guer ra , ese Gobierno 
c a e r í a en v e i n t i c u a t r o horas, ahogado por 
una ola de i m p o p i d a r i d a d . » 
Y el Sr. M a u r a d e c í a per la t a r d e : 
« E s incont ras table y forzosa nues t ra neu-
t r a l i d a d . De el la , nadie , n i el Poder mis-
mo, l o g r a r í a sacar á E s p a ñ a . » 
¿ E s t á c laro? 
ccLA E P O C A » : 
.((Si u n p a r t i d o de gobierno, y precisa-
mente e l que gobierna ahora, se declara 
contar me con las declaraciones de l s e ñ o r 
M a u r a , y las recibe como c o l a b o r a c i ó n p re -
ciosa, y a u n da á entender que estaba en 
e l secreto, como s i con ello se respondiera 
é una p r e v i a c o m b i n a c i ó n , la g ravedad d© 
las cosas sube de p u n t o y se hace alar-
mante . 
Porque, aunque á los efectos de l a po lé -
mica se pueda deci r que hay a m b i g ü e d a d 
en las declaraciones del Sr. M a u r a , queda 
en é s t a s fi^era dei e q u í v o c o l o bastante 
pa ra a f i r m a r que el Sr. M a u r a creo qu© 
l a n e u t r a l i d a d n o ©e o b s t á c u l o , p r i m e r o , 
pa ra que declaremos nuestra i d e n t i f i c a c i ó n 
h i s t ó r i c * y g e o g r á f i c a con uno de los ban_ 
d f s bel igerantes, y segundo, pa ra que en-
tremos á negociar , con de terminadas con-
diciones, l a o r g a n i z a i c i á n <jue en los hechos 
deba darse á t a l i d e n t i f i c a c i ó n . 
r; Compar te ese modo de ver el p a r t i d o qu© 
gobierna , como se desprende de las decla-
raciones de su j e f e y de su ó r g a n o ? Pues 
estamos en el p r i n c i p i o de la p é r d i d a de l a 
a c t i t u d de n e u t r a l i d a d en que se colocara 
E s p a ñ a a l estal lar l a guer ra . ¿ P u e d e haber 
para el p a í s a lgo m á s grave que eso? 
N o queremos s iqu ie ra razonar p o r el mo-
mento nuestras afirmaciones. Sospechamos 
que el conde de Romanones e s t á en u n a 
pendiente peligrosa para E s p a ñ a . Queremos 
confiar en que se d e t e n d r á á t i e m p o , y es» 
t i empo , d e s p u é s de l o dicho ayer, acaso no 
pue.la medirse m á s que por m i n u t o s . S i l a 
conducta del Gobierno l i b e r a l h a a l terado 
ía e r t i m a c i ó n que de l a a c t i t u d de E s p a ñ a 
se h a c í a fuera de E s p a ñ a ; si e l Gobierno 
l i be ra l no h a sabido siempre d a r á las co-
sas, grandes ó chicas, l a i m p o r t a n c i a que 
les dan las c i r cuns tanc ias : si el Gobierno 
l i be r a l ha o lv idado en a l g ú n momen to que 
la l ea l tad y l a s inceridad son las armas 
pr inc ipa les de los déb i l e s en todo g é n e r o de 
comercio con los poderosos; si el Gobierno 
Liberal ha l legado incluso á o lv idarse de 
que Car tagena e s t á en el M e d i t e r r á n e o y 
de que el M e d i t e r r á n e o eó el M e d i t e r r á n e o , 
j a h ! , eso s e r á r a z ó n na rn que ese Gobierno 
cahvbi© de comdueta, incluso p a r a qu© s© 
cambie ese Gobierno, pero j a m á s pa ra que 
se ajítere radica)lmente l a ac t i tud) de Es-
pana. 
E n esto no podemos t r a n s i g i r con nad ie 
n i con n a d a . » 
ajjx Epoca» mosixó su extra.íi-eTa am-
to nuestra campaña neoitralisita, a l i n i -
ciarse ésfta. Su lenguaje de atora, es la 
TOejor prueba de la razón solidíisima 
que teníamos paira, alwiimarnos, y de 
que el estimado oolega ha salido de su 
eiror y ya comparte nuestros convenci-
mientos en etíte piunto: 
« E J E R C I T O Y A R M A D A » 
ciNosotrcs queremos m i r a r ©1) discurso de l 
Sr. M a u r a desdle una r e g i ó n de sea-enidaid 
t a l que nos d é l a se iv iac ión dle lo que sig-
nifioa e l acto. 
Con l a freno uraa y leal tad que proeuiramos 
expresamos s i iémpre, (tenemosi que dleeir que 
ta s e n s a c i ó n es de u n g ran pes imismo: que 
creemos que kfci momentos son de suma gra-
vedad, y que l o veremos bien clairo á poco 
que reeapaeitemosi. 
E n e f e t t o ; e l Sr. M a u r a h a oon íe renc i ad lo 
haee pocos d í a s e n Santander con éfi Rey y 
oon e l , presidente d!el Consejo. N o i m p o r t a 
que fuera dlaímado ó no. Como n o p u d ó ó 
no (Debió ser el hecho, y san d u d a lo mo-
távairon ailigunos intereses p a t r i ó t i c o s . 
D o n A n t o n i o Mana '» no fué j a m á i s hombre 
impaciente ¡por hablar , n i menos a m i g o (Jo 
exhibiciones. Qrdinnrinimente ae ha obst inado 
eu callar, y pa ra dJecir ailgo, s iempre g u s t ó 
de aluz y t a q u í g r a f o s » , cuya es la - f rase . 
V a n á abr i rse lias Cortes el día. 2o. y s© 
ha prt^itado á po rc ra r e l dlía 10 ¡ luego a l -
guna r a z ó n poderosa le ha ind icado la con-
venienjaia de gamar -estosi quine© d í a s . » 
• • • 
KLA C O R R E S P O N D E N C I A M I L I T A R » : 
f ¡ S e r neutra les ó inc l inarnos <Sel lado die 
Francia é I n g l a t e r r a ! ¿ N o recuerda á n ú e s -
¿ ros lectores esta tend'enicia a q u e ü l o s d í a s 
en que, e n g a ñ á n d o í e t a i vea á s í mis -
mos, los e s p a ñ o l e s responsables |de nues-
t r a hecatombe de 1899, de l a p é r d i d a ver_ 
g o n z o s á do los ú l t i m o s restos do nues t ro 
vasto imper io co lon i a l , p roc lamaban ó de-
j a r í a n p roc l amar que los luo^teaonericanos 
eran unos cerdos ' (^prec iables , que l a encua-
dra no r t eamer i cana era i n f e r i o r po r todos 
conceptos á la nuestra y que, c o n palos y 
piedras, nos bastaba pa ra vencer y salvar 
el honor y l a i n t e g r i d a d de la N a c i ó n ? 
Y fueron aquellos mismos hombres los qute. 
e n g a ñ a n d o ó de jando e n g a ñ a r á l a concien-
cia nac iona l , le ocu l ta ron a l pueblo que ca_ 
rociamos del n ú m e r o de buques necesarios 
pa ra vencer ; que l a m a y o r í a de los que te-
n í a m o s e r an ineficaces para c o m b a t i r en_ 
toncos; que, e n t r e los buenos, f a l t a b a a r t i -
l l e r í a ; que las municiones no estaban en las 
condiciones debidas ; y a s í , e n t r e farsas y 
e n g a ñ o ^ , llegamos., p r i m e r o , á C a v i t e y San. 
t iago de Cuba, tumbas de h é r o e s , oue m u -
r ie ron con g l o r í a , pero anonadados por l a 
der ro ta , y m á s t a rde , á aquella paz do P a r í s , 
v e r g ü e n z a de nues t ra h i s t o r i a — s i n que de 
ello fueran causa los desventurados compa-
tr io ta© que l a concentaren—; paz que atrave-
ÍJÓ, como a r m a f r í a y t ra idora) , el a lma es-
p a ñ o l a , y que fué concertada e n t r e e l bone-
p l á c i t o y las carcajadas i r ó n i c a s de los ex-
t r a ñ o s , que, a l vernos caemos, entonces con-
s ideraron nues t ra r u i n a como u n beneficio 
suyo. ¡ L o s mismos que, aporreando con i m . 
posiciones nuestras puertas hoy, demandan 
nuestra, amis t ad y nuestra ayudia! 
N o . N e u t r a l i d a d é i n c l i n a c i ó n hacia u n 
g rupo be l igeran te es imposible . Cuando esos 
oaoitos de s i rena suenen en vuestros o ídos , 
lectores quer idos, pensad en lo que h ic ie ron 
p o l í t i c o s y dSplomáticoisi e s p a ñ o l e s y nacrones 
ex t ran je ras con nues t ra P a t r i a desde 1895 
á 1899: desde el g r i t o de B a i r e , en Cuba, 
á 1Q paz de P a r í s , en F r a n c i a . » 
P O R L A N E U T R A L I D A D 
C O N T I N U A L A R E L A C I O N D E A D H E S I O N E S 
L A M A N I F E S T A C I O N 
N E U T R A L I S T A 
¿ L A P E Ü H I B I R A E L GOBIERNO? 
Como en otra lugar pueden ver nues^ 
tros leedores, «Uiardo tliiivei'sail» augu-
ra que el Gobierno no podría permitir , 
en n ingún CÍUSO, que se celehracse la ma-
ndifesiajcion a pro neutnaliidlaid» porque 
provwaxía «graves perturbacaomeis». Es 
tan grave la lafirmación, que sería bue-
no que ei Gobierno la coníimuase ó des-
mintiese. 
¿ Es posible que un Gobierno ¡ un Go-
bierno l i b e r a l ! prohiba legí t imas y pa-
trióticais manjifesvta clones, hajeiendo ta-
bla i-asa de los dérechos caDatituciona^-
los? 
Prohibir un a-cto lícito so pretexto de 
que puede ser provocación ó esítímulo 
para realmur otro il ícito eis una. in iqu i -
dad. 
Despojar a los ciudadanos de dere-
chos que les otorga la ley fundamenta!! 
del reino es insoportable t i r a n í a . 
Negar los medios legales de que los 
españoléis expongamos y (defendaoncís 
nuestras ideas y sentimientos más ca-
ros y legitimes es incitarlos á que em-
pVen otros fuera de los preceptos le-
3;'aleí, 
¿Busca esto el Gobierno? 
¡ Pues lo va á encontrar, por eu des-
gracia, s i esos anuncios se confirman ! 
N U E V A S A D H E S I O N E S 
q. e. m . . 
MADRID 
Señor Marqués de Polavieia: 
Muy señor m ío : E-eciba m i felicita-
ción m á s entusiasta por su valiente y 
noble campaña «pro neiatralidad». 
Ante el peligro que amenaza á Es-
paña con Gobiernos y polít icos que no 
miran más in terés que los suyas pro-
pio*, no sirven ya palabras, sino he-
chos. 
Españoles que amamos i a t ierra en 
que hemos nacido, antes que i r en ca-
lidad de eunucos ia defender causas 
ex t iañaü , daremos nuestra sangre pa-
ra acabar con los que venden á nues-
tra Patria por uin puñado de pesetas.— 
U n español . 
Señor Director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío : Veo con sumo gus-
to la campaña en pro de l a neutrali-
dad, y cordiaümeünte me adhiero á la ma-
nifestación proyectada, paia mostrar al 
Gobierno la voluntad nacional, sinte-
tizada en esta fiuse: «á la guerra, nun-
ca». 
Suyo afectísimo s. 
Vicente Iñ iguez . 
* ' * é 
Señor Marqués de Polavieja: 
ApreciaUi'e (señor: Una indicación^ 
Tengan previsto y vencido el caso, si 
se presentare, que al momento de i r á 
celebrarse «no se suspenda». 
Pero es tén fuertes en ese caso y re-
sveltos á no dejamos y dejar á Espa-
ñ a en la estacada; no valgan promesas, 
n i falsa prudencia, n i amenaza, n i te-
mores á nada. ¡ Adelante t. T a cono-
cen á Maquiavelo, no dejarse e n g a ñ a r . 
Otro caso : E l Padre de los Macabeos, 
cuando se decidió á salir á la defensa 
de su Rel ig ión y de su patria, lo prime-
ro que hizo fué hacer justicia de los 
judíos após ta tas y traidores, bien se-
guro que éstos eran dos peores enemi-
gos de que tenía que librarse, y que no 
podía esperar paz n i reposo mientras en 
su patria se albergasen éstos espías y 
traidores. 
Esto es lo racional y justo. 
Que é«te no los desmaye: al contra-
rio, pretendo que, no de buena fe, no 
se dejen sorprender con aparente pie-
dad, como aquellos israelitas que 
creían se debían dejar matar por no 
defonderse en d ía festivo. 
De usted afectísimo s. s., Juan Pue-
blo. 
* * * 
Señor Director ñe E L D E B A T E : 
Muy señor mío : Me di r i jo á usted p a 
ra qne cuenite conmisn en la manifes-
tación que su pipriódico patrocana, 
pues la creo uecpsaria en estos momen-
tos en que eMá peligro la neuivali-
dad de m i Patria por Ha campaña do 
algunos malos compatriotas. 
Suvo afect ís imo s. s., q. e. s. m . , 
Ildefonso Magallo. 
* * * 
Señor Director de E L D E B A T E : 
Mu\y' señor m í o : Convencido de que 
la únicai polí t ica que á E s p a ñ a convie-
ne en estos momentos es la de la más 
complerta neutralidad, protesto de la 
c a m p a ñ a que en favor de la interven-
ción viene haciéndose por algunos ele-
mentos, y presto m i entusiasta adhe-
sión á la* iuanifestación nacional indi-
cada por el señor marqués de Pola-
vit ' ja. 
Queda suyo afectísimo seguro ser-
vidor, que estrecha su/mano, Juan A n -
tonio. 
* * * 
Stmor Director de E L D E B A T E : 
M u y señor m í o : Aunque soy casi un 
niño he podido convencerme de que 
estamos en 'peligro de i r á la gut'i ia , y 
como no quiero que este mal venga so-
bre m i Patria, me parece muy bien la 
manifestación que se proyecita para 
evitarlo. 
Suyo afectísimo s. s., q. e. s. m'., 
Francisco Morían . * * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
; Muy bien. . . ! Así se empieza... Pe-
ro mucho ojo, porque «los de enfren-
te» no le pe rdonarán á usted nada y 
se la g u a r d a r á n . . . Cuídese , sobre todo, 
mucho de lo.í ingleses, cuyas m a ñ a s y 
«cariños» puedo usted estudiar en n u o 
t ra Historia desde tiempos bien remo-
toe... «Alea jacta e s t ü » Después de 
lo hasta aquí hecibo por usted, lo de-
m¿s no debe detenerle n i preocupar-
le. . . Se lo dice uno de los mejores ami-
gos que tuvo su glorioso padre (que 
Dios haya). ' 
Mande, si me necesita, pues toda-
vía sirvo. 
Pero adelante, Marqués, y Dios 
le ayude, como se lo pide desde la tie-
rra éste su admirador, y amigo de 
siempre, E . del C. A . (a) «Prudent í -
simo». 
* * * 
Señor Director de E L D E B A T E : 
M u y señor mío : Lector asiduo de t-u 
ilustrado diario, y visto el proyecto de 
manifestación á favor de la neutraih-
diaid, y los asomos de contramanitea-
tación ó «Ligaj anitigermanóflla», que 
crementos enetmigoí» de la unidad na-
cional, ó, mejor dicho, traidores y 
amantes de riquezas de cualquier pro-
cedencia tratan de hacer, creo muy 
conveniente, no láólo que se verifique 
l a ; manife^taoióan, sino qua se tforme 
un Directorio nación al de hombres 
honrados y desintereiados, el cual pue-
da crear júntate provinciales y locales 
y estudien >el nuedio mais ademado 
para oponernos, caso de que nuestros 
malhadados gobernantes» nols motieran 
en l a hoguera europea, los medios' que 
l a ciencia ponga en nuestras ¡Díanos, 
sin reparaa' en calidad n i condición, 
p u ^ t o que ellos» son. dueños de los ca-
ñones y armas que los contribuyentes 
hemos pagado, para que un día fijo 
y hora convenida hagamos desapare-
cer á Ids culpaibleis y auxiliares en gran 
parte y en todos íos pueblos y ciuda-
des donde existan políticos del > mo-
r r ión—por supuesto, antes de salir de 
nuestra Patria á prestar aníxilios á 
n i n g ú n beligerante. 
Perdone eista franqueza y désaliogo 
de español amante de su Patria, y lo 
tés, Pedro Cdlestino. 
* * * 
Señor Director de E L D E B A I E : 
Deben morir en garroto v i l los mal-
vados que quieren lanzar á E s p a ñ a en 
las garras de l a ¡muerte, porque fcton 
traidores que, sin miedo á la deshon-
ra de su Patria, se entregan, amorosolsi, 
al mejor postor; porque son ambiciosos 
que, por br i l lar en la altura, consien-
ten hundir á i¿>u Patria- en el precipicio; 
porque son canallas que llegan al tem-
plo de la fortuna desterrando l a ver-
dad y Id justicia. < 
España , l a gloriosia y bella señora, 
no ha de morir por Cípír i t1^ tan ru i -
nes, que admiran y veneaan rastrera-
mente y con vileza y que aman sola-
mente su propia oonvenienioia.—Se-
cundino Puga Vázquez. 
Señor Director de E L D E B A T E : 
M i ¡má' estimadb iseñor mío : Yo , 
que he tenido siempre un concepto tan 
elevado de l o que es l a Patria; que 
he estado dispuesto á dar m i sangre, 
por su -salvación, en todo momento, y 
reconociendo ahora que efl bien dte ella 
está en la estricta, conservación de la 
nutralidad, no puedo menos de _ fel ic i-
tarles, con 'todo el ardor de m i cora,-
zóu, á u*ited y a|l isieñor marqués de 
Polavieja, por su sublime campaña en 
ed díaa'io que tan dignamente repre-
senta; por lo que pido á Dios les coro-
nen con los laureles de t r iunfo como se 
lo merecen. 
Y o , de m i parte, haré cuanto pueda; 
y v i fuere preciso, consagraré m i vida, 
luchando, antes que consentir que sea 
deslhonrada por frus malos hijos. 
Para ello, aunque no ipo^eo armas pa-
ra combatir, tengo un soberbio gairo-
te, que llevo constantemente conmigo, 
que en momento oportuno puede con-
vértirtsie en mn arma ofensita capaz 
de hacerles entrar en calor á todc}s los 
granujas, pillos y traidores que nos 
quieren hacer entrar en una l ud i a de 
la cual no sacaríamos otra cosa que 
la ruina del^paílsi. 
Con un ¡ ¡ viva España y su neutra-
l idad !!, y esperando que ustedes den 
órdenes, para cumplirlas, Ime despido 
de ulsted afectísimo s. s., q . b . s. m . , 
U n cojo vizcaíano. 
« # * 
Señor Marqués de Polavieja: 
M u y señor m ío : La campaña segui-
por usted en E L D E B A T E en pro de la 
neutralidad de España, es una gloria 
más que puede usted añad i r á su ya 
gloriol-o apellido. 
Decía ustod en uno de sus ar t ículos 
qttéL líeipnram enríe, ei (Ep^wá^b ' les 
acompañaría en ¡ta proyectada manifes-
tación, si bien en espí r i tu , ya que de 
otro modo no podría hacerlo. Así será, 
en efecto: y crea que el mayor pesar 
de lols1 militares será no poder _ formar 
en la.s filas de esa manifes tación que 
usted propuso, y no debe quedar sin 
S-e^alización; pero s»epa iu|-:(bed—y dslto 
puedo asegurárselo, por^ escuchar á 
diario eil l a t i r de la opinión m i l i t a r — 
que si alcruien se aitreve á sacarno? de 
la neutralidad, contra él \-'3 volverán 
las armas que nos dieron para defen-
der la Patria, ya que de este modo es 
como mejor creemos cumplir con este 
deber. 
Siento mucho no poder firmar cpn 
m i nombre y afflfiUifla; pero ya com-
prenderá usted la lazón que me veda 
cumpl i r con e»?tta formalidad. 
Queda de usted, afert ís imo^ seguro 
servidor, q. e. s. m . . U n mi l i t a r . 
P R O V I N C I A S 
Señor Director de E L D E B A T E : 
Muy señor m ío : Completa-mente de 
acuerdo con las ideáis dtell periódico de 
sai digna, dirección y del señor mar-
qués de Polavieja en pro de l a meu-
tral idad; por si el Gobierno prohibiese 
lai smanifejjtación que ustedes anun-t 
cian, podr ía acordarse el cierre gene-
ral del comercio en toda España á la 
hora que lia Comisión indicara. 
Tambié:- convomtra sacaran ustedes 
H la vergüenza p ú ü i - M Jo* nombres 
•le los periódicos y ,le lo^ loco* ó ven-
didos que atontan contra nuestra neu-
tralidad.1 
A los primeros, para que ni! uno só-
lo de lo^ buenos españoles los leyese, 
y á los segmndos, para que, en su d ía , 
reciban el castigo que merecen. 
Ahora, como en 1808, no fa l tarán 
Juda.s que se vendan poo" un puñado 
de monedas^ 
Quedo en t o d o y p a r a t o d o d e l beñox 
d i m i t o r atento s. s., q. s. m. b „ ^ 
nuel A c h ú c a i T O . 
León. 
* * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Distinguido señor m í o : Como asiduo 
lector de E L D E B A T E , leo también sus 
concienzudos y myy oportunos artícu-
los sobre la gran contienda mundial. 
, M i felicitación por su labor en pro 
de la neutralidad española. Mas, si Es-
p a ñ a desea pelear, contagiada p o r el 
estiTiicndo de l a s armas, entonces que 
envíe allende de los Pirineos 500Jüi;0 
ó un millón de hombres p a r a concluir 
de u n a vez la guerra mundiail. España , 
en e s t e caso, se ha r í a dueña dle Portu-
g a l y de Gibraltar, y ob tendr ía la su-
premacía en Marrueicos. 
Quijzá recordará , señor marqués , que 
ej Sr. Guillermo Steffeu y yo éramoá 
nluy IJuenos amigos de su señor pajiá, 
el gran capitán general d d Ejérci to 
español, y e l que tan temprano nos 
abandonó. 
Reciba, señor marqués , los smceroí 
•saludos de su muy atento y seguro «ser-
vidior, (jue basa su mano, MigueJ M a t 
t a u . 
Barcelona. 
« 4e « 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy señor mío: Con creciente intefc 
res vengo leyendo e n E L D E B A T E laf 
c ampaña por Tis ted (sostenida e n pro 
de la neutralidad de E s p a ñ a : y dtesdii 
luego me adhiero con ielnltuaksmo & 
su iniciat iva de organizar una maaii' 
festación y entidades que en torla Es, 
paña valen por l a t ranquil idad de^ 
paíis. 
E l d í a 11 regresaré á Madr id , poK 
q u e tengo pendiente en Tarancón nna 
conferencia, q u e he de pronunciar c o m o 
inioiaicíón de u n a c a m p a ñ a pdl í t ica . 
En esa c o n f e r e M c i a m e propongo ha-
cerme eco de su iniciat iva^ al trniij» 
dio lía nieutralidad, ooemo _ iinrpcfratrvo 
feeludiWe da l a prosperidad! de la 
Patria. 
Tanto para la orga.-dbwción en esá 
región de Comités, como para la asi!* 
tencia de gentes de l a misma al acto 
q u e se celebre, tiene á su disposációi* 
á sm atento seguro servidor, q. b . s. nw 
Alfredo (Serrano. 
Cabezón de l a Sal. /• 
* * * 
Señor Director de E L D E B A T E : 
Muy señor m í o : Por as^e mismo co« 
r r e o d i r i j o . á e sa Redacción u n a carta 
p a r a e l .señor marqués _ de Polavieja 
adhir iéndome á su iniciat iva de orga 
nizar un acto en p r o de la neutralidad 
de España y anunciando q u e , como á 
Madrid regresaré el d í a 12 p a r a pro-
nunciar u n a conferencia "política, ef 
Tarancón, en e l l a me ocuparé y exci-
taré l o a ánimos hacia la constitución 
de las organizaciones neutralistas. 
A l mismo tiempo me permito ro<rai 
á usted que, si como inscripto antes del 
d í a 1 de Septiembre para l a adquisd-i 
ción del l ibro d e «Armando Guerra»< 
tengo ejemplar reservado (lo cual desee 
vivamente), a l llegar á Madrid el día 
12 mandaré recogerlo. 
De usted afino, s. Si, q. s. m . A l 
fredo Serrano. 
Cabezón. 
* * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy señor mío: Mü pllácemes mere» 
ce por su s impática campaña , en la que 
recoge el unán ime sentir de todo el 
pueblo español , excepción de media 
docena de «vivos»; yo, honrando asi 
de m o d o brillante al valiente soldado 
y honradís imo gobernante que le dió 
su apellido. 
M i enhorabuena m á s sincera, por 
tener la honra de verse procesado por 
estos Gobiernos, malos patriotas y 
afrancesados, p o r el delito de amar á 
su Patria más q u e ellos, y de podet 
saber, s i n denunciarlo, q u e nuestras 
armas pasan al extranjero. 
Indique usted el medio con que po-
demos contribuir á la manifestación, 
ya sea mandando adhesión, ó ya tele» 
grafiando aquel día á la Comisión ó al 
Gol.«3 rno, ó bien celebrando man i f e» 
taeiones públicas en la localidad. 
Nada más . 
Es su m á s ferviente admirador, que 
aprovecha la ocasión de ofrecerse a f e o » 
t ísimo y s. s., q. e. s. m . , Manuel Gar 
c í a Blázquez. 
Salamanca. 
* * * 
Señor Director de E L D E B A T E : 
Distinguido señor: Ruego á usted y 
al señor marqués de Polavieja entente 
con mí pobre persona para todo lo 
que haga falta en su hermosa campa' 
ña en pro de la neurtralidad de nuestra 
querida Patria. 
Aprovccliai e^ta ocasión para oíré-
cerle el testimonio de s u consideración 
su afectísimo s. s., Eraucisco Leór 
Hernández . 
Ciudad Rodrigo. 
* * * 
Señor Director de E L DEÜATE : 
Considerando oportuna y patr iót ica 
su iniciativa celebrar toda España ma-
nifestaciones afirmación rotunda favor 
neutralidad, expresándole vivo deseo 
U c varse adelante prefecto, prometién-
d o l e suplicaren Prensa y entidades re-
gionales organicen La de Navarra, 
donde seguramento muchís imos milla* 
res hombres todas clases, matices y 
edades afirmarán decisión defender 
neutralidad toda costa, notificaimos esta 
adhesión á í r e n s a regional tiaibwlándo-
'le afectuosamente.—Julio Macarrón» 
Fél ix iTabimi , Telesforo Fonjtela, Ma-
n u e l I t u r r i a , Lucas Jaooisti, Clemente 
Mauleóru, Lorenzo, Uro / , 'MÍUT^IÍD0 
L e ñ ó l a , Mariano Gómez, Pedro Arbea» 
P e d i o Ur r imiburu , J c ^ ú . s UrrimiburUj 
K i a i l i o Portal, J o s é Tonioo. Inocen-
cio Garrido, Pascfrjal Arrancio, Jav ie í 
A . ^ i , Lázaro Turri l las , Damián Gra-
bé; Ensebio Rebele I tu r r i a , Fé l ix I-*"1' 
berri , francisco Arrióla, Manuel G r -
i . Tomás Valencia y R a m ó n I11"1' 
berri . 
Lumbier (Kavarra). 
M A D R I D . r A ñ ó V I , N ú m . 1 .769 . 
* L D E B A r E ( 5 ) tíiércoíes 13 á e Sept i embre de 1 9 1 6 
L A J O R N A D A R E G I A 
• L O S R E Y E S 
V A N A L T E A T R O 
o 
F A M I L I A m : A L P A S E A POH 
L A P O B L A C I O N 
UN FESTIVAL BENEFICO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SAN SEBASTIAN 12 
gu Majositad' la Boina pasoó ésta mañana 
«w la población con los Infantitos. 
Gontimia el tomixíral de lluvkns, por cuyo 
motivo so han snsi)en<lido nuevamonte laa 
ĵarreras de caballos. 
Los Reyes, de paseo. 
SAN SEBASTIAN 12 
Loe Reyes hsm saEdo, en a-utoanóvil, á pa-
êttur por la poblaciácii. 
La Familia rea], en el teatro. 
SAN SEBASTIAN 12 ) 
Suig Máycistadles los Be)-«i9 Don AMonso, 
J>oiLa Viictoiria y Doña Matría Oistina; ios 
Principes Doai líajuiea^o, Dan Jeünairo y el ajto 
pefrsomal pailaitimo, al-ilsitdciron. á la ñirudián del 
teaita"o Victouiia Engemia, diondle ee enooirtrâ  
ban Tos Stree. G-aaicáa Prieto y effi caadte deí 
Pcmxananes. 
, E l teatro o«ta(ba 'birillaintíisiímo. 
Festiva! benéfico. 
SAN SEBASTIAN 12 
En el hotel Cristina se ha oeíliobradio esta 
noche mi fcstávail, á benofkio do nañaisj 
¿egae. 
Los sailbínosi esteíban desCJnjmbnadcircis. Asi»-
(áciroin á Ja fiesita kta Rie)yí|», la Rcdma Doña 
María Cristiná, D. Edluairdlo Dasto, el minnis»-
Éro dio ia Gimnra, el Sr. Sánchez Guerra y 
'̂ stiaiguidas íiaam;l¿ai& dio «la colonia verancega. 
. Los osísitcntcs paiaatoain fSbi 800. 
' La Famijíia reall finé oll ttaqraiada por JCR 
tr^onázadeíres dcil acto coa un «kmch». 
E i Rey baiilló iaa<n la duquesa d!o 'la Vüo 
toiria. 
La Famaliai roail e69É<6 muy saitiííeciha deH 
fes îvaíl, fetliciitimdo á 'las diaimais qne le OT̂ -
âmziairan. 
S^ han reoaudaidlo 9.000 peseitas. 
^ » • » » • • C' » » » » » » • » • 
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«ECOÍÍSTITÜYENTE PODEROSO, APE-
fi!T!V0 EXCELENTE, TO^iCO ENERGICO 
I L A BOLSA 
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12.500 » » 
5 000 » » 
2.500 > » 
500 » > 
En diferente* •eríe»....^....... 
'QBUGACiONES DEL TESORO DE 
1.° DE JULIO DE 1955 
Vil 4 & 9(9 & do* enor 
5crie A. nú.Taerot I i 37.7%. éc 
500 pesetas ... 
ferie D. número» I é 45,869, de 
5.006 peseta* 
!Al 4J5 % ú cinco »So». 
Berie A, números l á 59.13 da 
500 pesetas .- -
''Serte B. números 1 é 48397. de 
i 5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESÓRO DE 
L0 DE MARZO DE 1916 
Al30lo 
Serie A, de 500 pesetas. 





































600 pta*. númt. I ¿ 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. I i 4.300 4 
500 ptas. oúms. I á 31.000 5 0/C 
OBUGACJONES 
F. C. de Vaiinóolid á Ariza 5 0/0 
B. E. del Mediodw 5 0/0.... 
Electricidad de Chamberí 5 
B. G. Azucarera España 4 0/0.'.. 7675 
Unión Alcoholera Española 5 0/91 8í3 50 
ACCIONES 
Banco de Espaga ....5^.. 
Weaa Hispano-Americauo 
Idem Hipotecario de España..... 
Idem de Cartilla 
sdem Español de Crédito. . 
Idem Centrd Mejicano 
Idem Español Fio de ia Plata... 
Compañía Aireodt.' de Tabacos. 
B. G. Azucarera Eiuaña. Frites. 
Idem Ordinarias., 
Idem Altos tioenos de Bilbao... 
ídem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española........ 
Ídem Resinera Española 
ídem Española de ExplOSITOS..̂ .. 
f , C. fe M. Z, A...... 
E, C. fel Norte 
AYUNTAMIENTO DI MAORJO 
Empréstito 1068..». 
'ídem por resultas., 
Idem expropiaciones interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Déudas y Obras... 
Empréstito 19 J4 
tansl de Isabel (I 
.Cédulas Ensanche 1915. 
• BOLSA DE BILBAO 
Altos Ilornoa 
" si ñeras 
E^ploairos 
'Industria y Comercio^ 














































































































U N A C A T A S T R O F E 
E N B A Y O N A 
E X P L O S I O N E N U N A F A B R I i C A 
D E P O L V O E A 
C I X O O M U E R T O S Y 45 HERIDOS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIAN 12 
Esta mañana se oyó desdo la froaitera 
una fortísama detooiación en dirección á 
Bayona. 
Después comenzó á circular el rumor do 
que m aquella pojhlaaióm framóesa había 
ocurrido una catástrofe, en la que habían 
resultado más de 1.000 víctimas. 
Persóhas llegadas de Biarritz y Bayona 
dicon que las explosiones fueron cuatro, y 
P R O V I N C I A S 
LA ASAMBLEA DE LA UNION 
APOSTÓLICA EN ZARAGOZA 
S E A G R A V A E L C O N F L I C T O O B R E R O 
D E L A R S E N A L D E E L F E R R O L 
F R A N C I A C O M P R A E N C A T A L U Ñ A D O S M I L L O N E S 
D E H E C T O L I T R O S D E V I N O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 12 
EJ jueves próximo salen para San Se-
ocumexon en la fabnca de pokora estóble. basnán, acompañando al alcalde, los se-
ñores Collaso y Rojg y Bei^adá, para 
tratar con el conde de Romanones so-
ore la reorg-anización dei partido liberal 
en Cataluña. 
EH Sr. Cambó, que ha llegado de 
Francia, donde visitó <¿ frente, ha con-
Esta fábrica tenía mincha importancia, 
porque trabajaban en ella más de 2.000 
obreros y producía diariamente, por térmi-
no medio, otros tantos kilogramos do «sus-
tanioias explosávas. 
Según parece, la catástrofe se debió á la 
explosión de una caldera ó á un incendio 
ocarrido en uno de los talleres. 
La detonación fué inmensa. Produjo ver-
dadero pánico, como lo demuestra el he-
dió de haber venido aquí algunas famiilias 
de Bayona que no se resignaban, á perma-
necer en la poblajción ante el temor de que 
se repitieran las explosiones. 
SAN SEBASTIAN 12 
es deíalles de 'la explosión 
do BaTunoi. 
Cuandó ael ¡produjo el siniestro sólo tra-
bajaban aíllí 80 homíbires. Paroc© que no han 
ooiiuiridio tantas desgracias como so dijo al 
¡principio, porque dio la segunda á 'la tercema 
expíbrtton medáó un espado de dliez ó dbce 
minutos, suíideruto pama que ios operarios ee 
pusieran á salvo en los pinares quo hay en 
la parte ipcsteiriotr dio la fáibrka, (próximos 
á e'lla. 
Claro csitá que, á pesar do todo, la catás-
trofe ha i&idb de mucha importancia. 
Sin embargo, l!a opinión más generañiziada 
es que, si ¡bian losi 'heridos 'han sidio nutohos, 
ktt mucrtosi .sen, en efecto, pocos. 
Esto se dfebe en pauto á que el que cuida-
ba la maquinaria, de la fábrica pudb advertir 
á tiempo el riesgo que corrían los opera, 
ríos. 
l a i-eícTencia oficial francesa es paroa; 
pero es interesante conocerla íntegra. 
Un pefriódibeo d|e Bayona no dSedíca á la 
oatástTOfe más que esta sendlla notida, cuyo 
carácter ofidoyo cnidtonfco: • 
«El inoenidio ole otaba mañana.—Podemos 
tranq.uilizHr á la. pobljadón aicerca dio ilas oon-
secuen'cias deá inedndíio que ha oaurriicllo esta 
mañana en Angleit. No Quay nadla más que 
temer. Todb peligro njuevo se ha , oonju-
aladio absuluaiamente. Los diaños materoailes f.(on 
hasíanto- impontanteg y los acddentes que 
lia habido que deplbrar son muidlo menos 
gravas qu© lo que se creyó en el primer mo-
menito.» 
Por último, una/ referencia de origen bas-
tante autorizadb da oemo ciíra exacta la de 
cinco muertos y 4o heaidios. 
E P I L E P S I A 
I A G C n i i n r r E S n ^ s w r G s e - s 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S ANTlEPILÉPTICnS 
d e : o c h o a 
L A S C O R R I D A S 
D E T O R O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SALAMANCA 13 
Con un lleno enorme se ha odleíbrado lia 
seguradla corrida d'e feria, lidliándbse ocho 
toros de Miura, á cargo de Codielix», Gaona, 
Paioomio y Gallito. 
Coah<oríto ha djespadhado á lo$ suyos d'e 
cinco pinchazos y descabdlo y una ihasta la 
cana, respectivamente, talianidb entramipilla-
do en eí últrimo, sin consecuencias, graxaias á 
Joselito. 
Gaona terminó cooni sus ibichos día una sn-
periioir, q;Ui€> se ovadona, y media buema con 
desicaibeüló á su primero, ¡ef iouichando pa-ltmas. 
Pacomio oolkicó media á sp primero, que 
murió á manos del punrtallero desipués de dios 
intentos. En su segundb enemigo empleó el 
vaJisoletano un pinichazo, dos medias y dtfct-
cafcbíllio. 
Joselíto, el infnperaíbje, reaMzó dos» faenas 
inmensas, hiriendó colosailmfimte. Cortó una 
- oreje», y fué sacado en hombres. 
E l reato díe la corrida, buena. 
En Baza. 
BAZA 12 
BTaimcfuito y Babmontito pe das han vista 
hoy con seis bichos) dé Agustín EEanes. 
Bíanqaiito, bien en los dos piimeros y sni'-
perior en el itoreodb en quinto iUgar, eu 
él que cortó ̂  la oreja y rabo. 
Bdímomtiiío, con iguañ triunfo en él cuar-
to y (bien en ios otros dos; fule sacadb en 
hombrota oon su compañero. 
m m Y HIITII IÍISCE 
SASTRES, SAN MARCOS, 36 y 38. 
• blea la declaración del paro general, laí^p-
; tándose da propuesta, 
í De no conjurarse el conflicto antes del" 
• jueves, las Directivas confinmarán di 
I acuerdo de la huelga, temiéndose, por 
• tanto, el planteamiento de serios conflic-
. tos. 
! t La opinión púbíjca reclama la eficaz 
intervención de las autoridades, para evi-
tar á la población días aciao-os-
vocado á la Comisión de Acción política ! ^ J S f ^ Ja feí á eSte 
de la Liga Regionalista y á los senadores ' ^ ^ d e ^ ^ 1 C f 0 «Rfina Regente,,, que 
y diputados 3 2 partido, para resolver i Vl̂ ne T Viaje de " f ™ * ] ^ -
acerca de si se aplaza ó no la excuSSn ' S ^ VÍV€reS l de C ^ 
de propaganda que proyectaban hacer 1 RMK d(>min^ P ^ w o con 
los regionalistas á las provincias deC Ñor- ^ 0 J L ? A A A A- b , r • 
te y Galicia * • Hoy sal10 ^ dique Reina Victoria 
Continúan apasionadamente los co- \ £ ^ T t j F * * * * * * ^ trasladándole á 
J la bahía, donde esperará órdenes del mi-
j ntstro para desempeñar üa misión que se 
mentanos al discurso de Maura. Los neu 
tralistas son unánimes en declarar que, 
á if^sar del prestigio del ilustre hombre 
púbüco, nq lograráse llevarnos á la gue-
rra. 
Se han ultimado los detallesi para 
el mitin, primero de una serie contra 
íos región alistas, que ce'ebrarán los ra-
dicales en fel teatroi Picaroli en Bada-
dona. 
diario republicano «La Lucha» 
Cambios sobre -plazas extranjeras. 
ÍVsncos s/ París, cheque, 85,36. 
Libras s/ Loiî dre»̂  cheque, 23,84. 
NOTICIAS 
Si un»' señorita en la flor da la juventud 
está pálida, ojerosa, inapetente, tose, se can-
ea al menor esfnrzo, tiene náuseas, vómitos, 
desarreglos en el cambio de edad, use el 
Jarabe de Hipofosfitos Sahid, y al poco tiem-
po recobrará el color de sus mejillas, la ac-
tividad y la alegría. 
Veinticuatro años de maravillosos resul-
tados. , , 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no so 
lea en el exterior, con tinta roja, aHipofos-
fitos Salud». 
tí3 
Se ha abkjrto la matrícula de una clavel 
grataita dle EHrajo para adultos, en las Es-
cuelas dél Ave Bfaifa d^ la callo dé San 
Vioenjte, 72 y 74. Comcnaairán las dases en 
Ootubre, y serán preferidos para su ad!mi-« 
sdón loa a>IaEnnos dél cnjrtvo aaiteritor y pa-
riionites de los niños que asisten á dichaiaP 
Esscueias. 
N Í H R f l ^ T l N R Chorro. La recomenda-
11 L U U ¡I 0 ! 111 l l mos á nerviosos, anémi-
co?? y neurasténicos. En todas las farma-
cias, á pesetas 8,50 el frasco. 
Jabón Florea del Campo indudabtemen-
te es el regalo/que más agradece toda mu-
jer elegante. -" 
pregunta al Gobierno el porqué de cons-
truir con tanta urgencia ferrotarriles es-
tratégicos en nuestra frontera portu-
galesa. 
Esta tarde marchará á San Sebas-
tián, en el rápido de Irún, el gobernador 
civil!, Sr. Suárez Inclán, para pasar, en 
unión de su familia, lo que resta de ve-
rano. 
Ayer tarde, al anochecer, se hizo j 
á da' mar, c6n rumbo á Nueva, York, el * 
crucero norteamericano «Desmoines», que ¡ 
ha permanecido quince días en este i 
puerto. i 
En Iromenaje al «concdler» Casa- . 
nova, ante su estatua, no ocurrieron más 
incidentes que ios telefoneados ayer. 
Las coronas depositadas ascienden á 
ciento veinticuatro. 
Entre ellas hay un ramo de flores sil-
vestres, con un lazo, ofrenda de los vo-
Üuntarios catalanes que iuchan en el ejér-
cito de Francia. 
-4- Se safie que el Gobierno de Francia 
ha ultimado la compra de dos millones de 
ihectolitros de vino en. Cataluña, prepa-
rando la compra de otros dos. 
••• Hoy se reunirá el Sindicato def. arte 
fabril L a Constancia, para tratar de los 
medios de oponerse á las horas extraor-
dinarias de trabajo que algunos fabri-
cantes tratan de cstabí'.ecer en sus fá-
bricas. 
•4S- E l sábado saldrá para Zaragoza el 
Obispo de la diócesis, con objeto de asis-
tir á la Asamblea nacional de Unión Apos-
tólica, 
Tres individiuois agredierort al en-
cargado de una fábrica de secantes' para 
!a pintura, de la barriada de Horta, pro-
piedad de i'.os Sres. Argemí y Compañía. 
Le causaron gravísimas lesiones. 
Los guardias detuvieron á los agresor-
res, que eran tres obreros de la fábrica. 
«ĵ  T{V fS* 
B I L B A O 12 
En la Cámara de Comercio se han re-
unido los representantes de las entida-
des económicas de Vizcaya que concu-
rrieron al banquete celebrado á bordo del 
«Giralda» cuando estuvo en ésta Su Ma-
jestad el Rey. 
Se ocuparon, los citados representantes 
de la iniciativa de Don ATfonso de cons-
truir astilleros en la ría gallega con ca-
pitales vizcaínos. 
Se leyó durante ra reunión un mensaje, 
que se elevará al Monarca, exponiendo 
las razones que se oponen 'á la realización 
del proyecto regio. . * 
E l mensaje fué. aprobado por unani-
midad. 
* * * 
CADIZ 12 
En Sanlúcar de Barrameda, Chidana 
y otrasí pob'.aciones de la región hay gran 
cantidad de uva para vino, faltando vasi-
jas para el mosto, 
^ Comunica ¡por radiograma el capitán 
<kl «Infanta Isabel de Borbón» que eP. 
domingo á las ocho de la noche cortó d 
Ecuador. . 
• En cf. término de Gimena incendiá-
ronse dos dehesas, quemándose miles de 
quintales de cdrchO. 
Las pérdidas se calculan en 19-000 pe-
setas. ^ ^ 
E L F E R R O L 12 
L a cesantía de los obreros y forjadores 
de Ja factoría del Astillero, decretada 
hace dos meses por la Empresa, toma 
un cariz pesimista, por cuanto tas Direc-
tivas de todos los gremios, incluso la de 
electricistas, propusieron 
I le confíe, 
j Asegúrase que el acorazado «Alfon-
J so XIII» zarpará para Holanda con una 
\ comisión reservada. 
« « « 
MIRANDA 12 
* Ha regresado dLi pueblo de Mariana el 
| Juzgado, que fué á levantar d cadáver 
; de Timoteo López, de cuarenta y dos 
• años, ár quien mató su hijo con una boía 
. de las que se emplean para jugar á los 
; bolos. 
E l accidente fué casual. 
en una asam-
M I N I S T E R I O S P O L I T I C A S ^ 
M A S C O N F E R E N C I A S . 
E N M I R A M A R 
E L A S U S T O D E U L U Z 
E N A L M E R Í A 
o * 
C O S E C H A S A R R A S VD AS E N G E A- t HATO' O R E E QXJE NO D E B E H A c 
B l t A U S E D E fxA NEü.TEAXJDAJ> 
—o NADA o 
ZARAGOZA 12 
E n ¡todos los trenes llegaron hoy mu-
chos sacerdotes, para asistir á la pere-
grinación y asamblea de la Unión Apos-
tólica. 
A las siete de Ca tarde comenzaron los 
Ejercicicys espirituales, presididos por el 
Arzobispo, doctor Soídeviia y Romero, 
quien dirigió á los asambleístas una fer-
vorosa é instructiva plática, ofreciéndose 
á ellos. 
A continuación se dió lectura á una 
carta del Papa, aprobando !os actos de 
la asamblea y haciéndose presente en los 
Ejercicios. 
L A B A N D A M U N I C I P A L 
Programa ded concierto que la Banda mu-
micipal ejecutará en el Retiro el día 14 del 
actual, á las cinco de la tarde: 
1. «La Corte de Gramada», fantasía mo-
risca, Chapí. 




2. Rapsodia en ufa», Liszt. 
3. Andante cantabiile ded cuarteto én 
«re», Tsehaíkowsky, 
4. «jTrdomphe!», pasodoble, Popy. 
"Gaceta,, de 1 2 de Septiembre 
GRACIA Y JUSTICIA.— Nombrando para 
la Iglesia y Arzobispado de Valencia á don 
José María Salvador y Barrera, Obispo de 
Madrid-AJdalá, y para la Iglesia y Obispado 
de Madrid-Alcalá, á D. Prudencio Meló y 
Aloalde, Obispo dé Vitoria. 
FOiMENTO.—Real decreto declarando jubi-
lado á D. Antonio Maylin y Alonso, ingenie-
ro jefe del Cuerpo dé Agrónomos, jefe dé 
Administración de itercora clase. 
Otro nombrando, en ascenso de escala, ins-
pector general del Cuerpo dé Ingenieros" Agró-
nomos, con la categoría de jefe de Adminis-
tración de primera, á D, Manuel María Gran-
de de Vargas, 
Otros ídem id. id. ingenieros jefes diel 
Cuerpo de Agrónomos, con la categoría dé 
jefes de Administración de segunda y terce-
ra clase, á D. Angel de Diego y Capdeyila y 
D. José Pequeño y Muñoz Repiso, rospee-
tivaraente. 
Otros ídem id. id. ingenieros jefes del Cuer-
po de Agrónomos, oon la categoría de jefes 
de Administración de cuarta clase, á don 
Miguel Padilla y Erruz y D, Anitonio Philip 
y González. 
GUERRA,—IDealcs órdenes disponiendo se 
devuelvan á les individuos que se mencionan 
las 1.500 pesetas que depositaron para re-
dimirse del servicio militar activo. 
Otras ídem id. id. las cantidades que Sé 
indioan, las cuales ingresaron para reduicir 
el tiempo de servicio en filas. 
Otra circular autorizando á D. llamón Vo-
lart y D. Enrique Aymá para tomar parte 
en el concurso de artificios de iluminación, 
v disponiendo que las condiciones del referi-
do «concurso so consideren ampliadas en el 
sentido de haeerlas extensivas á todos los 
soficifeantes civiles que posean profesiones ó 
conocimientos que acrediten la aptitud su-
ficiente (para efectuar ensayos <Fe pirotecnia. 
GOBERNACION.— Real orden reconocien-
do al Colgio Ofi cial de Far macón tices de Va-
lencia fa. antigüedad del anterior Colegio, y 
autorizando al presidente d'e dicha Corpora-
ción para que adopto una medida que sirva 
para distinguirla de la& demás existentes en 
España. 
Otra circular dietando reglas para la fun-
j dación y organización de Sanatorios antitu-
! berculosos. 
SE HA SOLUCIONADO E L CONFLICTO 
FERROVIARIO EN VALENCIA 
EN GOBERNACION 
Ayer al medióla. 
El señor ministro de la Gobernación mani-
festó á los periodisitas había conferenciado 
oon el conde de Romanones, comunicándole 
cuanto se ha dicho á propósito del discurso 
del Sr. Maura. 
El condé rogó al ministro de la Goberna-
ción desmintiese todos los rumores que han 
circulado fobre Gobiernos nacionales. En és-
tos momentos no pasa nada de particular. 
<.E1 d iscurso del Sr. Maura, dice el minis-
tro de la Gobernación, sólo interesa á las iz-
quierdas y al partido míaurista. 
Una Real orden^ 
A proipósito dél conflicto de la luz en Al-
mería, dRjo el minisrtro que hoy se pu-
blicará una Real orden recordando á las Em-
presas las obligaciones que tienen . 
La Real orden se hará extensiva á Bardo-
lona y Valencia por tratarse de la misma 
Empresa. 
De madrugada. 
Manifestó el Sr. Alvarez Mendoza que el 
aícalde de Yatar (Granada) partiteipa ha-
berse desarrollado en aquel pueblo una ho-
rrible tormenta, que arrasó las cosechas; y 
que en Valencia han desaparecido los temo-
res del pianteamienito de huelga por parte 
de los obreros de la Compañía del Ferroca-
rril Central de Aragóni, 
EN ESTADO 
Visita de Muley Hafid. 
;E1 ex sultán de Marnuecos M'iiiey Hafid 
ha visitado ayer tarde nuevamente al máv 
nistro de Estado, con quien ha oelébradb 
una extensa conferencia. 
EN GUERRA 
Nombramientos y destinos. 
Reemplazo.—Pasa á esta situación el co-
mandante dé Art illería. D. Joaquín de Osma. 
Des/tinos.—El «Diario Oficial,, publica pro-
puesta do destinos de Carabineros. 
Ayudante. — So confirma en él cargo de 
ayudante dé campo del general D, Feman-
do Moltó al comandante de Infantería don 
Enrique Lucas Mercadé, 
Sanidiad.—So dispone que e? personal exis-
tente al curso do Cirugía se incorpore á las 
maniobras de conjunto, poniéndose á las ór-
denes del Estado Mavor. 
NOTAS F I N A N C I E R A S 
Aumento $e recaudación. 
La Compañía del Norte ha recaudado en 
la tercera décena de Agosto último 907.749 
posólas más que en igual período del año 
anterior, y desde 1 de Enero el aumento es 
de 11.665.712-pesetas. 
NSTANTÁNEO 
g» Y E R 6) 
P U R A C A R T A S Y D O C O M E N T O S 






im. 170. á 2,90 pesetas. Dimensiones: 26 por ".JS por 7 ronlímctros. 
»rmando serie '!e 2, do 3 y de 4, muy útiles para raaijipulai'la correspondencia ó documentación, cla-
iil micntc con deslino h los diversos departamentos en donde haya de ser despachada. 
ESPECIALIDAD 
DE LA CASA • a • 
1.976, de tres idem, l l , 5.42-!, de caalro ídem, 15. 
3 I 3 C I O S MADRID 
REMEDIO INFALIBLE CONTRA 
E L D O L O R D E C A B E Z A ! 
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS I 
Y DOLORES REUMÁTICOS. I 
y—̂  >> i> • # • • •^'^•-^ • • • • • • 
D E M A R R U E C O S 
Telegrafía • el general jefe, desde Tetuán, 
que, según le comunáoa el comandante gene-
ral de Melilla, se ha celebrado en esta úl-
tima plaza concurso de ganado, al que han 
acudido oabilas dé la zona ocupada y fraccio-
nes de Ulad-Kahu, Beni-TJquil, y Otras de 
la no ocupada, respondiendo cumplidamente 
al llamamiento hecho oon este motivo. 
Al visitar el citado comandamtw general el 
campo del concurso, felicitó á los Ohiuj, po-
niéndoles de relieve la importancia del car-
tamon y las beneficiosas oonseouonoias que 
lia de reportarles el mejoramiemto de las dis-
tintas raras presentadlas para el desarrollo dé 
la ganadería de nuestra zona. 
La inauguración se hizo presidida por el 
general Monte verde, asistiendo numeroso pú-
blico civil y militar. 
Han concurrido en total 1.259 cabezas do 
ganado de las especies caballar, mular, va-
cuno y lanar. 
So han adjudieadé premios, para lo cual 
la Junta de Arbitrios ha consignado 6.000 
pesetas, añadiéndose en el citado telegrama 
que el resulta dio de tal concurso ofrece lison-
jeros frutos, así como es de esporar sirva de 
estímulo entre los indígenas para fijar en lo 
suoosivo su atención en el cuidado y mejora-
miento del ganado, base de futura riqueza. 
L O S D E P O R T E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Carreras do caballos en San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN 12 
Los Reyes, oon Sa duqnxciti de San CarloB 
y e¿ marqués dé la TcrrecriíHa, llega;ron al 
Hibódlromo poco antes dé que oomenizarMi 
ilas carreras, 
A pesar dé la lluvia, hay ibaistiamte anima-
ción. 
Primera carrera.—La primera, dle 1.800 DMk 
tro», obtiene ei primer ipiicmio, de 2.200 
V^oteal, «Bolbttna,,, Ctibn; el dé 200, 
«Diupiliinri», do Vedére, y d dé 100, «Eme-
tiemen,», dlá oondé de Catsttelbaijo. 
Segumdla.—Ite 1.000 metros. Tcmani pnrte 
cinco o.nbíiüas, y ^sm el prem-io do 53,500 
pesettss cDinant». dé Cohn; di de 300, «In-
- mt», de Mon-airr, y el do 200, «Sons la 
Famállé», dé Jean Conf, 
Tercera.—Mhqta, 1,800 matrcis dW a'eeorri--
db, Premiio dé 2.60!) pesetas. Ganó ((Orotem 
YMS), dé Jeam. Giouso; segundo, dé 300, 
«MaujaLre», dé TOWOSB, y tercero, dé 200, 
«Aydltarán», de Rcnsquenent. 
Las reratrs. 
SAN SEBASTIAN 12 
A eaiusa dkíll mal tfciemtpo se iban suspexv-
dadé las regatas anunciaKias ¡para boty. 
IDE INGLATEPuRA C O U r 
FERENCIA CON R O M A N O N E S 
Compntarios á un discurgs. 
Cantinnaron ayer los comentarios afl da»» 
ouaf» de D, Antonio Manirá. Siguen Das epi* 
niones dividildiaB, y mdenita-ais xamg creen qnwr 
el Sr. 3Iarara fustiga á Francia ó In@í!afc&r 
rra en su oración, otros, por el aotrctmainao,,' 
BtíLman que se dacCiaira framcamoemite ftiiarf^ 
dófilo. ! _> 
Mjuxiios se ine1iiin«n, á creer que eí dEscart» 
dleli ünsti» ^tadisba es fiel reflejo de üa oaa-' 
ferencia que oekabró oon el Roy, y arguyen * 
Eso que M a u r a llama idnversión dé la¡ 
polí tica aeguodia (por Fnamjcia ó IngSaitenra con 
respecto á España» pudiera muy ibáan OCBW 
siátir tía all'gún ofreoiinieinito que se m» hi* 
edera en ordén á. Mainruecos, 
Los dlatislais se iaiprovedhian dé la sitúan 
icáón ¡para asegurar qnie Dato ea él úniotf 
qne iba maortemiido ain reoeflios, por ptamte ád¡\ 
|a opinión, 'la neuitraládladl 
La nota dominante en los oamenltarioa 
d¡e enorme confusiáru í 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Dato y ei discurso día Maura. 
SAN SEBASTIAN 19 1 
Preguntada eí Sr. Dato sobre el dascunad' 
del Sr. Maura, se iba excusado dé expresar' 
opínián, por no halber leída dasearBo ín4; 
tejgro y paretaerle inoportuno diaria ¡san obro* 
eüemeñtos de juicio que los extracto^ teflle** 
gráficos, imperfectos ó djefkaentes. 
Interrogado por su criterio aaercai día M 
neutrnalidací, dájo que manosear ó dosoutár eí| 
tema sóQo puede prcdíudr perturbaciianeB ea j 
la opinión española, que sueía tírfecaviair^j 
por desconooer á fondo el oprobíeme.. 
L a cuestión es delicadísima, y él mejoBj 
modo dé serviriíai es el silencio. 
De otra parte, eí partido consiamudior naí 
(necesita diedinár su criterio en punto á iSat 
ntíutnailidiad. Conacádla efr su aotatud, des-
pués de practicarla en el Poder diurante aArf 
y medio dé guerra. 
E i .partido conservador no débe moidiiifi;oa!iíi 
SÍU aotitud, pues no hay causa qpe lo jusj^ 
tifiqu©. 
Las Cortes, el 27, 
SAN SEBASTIAN 12 . 
Su Majestad1 el Rey ha firmado un deoret̂  
convocando á las Cortes pana el día 27 dei} 
actual. 
A la salid» de Palacdcr, dijo el condé d é 
Romanones á loa periodistas que esto er^ 
la mejor prueba de que nada ocurría. I 
M presidente ha recibido la visita del em-w 
.bajador de Inglaterra y del general Luque^ 
quien mañana regresa á Madrid. 3 
Firma de Guerra. 
SAN SEBASTIAN 12 
E l general Luque dijo á las periodista^ 
que Ihahía enviadia á la fimna, a Palacio^ 
una retktcion de grandes cruioes. 
E l ministro dé la Guerra regreeará á M»»' 
drid mañana, en ei expreso de la noche. j 
El presidente del Senado, en Palacsa. 
SAN SEBASTIAN 12 
E i marqulés dé AJlihuioemas subió esta 
ñaña á Miramar para -cumpilimiantar á 
Réyete, según dijo. 
Siguen Las visitas diplomáticas. 
SAN SEBASTIAN 12 
E l embajador dé Ingilatema vino dé Hea* 
díaya y coinfei'enció oon el presidiente dafc. 
Consejo. 
C R I M E N Y S U I C I D I C ^ 
En una casa do la callo de Sanit-a Br 
se diesarrolló esta mañana una tragedia idéiw! 
tica á la que hubimos de relatar días pasa-*' 
dos, ocurrida,en otra casa de kk Oostamiljt 
db los Angelé). 1 
En dicha casa entraren anteaaiodhe FnanK 
cáseo llórente, soüdlarié dleJ segundo mantadrf 
de Aríijllería, de guarnición en Vicátivaro, y etí̂  
novia, Dolores Jimémez, de veinticuatro años-
domkihada en la calle de Alonso Núñez, 2(1 
(Bellas Vistas). A 
Pidieron dulces y vino, y se retinaron á tB¿ 
departamento de» ia casô  
Esta manan», á las díê i próximamentó^ 
dos disparos do revólver hicieron cundir !*( 
alarma en toda la casa. } 
Acudieron al cuarto do que partieron kta 
detonaciones algunas personas, y, en efe» 
to, se enconiferaron con un terrible cuadro^ 
Ella muerta sobre el lecho, y él, á su ladoJ 
con un revólver en la mano, agonizante, * 
Se acercaron á Dolores y la llamaron; perq 
estaba inerte. Un hilo de sangre, qne ¡partíal 
de un pequeño orificio sobre el corazón, co* 
nía sobre el pecho. l 
El aatillero, con tina herida que le perfoK 
raba el cerebro, luchaba con la mnerte. 
Con (toda rapidez fué trasladado á la Oaséi 
de Socorro, donde los médicos, sin esperanzó 
de poderlo salvar, le practioaron la primerah 
cura. ' | 
Intervino la Policía, en el suceao. Los agén*< 
tes Sres. Rioaabal y Camaoho instruyeron las 
primeras diligencias, que pasaron al Juqgado, 
de guarilla. 
Intentó éste tomar declaración al herido! 
pero no pudo logiarlo. 
JRecogió él revólver, que es un arma qué 
el aníillero compró recientemente, y ana cir* 
ta, en que los suicidas le daban cuenta do «na 
propesitosv 
El cadáver de ella fué conducido al De-f; 
pósito. E l herido pasó al Hospital Provin-. 
cial. 
Como decimos, no hay ninguna esperanza 
de salvarle. 
Ante el Juzgado comparecieron diférentela 
individuos de las familias do los novios, en-
tregando una carta dirigida por él á uno d« 
sus parientes, anumciándole su propósito de 
morir. 
Francisco Llórente hace dos días que nc 
iba al cuartel. Bato hace suponer que tenía 
premeditado el acto que iba á realizar, 
PÍLNIÍERÉTEN̂FĈNEAF 
Preferida por cuantos ia conocen. 
LOS DESESPERA DOS 
I U N J O V E N S U I C I D A 
Podro Sanz Guijarro, do diez y sieto año» 
de edad, sé .suicádo, ayoi :nañana, disparando 
so un tiro en la cabi'̂ ». 
Ocurrió el hecho en la callo de iâ  Negra». 
El muchacho ha Ha jvr»;jíendido en otras v». 
'rias ocasiojy?s quiLcrso la vid», su; ion i ondoso 
ipm- ello que «il desdichado padecía delíl^) 
persecutcjio. 
Kanitfiba Pndro en el ps&jq ¿ i San Viren-
íe. 8, tienda d.'i cLtranATfnoe, donde w ha» 
haba prestando servicios corno denendionte. 
M i é r c o í e a 13 de S e p t i e m b r e de I 9 Í 6 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . ' A ñ o V I , N ú m . 
EL DIA EN EL AYUNTAMIENTO 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E N U N C I A D O S 
H A B L A N D O C O N E L A L C A L D E 
E l duqm© Jo AhnocWvair tlio cuenita á los 
'flHpartea-os miuiicij.a.:Ai de las ii!i..!i¡aw »»• -
áeüas qTie pmsm, acieToai *M- cüinfli<rt.o ilel 
ültimínmmite—^dijo—dian sido nuiiltaidüis, por 
.rea priimem, lo taihomas, y :i>ai- .segundia, 10. 
áidamás, [he manidaidío á loe Tri'bTm'alps ti ^ 
axJaro esíiaiblcoklo en l i caüle do Eanbá-
íres, número 67, quien, fpara sutitraccióu 
-__inectoi dted peso eau ol jiain die barra , temía, 
«líheridias en el rehrerse de un platillo de 
fbalicmza 12 monedas <te ¿ dos oéaitimos. 
1 - E n emirato á 'la ekiSe dleü pam elaborado, 
dijo el aloailde que, según diotamen del doo 
M t Chicote, es muy dáfíeil enoontrar pam 
9b oaudiciones djudosaía. 
Estabtecimbntos denunciados. 
Rekdjón dtQ denunoias fomi'uladlas por faü-
ytais de policía arrbama: 
T Iltirammrinas.—Plaaa Mayor, Íi2; Espíritu 
BaMto, 5; Momteleón, 18; pliaáa dto Olaivide, 
iámero 12; Emihajadoree, 96; ídem, 78; L a -
jbnadbr, 1; E m l l a , 10; idean, 8; Emlbaijad'o-
(tee, 80; Müguefl Sen-vet, 4; ídlean, 9; ron-La 
Mé Toledo, 20; ídtem, 12; íd^an, 7; Genemail 
«¿eardoBi, 4o; puente dle Toledo, 20; ídem, 12; 
JlfeindlaKi, 4; ídiem, 1; Antonio Lópe^, 5'; 
t̂dleBn, 14; ribeira del Maataanares, 72; Anto-
nio López, 57; ¡ploaai dte tas Sakisafi, 10; Ro-
ôfilettoia, .8; Barquillo, 24; Páamonie, 17; Se-
>ramo, 14; Garimen, 26, y ipiíiiza Mayor, VA. 
V Carniioeirías.—Oudladl Rodlrigo, .9; Alayor, 
húmero 55; ídem, 59; Fe, 8; Ciudádl Rodiii-
"jo, 7; Lvuna, 16; Jajoometrezo, 60; Mira el 
«od, 10; Lajbra^or, 7; Zaragoza, 9, y Pon-
-jbejoa, 6. 
Pescadidrías.—Duque dte Alba, 20 ídem, 3; 
ptoidad Roidiidgo, 3; San Bartoloime', 20, y 
î SaíDi Mateo, 15. 
^ Vaquerías y ¡puostios dte leche.—Amparo, 
jbnimero 80; Mamtín dle Vaaga-s, 20; Quinta 
H a L a Esjperairazia, 3; paiseo dte Ha' Obope-
2; Esgrima, 8; reñidla de ToSedb, 22; La-
gasoa, 49; CkoidSo Ooedlo, 33 ; Alttníiran'íe, 12, 
y Patona, 61. 
> E n i t e r f a s . - ^ e s ó n dte Paredes, 18; Torrecl-
:IIa, 3; Tre® Peoes, 32; travesía de Ba-ingas, 
•número 2; Lun^, 13; Preciados, 29, y Tres 
<3nraes, 2. 
t Buestoa da fruta.—Medb, freute al nú-
mero 75; wfem, (frente aü 77; ídem, frenrte 
»1 83; Rudk, írente «I núm. 7; ídem, frente 
é l núm. 3; Amparo, 76; Martín deWargas, 7: 
»La/bnaid!or, frente al núm. 1; ídem, frente ai 
número 3; ídem, frente aü' núm. 7; Mastín 
/dle Vargas, 11. 
Casquería®.—ToirrecLlla, 3; Espíritu ¡Santo, 
Íjn5™«ro 13; íonda dé Toíedo, 16; Morati-
Ci, 2; Eatíbaijadbres, 44; Laibradior, 7; pla-del Carmen, (puesto núm. 93; ídiem, 'puest-
ftos números 93 y 111. 
Cades.—Plaaa. dte Niedilási Salimerón, 4 ; Me-
llón de Paredes, 2: pasaje de Matüiéu, .6 y 8, 
PeKgros, 11 y 13. 
«Tupís».—Carmen, 4; plaaa' de Santo Do-
••ungo, 18; Tetuán, 40 y 42, y'Ennibarjad'o-
jnes, 78. 
Taftionas y dlasipadhoisi dte pan.—Silva, 3"); 
|!Lnna, 16; Ballesta, 10; Espoa v Mina, 22; 
ÍPozo, 13; Hortaileaa, 120; Pelayo, 7 ; Pela-
yo, 68; San Joaquín, 7; Madera, 36; Madie-
t» , 14; Marqués de Santa Ana, 24; Correde-
ra Aíta, 12; ídtem, 21 cuadíruipliicado; Paí-
ma, 5; San Andlrés, 2; Mollino de Viento, 20; 
Gravina, 22; Justiniano, 12; Beflíón, 3; Peilia-
yo, 3; San Mareos , 10; ídemr 2G; Hernán Cor-
té», 16; Concepción Jeaionimai, 14; Adíua-
« * , 7; Augusto Figneroa, 37 y 39; plaza^ de 
San ¿dtífonso, oaijón 29; San Marcas, 40; 
lÁbertadS, 4; Barbieri, 6; Bersealza-', 1; Bar-
co, 4; Homo dte la Mata, 9; ídem, 6; Jar-
dines, 20; plaza del Carmen, 4; Luna., 13; 
Cknz, 4; pilaza dtel Progreso, 18; Andlrés Bo-
ítrriego, 8 y 10; Pozo, 4; San Bernardo, 5; 
iBobegaray, 7; Cruz, 6; Pe&uyo, 68; Espíritu 
Santo, 13; Santa Bárbara, 2; San, Lucas, 11 ; 
team ¡no de Canillas, 9; PeÜayo, 2; Infantas', 
^rómero 17; San Marcaos, 31 ;'(pllaza de Can-loa 
Cambrcnero, 7 : Camipccaanor, 2; Grazna, 14; 
•n'ercadb de San Ildefonso, cajón 3; Santa 
dirigidla, 9; Hernani., 2; Santa Felicaana, 10; 
.Orden, 19; Ponzamo, 23; giorieta de'Ikis Cr.a-
^ro Caminos, 4; MaJasaña, 39; Bravof.Muri-
í lo , 52; ídiem, 16; Gonzalo de CórdtelbaV 10; 
Santa Engracia., 56; Castilllo, 7; Santa Em-
'jgracia;, 45; Carranza», 11; Esjpañoleto, 2; 
([Fenmandio eü Católico, 3; Velarde, 20; MíCLfo-
•fianai, 21; Istúriz, 3; Virdato, 24 ; Ponzano, 
número 14; ídem, 26; Ptóracesa, 41; Pnnoe-
^a, 71; Aflamo, 5; J^eganitois, 55; Mane!ÍKÍ-
«ai, 54; Tesoro, 2o ; Martín de kfr Heo-os, ^4; 
ilustración, 4; oarreitena de E l Pardo, 32; 
ffVnraz, 47 triplicado; ídem, 52; ídiem, 58 ; pU-
dte los Mostenses, 12; .pásete efer fian Vi-
^emte, 4; ídtem, 28; ídem, 32; Dustración, 14; 
Tfosat de Santo Dominga, 7; Torija, 4; Pe-
toj, 9; plazai de ios MoHtemses, 5 ; Arenal, 30; 
joostanálla. de Santiago, 6; Mel ón dé Paños 
.número 19; Santiago, 7 y 9; ídem, 18; Ver-
.jgara, 14; paseo dte T&stoymaaSón,, V2, 44, 12. 
y 80; Ganupomanea, 15; Manqnes dte Urqui-
-jo. 29; ¡paseo dle San Vifíetnte, 8; Rev^ü. 11 ; 
Alarqucta de Urqnijo. 6 : pmseo de M<m-i¿trol, 5; 
•Ventura Rodríguez, 10; Lubrador. 1 : E ix i -
fla, 11; Provisaones, 7; Labrador. 7- Mig:^" 
*er\-et, 7; Jarcfeis, 20; Andlrés. ]iom>go, 8 
y 10; Homo dte ki Mata, 6: Luna, 14; pla^a 
gel Caimen, 4; Cava de San Miguel, 5 j 
iPríneipe de Vergara., 36; HermcMilia,' 59; 
Reeotótots, 19; Olózaga, 12: Jorge Juan, 1 1 ; 
Velázquoz, 2o y 27; PucV.o WiavOj Aya-
ía, 26; Otende iífc Arania, 10; Alteató, 137; 
Príno^Vi de Veigai-a, -5 ; A^cáutai'a, 9 y 11 ; 
ToniJÓs, 7; H*m, 20; ídem, 10; ídiem, 16; 
Goya, 4 1 ; Castellón, 18 ; carretera dte Ara-
gúñ, 13;. Laga.-ica, 40; General Porlier, 42;. 
Pn'iMipe dte Vengara, 7 1 ; Serrano, 76; Lie-
go de León, 15; Serrano, 17; ídem, 02.; Lis-
ta, 4; P^fael Calvo, 7; Recde/tos, 4; Cons-
tan: Li, 30; Cartagena, 2 y 4; Caad'onad Sii.-
do, 6; Alanii-ante 2 ; Goya, 18; Torrijos, 3; 
ídem, 16; Rocolelot;, 19; Agustín Duran, 7; 
Almirante, 12; Conde-Duque, 15; Albertc 
Aguilera, 23; Guzmáu el Bueno, 20; Prind'-
m, 62; Espír i tu Santo, 20; Bravo Muri l lo . 
número 143 ; Galiiiieo, 44; Pailma, 59; Mont-
sewat, 28; San Bernardb, 113; Gaidleo, 36; 
Crlp/to, 2 ; Pez, 42; Minas, 15; ídem, 13; San 
Vicente, 39; San Berijrwdino, 8; Pro^iadys. 
número 56, y piara del Prcgrtíso, 16. 
Tabernas.—Tetuán, l 2 ; ídtem, 20; Botone-
ras, 4; Mesomro Rcmanos, 11 ; Carmen, 18; 
Ban^bieii, 1 ; Pelayo, 2 1 ; glorieta del puente 
de Tciedfo, 2; Tetuán, 15; Oreillana, 1 ; Pia'-
monte, .18; plaza, de las SaJesas, 6; ídiem, 7; 
Olózaga, 15; ídem, 16; Condte de Xique-
na, 2 ¿MpSoBick», y Sén-ano, 60. 
Restaurants y casas de oomida.—Tetuán, 
número 15; Pelayo, 24, y Veisl', 3. 
A'u ¡vados.—Plaíja del-Carmen,-icajones nú-
meioa 111 y 93. 
Confiterías.—Zaragoza, 19 y 21. 
Carboneríais.—Olmo, 24; Oliinobilla, 4; 
Espír i tu Santo, 38; Hileras, 5; Horno dle la 
Mata., 7; Claiuddo Coello, 85, y Campoamor, 4. 
Cocberas.—Augusto Figueroa. 9; Argan-
zuela, 14 y 16; Góngora, 3; Palafox, 12; 
paseo de las Acacias, 2; ídem, 9; General 
Lacy, 12; Embajadores, 87; Santa Mar ía 
le la Cabeza, 40; Genérail Lacy, 16; Prin-
¡ cesa, 46; San Mateo, 22; Salamanca, 2; 
Peñuelas, 10, y Meléndez Valdés, 27. 
Vaquerías y deapacbos de leclie.—'San 
Bartolomé, 16; Barco, 36; Travesía de San 
Mateo, 1 ; Pelayo, 62; ídem, 22; San Mar-
cos, 40; Justiniano, 7; Libertad, 2 1 ; Pe-
layo, 72; Divino Pastor, 24; Juan de Olías, 
número 1 ; Santiago, 5, e ídem, 7. 
Traper í a ' s .—San Mar t ín , 20; General 
Pintos, 3, y Vailverd'e, 42. 
Caza.—Embajadores, 18. 
[ Guardias municipales. 
El día 15 dtel afctual darán comienzo los 
exámenes para guardias múnicijpales, en el 
salón dte subastas de la primera Casa Con-
sdstorial. 
I RELIGIOSAS 
DIA 1 3 — M I E R C O L E S 
Santos Ligorio, J u b á n , Felipe y compañe-
ros má r t í r e s ; San Eulogio, Obispo y confo-
ífcr; Santos Amado, Venerio y Cayo, con^ 
f eso res. 
>. La Misa y Oficio divino son de esta feiria, 
den l i t o simple y color verde. 
Adoración Nocturna.—Sancti Spiritus. 
Ccrte de María.—Nuestra Señera de ka 
Remedios, en San José , y dte la Sa-íud, en 
Santiago y la Pasión. 
Capilla de 'a V. 0. T.—Continúa la No-
vena á (sW Titular, predioando por la tar-
de, á las cimoo, D . Antonio Carraítero. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Ginés. 
A i lanodbecer, Ejeirciaios) com seimón. 
Parroquia de San Sebastián.—Continúa el 
Triduo al Santísiíno Cristo. 
Religiosas Vallecas (fitaVr' la Católica) 
(OuarertaT Horas).—Por la. mañana, á las 
.siete, Exposóción dte Su Divina Majestad; 
á ia,«i diez, Mñsfa solemne; á 'las cinco y me-
dia) de la tarde, Ej-ltaidón, Santo Rosario y 
Reserva. 
Religiosas Conc^pdenistas (Blasco dte Ga-
ray).—Por la tandte, á las cinco y medüa, 
em.cneza eí Septenario á Nuestna Señora do, 
los Doilores,).con Su Di\Tna Majestad d^ Ma-
niifiesto. 
Servas de María.—A las seis, continúa la 
Novena á su Tituillar, predicando un Padro 
de la Gomjjaráa dte J e sús . 
(Este 'periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
^ E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
C03fE13!IA.—A laa diea. E l barbero dé 
. Sevilla. 
APOTiO.—A h a seis (j-leii'filla), San Juan 
Luz. A -las siete y ouarto (sencilla). La 
Ttiin^trauuioa-—A las nuevo y tres cuartos 
«(fSeafcüI&X, La'jpa'triu diica .—A las once (do-
bie), Scraí ín «8 Pintureio, ó Cáatta. til que-
rer no hav razones. 
r N A ' V I C T O R I A . — A UA NOÍS y media. 
La roina del cine.—A las diez y media, I ja 
reina diol cine. 
M A R T I N . — A las'seis. Le* ^ l>r l,.,u^-s.—.\ 
bus sifcto y cuarto, Moliuts de viento.—A 
lias diez y media, FA país dé Jas haskp.— 
A 8M once? y tix^s1 ouaatos. E l alegre Jere-
mías. 
N O T A D E L 
M I N I S T E K I O D E E S T A D O 
o 
P L A U S I B L E GESTION D E L R E Y 
DE ESPAÑA 
o - -
CESACION DÉ LAS REPRESALIAS 
FRA^NCOGEILALVNAS 
Exi el mes de A b r i l de 1915 el Go-
bierno de Su Majestad t r a n s m i t i ó á .'.os 
de P a r í s y Berl ín el generoso y e s p o n t á -
neo ofrecimiento de nuestro augusto So-
berano de intervenir personalmente en fa-
vor de los prisioneros civiles y 'mi l i t a -
res de ambos pa í ses para l o g r a r la ce-
sación de las represalias y la . s u s p e n s i ó n 
de las penas^ judiciales impuestas á al-
gunos de dichos prisioneros hasta la 
t e rminac ión de la guerra. 
A principios de Junio del corr iente a ñ ó 
el Gobierno f rancés , recordando esa ge-
nerosa iniciat iva, acep tó eí. ofrecimiento, 
é inmediatamente comenzaron activas é 
ininterrumpidasi gestiones por par te del 
:Ministerio de Estado, que d ió al efecto 
las instrucciones oportunas á nuestros 
embajadores en Pa r í s y Be r l í n . Estas 
gestiones tuvien.-n diferentes a/ ' tcmali-
vas, aunque en principio, t an to Francia 
como Alemania estaban conformes con el 
fondo de la p r o p e s i c i ó n , y e m p e z ó la dis-
cus ión de los detalles del acuerdo que ha-
b r í a de adoptarse. 
Y a en 27 de Jiuüo el Gobierno a l e m á n 
mostraba dispuesto á suspender "la 
•práctica inmediata de represabas impues-
tas á algunos oficiales franceses prisio-
neros, siempre que Icsgrara obtener idén-
tica) medida del Gcbiemo f r a n c é s para 
o í r o s oficiales alemanes prisioneros en 
Francia, y desde este momento las ges-
tiones dei minis t ro de Estado adelantaron 
r á p i d a m e n t e , llegando á log ra r que en 
10 de Agosto pasado oT. Gobierno a lemán 
aceptase las proposiciones detalladas de! 
f rancés , aunque haciendo observaciones 
á algunas de ellas. Estas observaciones 
fueron contestadas por Francia satisVac-
toriamente en 17 del mismo mes, y por 
fin se l legó 3Í. acuerdo de suspender, no 
sólo las represalias v penas iudiciaies en 
v ías de e iecuc ión , «s ino todas í a s penas 
que pudieran1 imponerle posteriormente 
por hechos anteriores al a c u e r d o » . 
Por ú l t i m o , el 21 de Ao-osto e! em-
bajador de E s p a ñ a en R c n ' n c o m u n i c ó 
al Sr. Gimenc que se !e h a b í a notificado 
oficialmente la cesac ión de fas renresa-
lias, y lo mismo participaba el embaja-
dor en P a r í s , con lo que quedaba satis-
factoriamente ult imada esta '.aboriosa y 
humanilar ia ges t ión Iniciada ñ o r Su Ma-
jestad el Rey, y que tantas alabanzas ha 
merecido de todo el mundo a1, conocerse. 
DE^TEATROS 
C O M E D I A 
Compañía ere c^cra. 
Atendiendo indicaciones del dis t inguido 
públ ico que á diario llena este elegante 
teatro, Tioy vofverá á cantarse la famo-
sa ópe ra cómica , del maestro Rosslni , 
«El barbero de Sevi l la», en la que A n -
geles Ot te in es tá á la a'.tura de las m á s 
eminentes divas ligeras. 
Por parte de los Sres. Santhui , O r d ó -
ñez , K a r o Romero y L>el Pozo, üa Inter-
p r e t ac ión es verdaderamente perfecta y 
digna de la justa r epu tac ión de tan nota-
bles cantantes. 
M a ñ a n a , á las seis y media 'de í.a tar-
de, primer v e r m ú de moda, con «Cava l -
ler ía r u s t i c a n a » , por la s e ñ o r i t a Nieto, 
s eñora Beinat y !os Sres.^ Santhui y Se-
rrano. A las nueve y media de la noche, 
Ca grandiosa ópe ra de V e r d i «Ote lo» , 
cantada por la Insigne soprano Ofelia 
Nie to y los aplaudidos tenor El ias y ba r í -
tono Ó r d ó ñ e z . 
La brigada móuil, activa—Los agente? de 
esta ibrigada liaa detenido, en Sigiienza, á 
M-vlmirijo Valencia ; y, entre Andújar y Ar-
quillos, á José García, «el Jose ' in» ; Joc-é 
Sáneliez Román, ael Pimiento», y Amteaio 
Lápc/, Montera, «el Menter is ta» . 
Accidente casual.—En la «d le de Apod^ioa, 
y por caída, ve "produjo la fractura de una 
pierna Al íen la Ramosi Nove, de sesenta y 
un años, sirviente, habitante en el núme-
ro 7 de dieb» calle. 
Atropello.—Jer.nro Bravo Ruiz, de fletóa-
ta v cuatro anos, sufrió lesiones de pronós-
tído iv-ervado al ativjx'llario un cairo en el 
]„., - .> de San V!••»•.".te. 
Cíbrsro lessonarfo.—Ti'aba.jando en e'I Mú-
geo de Pii^Q^M se oayó de una esealera el 
cilbañil Pedro Bullón Anaiy, .sufriend'o diver-
í jaa losLonos. , 
J M P R E N T A R E N A C I M I E N F O 
San M?rcos, 42.—Teléfono 4.967. 
E L , 3 E f M O R 
1 e i e t i i i i i i E J i t i IÍIZ f 
M n n ii a u 11 tmmtiti lis n 11 Vtuti t i s 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . R . 
Sus hijos, doña Rosalía, D. Salvador, dona María y D. Ramón; hijos políti-
cos, D. Carlos Montalbán, doña Laura Brunet, D. Tomás García Noblejas, don 
Germán Valentín Gamazo y doña Pilar Martínez; nietos; hermana, doña Dolo-
res; hermana política, doña Matilde Quevedo; sobrinos, sobrinos políticos, pri-
mos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan Encomendarle á Dios 
y asistir á la conducción del cadáver, que tendrá lugar el 
día 13 del corriente, á las diez y media de la mañana, desde 
la estación del Mediodía al Cementerio de la Sacramen-
tal de San Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
E l di»eü«9 s o d e s p i d e e n e l C o s n e M Í v e r í o . S e ¡SHípEíca e l e o e h e . 
Varios señores Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias en la forma acos-
tnmbiada. 
C A M A 3 
R o m p a s F ú n ^ i D r e ^ s : C o n c i o c í e R o ñ a í v e r , 1 3 . 
i ." CASA EN ESPAÑA 
UNICA que por sus grandes 
existencias no ha subido los 
precios. 
PIMLLOS. Espos v Mina, 5. 
ÜCMIlCt C KiMl'ná de (o-
V L R I l b A C rteaordé 2L8á3 
uib^íQí, fn el mejor sitio rúen-
la v¡i,,|ecaí'> ábOMMlé asna de 
Lozoja, ̂ '"aiil-in'iladu propio, pa-
ra códtebio, "•«'eií'O ó gran in-
dustría. Ibáfiez, .grat ín, iJ, prin-
cípftl. De treá á seiá. 
m m « I e s c o g i d í s i m a s , m a r c a " W O I ^ F , , p a t e n * f a b r i c a d a s p o r l o s m e j o r o » o b r e r o s r o s d e l m u n d o , e n e l p a í s d e l a s b u e n i u e s c o p e t a s y a r m a s c e l e b r e s . 
O C H O D I A S 
P A R A P R U E B A 
Facuitod de devoluc ión 
caso üe no conuenir 
D E C R E D I T I 
a n a , 
L a s m á s h e r m o s a s , l a s m á s p r á c t i c a s , l a s m e j o r e s 
• y l a s m á s s e g u r a s d e l a s E S C O P E T A S d e c a z a 
P r o b a d a s e n e l b a n c o d e p r u e b a s p a r a l a s m e j r e s p ó l v o r a s M n h u n i o 
P R E C I S I O N i M A T E M A T I C A 
h l e s é s 
C A Z A 
Afición deliciosa que hace rc-vivir las horas de emoción las más 
agradables y que hace saltar el corazón de a k g t í a y p'.acer. 
¡LA CAZA! La carrera loca por montes y valles con la mara-
villosa perspectiva de regresar por la noche á su casa cou ja buia-
ca rebasando de magnífica caza. ¿No OÍ la expresión rnás vibrante, 
la más completa de la dicha de vivir? 
¡Pe ro hace falta una buena escopeta! De lo contrario, la dicha 
se cambia en sentimientos, en desánimo, y. á veces, llega uno -i 
ponerse de mal humor. Es necesario un inseparable y liel cempa-
íiero, sobre el que so pueda cor.tar eon la pretjsióu anso&ata «?•? e) 
momento psicológico... 
¡ L'na buena escopeta! Es • sencillo, se dice' pronlo.. . ; pero los 
que, por oficio ó por experiencia, saben, les explicarán las diñc-ul-
tades que hay que vencer para tener la suerte de agenciarse lo quo 
se llama ¡una buena escopeta! Tal arma que se vende muy cara 
no vale tal otra que se vende á precies ai alcance de tódós. 
En perfecta confianza, permitano'*. [ector amable, presentarle 
las mejores escopetas de caza, fabricaua- i^pcfiahncnte para nos-
otros por'la más célebre manufactr.r;"! del mundo. 
La clase de escopeta quo aquí \é ofrecemos resume todo lo me-
jor que se hace en el Universo. Es anua segara, ideal, magnífica, 
lujosa, respondiendo á todas las exigencias de la caza en España. 
Todas nuestras armas han pasado las pruebas oficiales y llevan 
SISTEAU 11AMMERI.ESS. 




la marca garaiuía nWui.K,. p iunx. E$t; 
acen con la- ;.nih-ora> h^^.o piiv .iia-.L . 1 v- :.:ort« I 
i . en el IC. • :" ¡••• - a poy I 
tro cnndrado. l'na velocidad inicial «le 2C2.5- int-ir .5 poj I 
cu los c-.nione 
has se hacen 
que dan 
centíim-; ro 
segundo, á l-"> c?nu' necros de La i>;;ca d ;! tvuuia 
Batas prir'b.;-. se hacen en el 
i ' . . \ • C O D E P R U E B A S 
ÍJg (Jóeiij que uue&íras encopHas son seguras y que no liay 
temer ningún atviJi.-:-te cn.pleando !as carcas rcglar;icn;araij 
' Cada 'ítio sabe qui el cañón de la izqu'oida uo es ..C".JO;C.-» 
que en las bucüa^ et-co^era*. 
mmylv. W O . ^ m trs I N S T A M - : . :»AIL\ « r w n i r t i H S B i 
'i>-de el mu.;do querrá posocr una .í,. nuestras es^p^ta^ r^oloÉfl 
les. seguras, prá- ricas', iaé mejores que han sido fübri-.-adas hi 
la lecha. 
Las ccncTciones o''- venta son impicuLie-.: de rehusar: Ifl 
es entregada iiunedtotAiscnie, y no se paga cada lia ngs 
una pequeña cantidad, hasta !á completa cancelación del precio td] 
Pídase tarnbén, fê jn güitos, catálogos de apar.ilos fotográficos, Llt'cle. 
tas, gemelos priíniíticcs, pistolas automáticas, relojcí de oro de ¡8 quilate», 
máquinas ¡poHuttet y discos. 
r\l.EN.TO do 
E n 2 0 p l a z o s m e i n s u a l e s d e p í a s » 1 2 , 5 0 a ! n s e s . . P t a s , 2 5 0 $ 0 0 
A l c o n t a d o , 1 5 p o r 1 0 0 c i é d e s c u e n t o . . . . . . . . . R a s . 2 1 2 , 5 0 
P í d a s e g r a t i s y f r a n c o e l c a t á l o g o y c o n d i c i o n e s á l a C a s a C I S A DE C O f i f l f l N ? i 
S . L O I N A ? y C a , P R I M , 3 9 , - S A N S E B A S T I A N P S o ^ á ^ ^ 
P R E P A R A C I O N M I L I T A R 
temado. Direclor: E. San Martin, ox profesor Acialciniá Infante-
ría. Santa Teresa, 8 Madrid. Matricula, de tres á sois. 
ficrediíados í a ü e r e s ú t \ escuilor 
V i C i M T E T e H n 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA COJIEESPONDENCIA, 
V 5 C E M T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E W C Í A 
F a r m á c i d i b a j o 
Trajes y gabanes alta fantasía para la presen-
te e s tac ión . Especial idad en uniformes para co-
legiales. 
La antigua Casa di; ("ompraventa y f;iiiii!>io de Alhajas, an 
tigüedades y objetos de la calle del Dosengaño, 17, so ha n s>iada;:o, 
por mejora del local, ñ la del CLAVEL, rúm. 8, dond»? si.,;utj 
comprando, como siempre, á altos precios, y vonliaudo 
casi de halde. 
80.. FÜENC-ARJíAL. 80 
Clrses Derecho. Coraos abrovia-io • Preojjración ro>ma-
nento Registro', Notaiias, etc. E l .'ó actual empinzeu 
clases Corsejo Es:aio Pr<.fesora'Jt> '-..if.!pétente. Apun-
tes Jaü'-atur». Dnreobo Oati'wiico é Historia Daie:bo 
U- ive'fidad Conti-ul Baan inio.-nado. 
Director: D. JOSE J3E3TAKD, P.csbítera, Ab^ado. 
E L D E B A T E . — M a r q u é s de Subas, 3. 
coisoío oei caneeai m m % ^^SZ-I^OT 
0 0 3 r r T I N T I L L A . r > E r> A I S T T I A G r 3 , 6 , I-.T A ¡DICV X> 
L?. mejor garantía para las familias el resuifado conseguido Mcuipta. En imúo di- 191G obtnvleroi 
nuestros alumnos: 
P R E M I O S Sohrosn'ientes. Notables. Aprobúdcs. Suspensos. TOTAL 
i&S B4- 3^- 1 2C7 5 
Pídase Boletín con detalles y visítese el "olefio.para apreciar sus condiciones hi-iénicas \ mateiU 
de enseñanza.—Alumnos nietílo-pcns-loniáías v externos. 
j® Dor 
Vaivard», 8. primero. 
¿. mmmu , 
h m M ? ¿ * jar i S a o B e r h a r á i n o , i s . {• o r f í t e r i u ) * 
P o r e l i v l R . P . C A L A S A N Z R.\EAZA 
ASISTENTE d Ú $ & Á L DE l A S E S l b M j Á H<V \ á l 
/ CAPELLÁN DF. HONOR Y ^{sDKTADOR DE S. 
LOS Ií?0!0S8S, mmm> UÚMMt, ¡ ] I 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea suoerior á 38 m H h - a c 
el de 5 c é n t i m o s por palabra. £ n esta S e c c i ó n tendrá cabida la Bolsa del Trabrlo ô ^̂ ^̂  .60 
demandas de trabajo si les anuncios no son de m á s de '0 palabras, panando caria rinf S i L f í ? 3 p2Ta }a6 
de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siempre que á " P^oSafmente u % ? d t 
J o y e r í a E L B O L 
J . PEÑALVER 
Proveedora déla lienl Casa y 
única ojicid. (1 :A Ministerio 
de la Guerra. 
Al «ajas de todas rlafes y pre-
cios. Pidan condicione? de venta. 
M A Y O R , 4 6 
E L DEBATE.—Tres odN 
ciones diarias.—Oñcína» | 
Marqués de Cubas, 3.' 
PARA B U E N O S IMPRE-
S O S Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid* 
V A R I O S 
3 E U T S C H E Kochiia g©-
=iucht. 29, Pafoeo Recole-
tos. 
CGWPP.n . . 1 1 ; v 
lifcrci i aTi|ti:gua*. «M.», V«l-
viiúo, 8. Aminclos. 
COMPRO dentaduras, ^J-
^-Jjajas, oro, plata. Plav:» 
il-viox, 23 (esquina Ciu-
dad Jí<ídTÍgc). 
CONSULTA gratuita por 
abogados. De cuatro á 
cinco. Carretas, número 
22, segundo. 
i A U T O-P I A N O piano-
| la Themodist, 88 notas. 
• Al Todo do Ocasión, 
Fuen carral, 45. 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
Capitán, ocho años ] no-
parador provincias, que-
riendo acreditarse Ma-
drid, da clases individua-
les. Explicación y cíilüi-
cación diaria cada alum-
no. Internado. Matemá-
ticas, 30 pesetas. Duque, 
Rivas, 7. 
PENSION CATOLICA 
San Sebastián. 2. 
COMPRO alhajas, oro, 
plata, alómeos, encajes, 
antigüedades y paoeletas 
Moni'.'. Al Todo dé Oca-
sión, Fuencarral, 45. 
COMPRO oajas registra, 
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 j telé, 
fono 3.434. ^ 
IIOLSTBET̂  
D E L 
Ccniro o&rero ca iú i íco 
12 Septiembre 1918-
Hay ofertas do trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10. 
BOLSA DEL TRABAJA 
Juventud M a u r i s t a 
12 Septiembre 1916. 
Se ofrece colocación á 
oficiales de joyería quo 
sean bien entendidos en 
su oficio. 
Carrera San Jerónimo; 29 
Horas: de siete á ocho. 
ee ía A d m i n i s t r a c i ó n . 
Bolsa j j ¡ t i É j ; 
K E C E S I T A N T R A B A R 
mucha ¡práeti-
:a, di-éciese eortadoira para 
cbru u'or imijpoi-tanito. L i -
bertia/i, 3, 4.° dco-ecihá, 
SEfcORA Rucada, düs-
puoyta. so rA-jría . familia 
líi.pot:'"L>.; escribe 
'.«airectamcíi.to., Acompaña-
rí.t - ñora, niños. Hiita 4 
pamciipa] derecha. ' ' 
DESEA una colocación do 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
ión, domiciliado en Tu 
tor» (A)-
JOVEN instruido, licencia, 
do Africa, solicita cual, 
quier trabajo. Arg^nsoU, 
19, portería. ^ 
JOVEN 15 años. - W 
na letra y sabiendo cuen. 
tas, ofrécese para orde-
nanza ó cosa análoga. I n . 
n^jorables informes. Ra-
zón: en esta Administra, 
don. {A) 
PROFESOR afrecho Icc-
fcKa»« ú domicilfo. Precios 
módicos. Noviciado, 20. 
MODISTA á domicilio,!* | 
berto Aguilera, 21, 
cuarto derecha. 
EX SECRETARIO y 
maestro,, sabiondo músioa 
otretese. Modestas prtften.' 
siones. Toódulo Pérez. Es-
tauisliío Figucras, 9, ee. 
gundo izquierda, segunda 
Puerta. (A> 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, eto. 
Andrés Uorrogo, 15. nñ . 
mero. > . 
O F R E C E S E i do;, .inlio 
1 r' • ' 'ra iliiplomada ale-
mán, ¡ranrés , inglés. Ca-
lle dio Fia^jKiaiTal. l ;tó, 
fOgunda cacaloj-a. 
PROFESORA pihno; pfi-
mcr ])remio. Leccionco n 
domicilio. Gloriet* Ate-
dia, 8 moderno. 
B A C H I L L E R ; maestro su-
perior, desea colegio, ofi. 
ciña, particular. San An-
d^és, 1, sogiiaj» izquier-
da. Urgente. íDV 
DERECHO. Profewr aÍK» 
gradlo para familia r i * 
•ÍÍUV)ÍU(ÍÍ:-(.\ZO. 02, pr¡ai¿" 
iK'i\.clm. 
, 
PROFESOR práctico, sfli* 
años enseñanza, ex cele* 
tes informes, ofrécele 
legio, academias, socret* 
ría. San Bernardo, 
principal interior izqu'^: 
da. (•^' 
SEÑORITA de compa^J 
ofrécese buena casa. 
piano. Ohvar, 6. 
OFICIALA con prácf2 
hnoo y reforma topa 
de sombrei'os de señor* > 
niños. 
Palafox, 23, 
S<í reciben encargos « 
esta Admin-istración. y'* 
SOLEDAD GONZALEjf 
sastra y costuror». * 
ofrece para trabajar 
casa 6 á doinidüo. J 0 1 ^ 
módico. Espino, 3. ÍA 
